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saber.  Desde  una  visión  de  la  fotografía  como  arte,  con  una  expresión 
creativa  y  muy  personal,  o  como  documento  ha  ejercido  el  reporterismo 
gráfico  en  sus  distintas  vertientes,  desde  el  cine  al  teatro  pasando  por  la 
fotografía industrial y publicitaria.  
Todas  sus  experiencias  anteriores, que  le han dejado una gran  satisfacción 
personal y profesional, han estado siempre acompañadas por su  labor como 
docente  en  el  campo  de  la  fotografía.  Ha  sido  profesora  en  distintas 
universidades colombianas, a  lo  largo de siete años en Bogotá, Universidad 
Pontificia  Javeriana  y  Universidad  Jorge  Tadeo  Lozano,  y  en  Medellín, 
Universidad de Antioquia y Universidad de Medellín,  tanto en  facultades de 
artes visuales como en comunicación y periodismo.  
Su  interés por  la creatividad,  la  investigación y  la docencia en el arte  le han 
hecho  pertenecer  a  distintos  grupos  de  investigación  interesados  por  el 
quehacer  fotográfico  y  la  imagen.  La docencia  le ha permitido  explorar  un 
mundo  amplio  en  torno  a  la  pedagogía  del  arte  y  concretamente  de  la 
fotografía.  Poder,  de  alguna manera,  encauzar  la  formación  de  alumnas  y 
alumnos  hacia  fines  específicos,  sean  artísticos  o  comunicativos,  ha  hecho 
que pueda experimentar distintas metodologías aplicables en el aula.  
Paralelo a  la experiencia  como docente y  como  fotógrafa ha  tenido, desde 
hace muchos años, una gran  inquietud  relacionada con el papel del arte en 
procesos  de  rehabilitación.  Considerando  que  el  arte  es  una  herramienta 
necesaria  y  fundamental  para  expresar  y  comunicar  y  la  fotografía  un 
instrumento potente y poderoso, se había planteado la pregunta de si el arte, 
y en  concreto  la  fotografía,  facilitaría el  camino de  la  rehabilitación  y de  la 
inclusión.  
Estas inquietudes que tienen que ver con la rehabilitación se logran concretar 
en  una  pregunta  planteada  hace  algo  más  de  cuatro  años:  “podría  la 
fotografía  tener  incidencia  en  la  rehabilitación  de  personas  con  diversidad  
funcional”. A partir de ese momento se pensó en la posibilidad de empezar a 
desarrollar una  investigación  sobre  el  tema para que  la  cuestión planteada 
tuviera una respuesta.   
En ese punto arranca, de manera formal, una labor pedagógica en un espacio 












ayuda  o  si,  por  el  contrario,  su  discapacidad  los  hace  vulnerables  en  la 
soledad,  si  trabajan,  si desarrollan actividades deportivas, o  simplemente  si 
pueden de manera autónoma recorrer  la ciudad y vivir como ciudadanos de 
pleno derecho. Ese desconocimiento genera, en muchas ocasiones, actitudes 
y  comportamientos  injustos,  comentarios  inadecuados  o  expresiones 
peyorativas  que  se  extienden  no  sólo  al  grupo  de  personas  con  alguna 
discapacidad  sino  a  otros  colectivos  vulnerables  o  en  riesgo  de  exclusión. 
Obviamente no podemos generalizar. 
Tampoco  es  procedente  hacerlo  en  cuanto  al  colectivo  de  personas  con 
diversidad  funcional.  No  resultaría  adecuado  uniformar  una  población  tan 
diversa,  en  términos  de  discapacidad,  sin  determinar  lo  individual  de  cada 




por  lo que  se hace énfasis en que  cada persona es un mundo, una historia 
propia de cultura y particularidades que  le hacen distinto a  los demás. En  la 
lesión medular ocurre algo similar, hasta tal punto que puede ocurrir que dos 
personas con la misma lesión medular, a igual altura específica de la columna 




Las personas  con discapacidad  constituyen,  aproximadamente,  el  10% de  la 
población española. Más de 3.800.000 personas, según los datos relativos al 
año 2008 ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), conforman 




funcional  el  denominador  común  es  la  limitación  en  la  movilidad,  en 









creativas,  inteligentes,  solidarias,  con  interés  en  desarrollar  un  proceso 
artístico, un proceso de comunicación y expresión a través de la fotografía. A 




recoge  la  Educación  Comparada,  que  según  las  aportaciones  de  García 
Garrido (1982) se resume en las siguientes fases: 




mecanismos  accesibles  facilita  que  las  personas  con  diversidad  funcional  no 
solamente  capten  fragmentos  de  su  propia  realidad,  sino  que  dispongan  de 
recursos  para  expresar,  comunicar  y  exponer  sus  inquietudes  humanas, 
sensibles y estéticas.    
Fase descriptiva: Tiene por objeto presentar la recogida de datos (educativos 
y  no  educativos)  separadamente  para  cada  una  de  las  áreas  de  estudio, 




Se  exponen  las  implicaciones  que  tienen  los  factores  contextuales  y  se 
presenta el resumen del trabajo elaborado. 
Fase  de  yuxtaposición:  Se  refiere  a  la  confrontación  de  datos  y  a  las 
conclusiones  analíticas,  revisando  la hipótesis  con el  fin de  añadir otra que 
hayamos considerado durante la descripción o la interpretación.  
Fase  comparativa:  Tiene  por  objeto  demostrar  la  aceptación  o  rechazo  de 
nuestras hipótesis de investigación.  


















comunican,  que  son  propositivas,  que  dicen,  que  denuncian,  que  pagan 
impuestos, sean visibles en la sociedad, que puedan disfrutar de sus derechos 
y  cumplir  con  sus  deberes  como  cualquiera,  que  puedan,  en  suma,  ser 
ciudadanos.  
Viéndolos como un colectivo creativo apelamos a  la herramienta fotográfica 
como  instrumento  que  permite  la  comunicación  y  la  expresión.  Un 
instrumento que posibilita hacerse un lugar justo y digno en la sociedad. Está 
claro que si uno no es visto es como si no existiera. Lo que busca el taller es 
proponer una serie de actividades que  fortalezcan  la posibilidad y el  interés 
en participar y crear de un grupo de personas motivadas e  interesadas en  la 
fotografía  y  que  a  través  de  ella  se  busquen  distintos  fines:  artísticos, 





tiene  muchas  cosas  que  contar,  no  sólo  de  su  vida  y  de  su  entorno,  que 
también,  sino  que  pueden  compartirnos  posiciones  socialmente 
comprometidas,  reivindicaciones  y  requerimientos,  inquietudes  y 
sensibilidades  artísticas,  o,  simplemente,  visiones  de  la  existencia  desde 
perspectivas distintas. Y, evidentemente, situaciones solidarias que ponen en 





arte,  la  ciencia.  Se  emplea  como  recurso  pedagógico,  en  medios  de 
comunicación, su aplicación es amplísima. Sin embargo, el uso que se hace de 







En  la  fotografía  tradicional  la  imagen nace de  la proyección de una escena 
sobre una superficie  fotosensible, sin  intervenciones y de  forma mecánica y 
por  lo  tanto  “aparentemente  automática”.  Un  procedimiento  que  parecía 
garantizarnos imágenes fiables del mundo real que ha sustentado la creencia 
de un  realismo  fotográfico  y un  imperativo documental. Cuando desaparece 
ese  “automatismo  mecánico”,  la  noción  de  realismo  se  desvanece,  se 
evapora  ese  vínculo  tan  fuerte  con  la  realidad  y  por  consiguiente,  se 
estremece  la  alianza  entre  fotografía  y  verdad. Al  trastocarse  ese  fin de  la 
fotografía  (como  registro de  la  realidad),  la  representación de  la misma  se 
libera  de  la memoria,  la  cuestión  de  representar  la  realidad  deja  paso  a  la 
construcción  de  sentido.  En  el  orden  de  lo  simbólico,  la  imagen  latente 
constituye para la fotografía la puerta a su dimensión mágica, a la alquimia. El 
fotógrafo,  como  un mago,  lo que hace  en  el  cuarto oscuro  es  explicitar  el 
contenido latente de esa transmutación.  
La  fotografía  como  proceso  químico  ha  alcanzado  su  madurez.  Nos 
quedamos con sus recursos y con su historia y nos iniciamos en la era digital. 
Su efecto transgresor ya no verifica el mundo, sino que recrea una ficción; la 
tecnología digital ha desmaterializado  la  fotografía, hacemos  imágenes con 
“datos”, construimos contenido sin materia  física. Esta condición  inmaterial 
de la fotografía abre perspectivas magníficas para la difusión y la interacción 
colectiva.  Es  por  ello  que  pretendemos  demostrar  que  nuestra  hipótesis: 
aplicación  de  la  fotografía  como  acto  de  ver,  que  pone  en  contacto  la 
realidad  y  su  representación,  nos  permite  la  construcción  de  un  gesto 
artístico.  Mediante  mecanismos  accesibles  facilita  que  las  personas  con 
diversidad funcional no solamente capten fragmentos de su propia realidad, 




menosprecio y descalificación y  sin  lugar a dudas  tenemos que evolucionar 
hacia  la  normalización  de  este  colectivo.  Ni  la  descalificación  ni  la  híper‐ 
protección porque también se tiende a la  lástima y a la pena para referirse a 




colectivos  discriminados  de  la  sociedad:  mujeres,  homosexuales,  gitanos, 
inmigrantes, personas sin hogar, personas con discapacidad, etc. Colectivos 
que han padecido la exclusión por parte de un amplio sector de la población 
que  se  considera  a  sí  misma  como  “normal”  y  que  utiliza  un  lenguaje 






barreras  mentales  cuando  tratan  el  mundo  de  la  discapacidad.  El  común 
denominador  es  el  enorme  desconocimiento  existente.  Se  peca  de 
sensacionalismo,  o  si  no  de  victimismo,  o  de  conmiseración  y  se  hace 
evidente cuando se utilizan, no sólo en la cotidianidad sino en los medios de 






se  incluya a este colectivo. Creemos que es  tarea de  todos, Administración, 





Ellos  quieren  contar  historias,  quieren  ser  los  contadores  de  sus  propias 
historias,  no  solamente  de  su  entorno,  de  la  familia,  de  sus  hijos.  La 
motivación también  los  lleva a hacer visible a un colectivo que está un poco 
agotado de ser solamente objeto, espectador pasivo de los acontecimientos. 
Hoy  les  interesa participar y ser partícipes, crear y ser creativos, ser  los que 
escriben el guión y  los que  lo protagonizan. Contar en primera persona  los 
eventos que suceden y que  les suceden, no esperar a ser  los actores de  las 




















procedimientos  que  permitan,  a  través  del  uso  de  la  fotografía,  la 
comunicación  y  la  creación  en  personas  con  diversidad  funcional;  y  que 
haciendo uso de ellos permita la visibilización e inclusión del colectivo.  
A partir de actividades en torno a la imagen y dotando a los usuarios del taller 
de  unos  recursos  técnicos  adecuados  y  de  unas  solvencias  plásticas  y 
estéticas  amplias, acompañarlos llevando a cabo distintos procesos en el aula 
que permitan obtener buenos  resultados  fotográficos mejorando  la  calidad 
de los procesos.  




tanto  física  como  técnica  de  fotografiar  en  las  personas  con  diversidad 
funcional. Se diagnostica un antes y un después del uso de  la  cámara y  los 
resultados obtenidos. 
El análisis  cuantitativo  se  lleva a  cabo  con el grupo objeto de este estudio. 




Una  vez  valorados  los  antecedentes,  los  datos  previos,  la  entrevista  y  la 
encuesta realizadas, y conocido el estado y la situación del grupo, pasamos a 
desarrollar el objeto formal de la investigación. 
Se  incluyen  todas  las  herramientas  tecnológicas  como:  cámaras,  trípodes, 
cables de disparo, ordenadores, teclados, periféricos, tabletas digitalizadoras, 
entornos  accesibles  en  general  que  nos  facilitan  la  realización  de  trabajos 
fotográficos  y  se  solicita  la  información  y  la  asesoría  apropiada  en  temas 
como accesibilidad y movilidad para  resolver adecuadamente  los problemas 
de uso y manipulación del equipamiento que puedan surgir por parte de  los 













rehabilitación. Tenemos en cuenta que  la  totalidad de  integrantes del  taller 




de  profesionalización,  es  un  espacio  perteneciente  a  un  centro  de  día  que 
busca la socialización e inclusión de las personas con discapacidad, un espacio 
de  actividad  artística  y  plástica  donde  se  cualifique  y  motive  a  los 





antecedentes,  motivaciones  e  intereses  en  un  grupo  más  amplio  y  se 
concreta en once personas que constituyen el alumnado con el que se llevará 
a  cabo  la  investigación.  Elegimos  el  grupo  de  personas  con  diversidad 
funcional  porque  consideramos  que  es  uno  de  los  colectivos  que  padecen 
mayor  riesgo  de  exclusión  y  éste  grupo  en  particular  porque  además 
expresaron un gran interés por la fotografía y el arte. 
Este grupo se compromete con una asistencia continuada al taller y expresan 










3  Actividades  en  el  aula:  (apreciación  y  estética  fotográfica, 
composición,  luz, el color, la profundidad de campo, tipos de 
cámaras,  filtros,  el  laboratorio,  el  revelado,  viradores,  
manipulación y retoque) etc., 
4  Visitas guiadas a exposiciones  fotográficas,    visualización de 
books de fotógrafos  












Para  llevar  a  cabo  la  investigación  que  nos  ocupa  hemos  realizado  una 
búsqueda  de  antecedentes  que  pudieran  estar  relacionados  con  la  tesis. 
Intentando localizar aquellas investigaciones que aborden la lesión medular y 
el  uso  de  la  herramienta  fotográfica  como  posible  dinamizadora  de  la 
comunicación y la socialización. 
Precisamos  en  la  indagación  una  aclaración  lingüística  y  es  sustituir  las 
palabras  “discapacidad”  y  “minusvalía”  por  diversidad  funcional,  con  éste 
nuevo  término  se  pretende  sustituir  otros  de  semántica  peyorativa.  Se 
propone un cambio hacia una terminología no negativa sobre la discapacidad.    
Existen muchas palabras ampliamente utilizadas en diferentes ámbitos para 
denominar  al  colectivo  de mujeres  y  hombres  con  diversidad  funcional.  La 
más  utilizada  en  España  es  “minusválida/o”.  Tanto  en  los  medios  de 




gran  invalidez),  minusvalía  y  dependencia.  Todos  ellos  resaltan  el  aspecto 
negativo de una realidad humana. 
Con  el  término  Persona  con  Diversidad  Funcional  (PDF),  se  propone  una 
nueva  visión  que  no  es  negativa,  que  no  implica  enfermedad,  deficiencia, 
parálisis,  retraso,  etc. Con  independencia del origen patológico, genético o 
traumático de la diversidad en cuestión. No obstante no se niega el hecho de 
que se habla de personas que son diferentes a la norma estadística, y que por 
























que  apuntan  a  vincular  la  creación  artística  con  la  discapacidad,  como  las 
desarrolladas  por  un  grupo  de  trabajo  formado  por  el  Departamento  de 
Investigación de Medicall (asistencia domiciliaria en Almería) y profesores de 
la Universidad de Almería, dentro de  las “III  jornadas de Arte, Creatividad y 
Discapacidad”:  “Un  análisis  sobre  la  influencia  de  los  aspectos  sociales  de  la 
diversidad  funcional en  los procesos creativos de prácticas artísticas colectivas 
en niveles de iniciación”. 
Entre  las  tesis  realizadas  en Bellas Artes  que  aparecen  en  TESEO  (Base  de 
datos de tesis doctorales del Mº de Educación y Ciencia), queremos relacionar 
las  que,  sin  estar  vinculadas  propiamente  a  la  diversidad  funcional,  nos 
parecen  importantes en esta  investigación por  los componentes en el  tema 
de inclusión, comunicación y rehabilitación que  pudieran aportar. Éstas son:  
 
“La  expresión  plástica  como  alternativa  de  comunicación  en  pacientes 
esquizofrénicos: arte terapia y esquizofrenia” 
Vassiliadou Yiannaka, María 




en  el hospital de día psiquiátrico de  la  Clínica Puerta de Hierro  en Madrid,  se 
analiza  la  posibilidad  de  interacción  entre  el  arte  terapeuta  y  el  médico‐
psiquiatra para  el  tratamiento de personas  con  esquizofrenia. No  se  trata de 
describir  el  proceso  clínico  de  los  participantes  en  el  taller,  más  bien  es  un 
análisis hecho desde la posición artística de la posibilidad de expresarse a través 
de  imágenes,  que  en  el  caso  de  la  esquizofrenia  puede  constituir  una  vía 
alternativa a la comunicación verbal. Se analiza una muestra de dibujos según su 
forma  y  colorido,  incluyendo  comentarios  de  los  mismos  alumnos/as  e 




Johann  Feilacher,  el  actual  director  de  la  Casa  de  los  Artistas  en  Gugging 
(Austria).  Además  se  comprueba  el  estado  del  arte  en  diferentes  clínicas 












muchos  casos  puede  convertirse  en  una  nueva  manera  de  expresión  del 






Tesis  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  Facultad  de  Bellas  Artes, 
Departamento de Didáctica de  la Expresión Plástica,  leída el día  18‐03‐2004; 
presidente, Guillermo García Lledó. 
“Esta  investigación  trata del uso de  técnicas del Arte Moderno  como  recurso 
para  trabajar  en Arte Terapia.  En primer  lugar  se hace un desarrollo  sobre  la 
posible  evolución  del  arte  hacia  el  Arte  Terapia.  En  todas  las  épocas  se 
encuentran  casos  en  los  que  enfermedad  y  creación  se  alían  para  afrontar  el 
dolor, constituyendo ejemplos del espíritu de superación humana. Se estudia la 
dimensión expresiva como vehículo comunicativo. El encuadre psicoanalítico del 
estudio  resalta  la  importancia de  la elección previa a  las sesiones, de  técnicas, 
procedimientos  y materiales,  atendiendo  a  las  características  personales  y  al 
























Instituciones  Penitenciarias.  El  marco  teórico  está  apoyado  en  la  Educación 
Artística  como  diálogo  con  el  contexto,  como  desarrollo  de  lo  social  y  como 
construcción  del  conocimiento  sobre  la  cultura.  Recoge  dos  intervenciones 
artísticas en la prisión para diferentes grupos: 1. Grupos de adultos (mujeres con 
niños, matrimonios con niños y diferentes módulos de hombres). 2. Programa 
específico  para  jóvenes  en  prisión.  Se  incluyen  actividades  desarrolladas  en 
diferentes talleres de arte: pintura artística, pintura mural, diseño de camisetas, 
diseño de parchís y modelado en barro.  Incluye un vídeo‐documental realizado 
en  dicha  prisión  cuyo  título  es  La  vida  en  el  Módulo  Joven.  Se  analizan  los 
beneficios obtenidos, a nivel de tratamiento y de formación artística, basándose 





“La  video‐animación:  aplicaciones  en  los  campos  de  desarrollo  social  y 
comunitario” 
Mampaso Martínez, Ana 





potenciar  la  expresión  artística  en  los  campos  del  desarrollo  social  y 
comunitario, en la Educación artística (tanto en la educación formal como en la 




empleada  por  educadores  y  educadoras  artísticos  y  por  parte  terapeutas 
ampliando las fuentes de la enseñanza artística y del arte terapia más allá de los 
mecanismos  tradicionales  del  dibujo,  la  pintura  y  la  escultura.  Dentro  de  las 
producciones  audiovisuales,  las  animaciones  posibilitan  una  gran  libertad 
creativa y es donde se hace más patente la íntima relación existente entre el cine 











Publicación   Madrid:  Universidad  Complutense  de  Madrid,  Servicio  de 
Publicaciones, 2007 
Directora: Marián López Fernández Cao 
“Este  trabajo  presenta  una  investigación  encaminada  a  encontrar  una  vía  de 
intervención  terapéutica  eficaz  en  el  tratamiento de  la  enfermedad mental,  a 
través del  lenguaje artístico  y  los procesos  creadores. Se ha  trabajado  con un 
grupo  variable  de  enfermos  mentales  graves  que  asistían  regularmente  al 
Hospital de Día Psiquiátrico de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, tras el alta 
de  ingreso  hospitalario  por  una  crisis  aguda.  Se  ha  partido  de  considerar  la 
actividad artística en tanto saludable, lo que ha favorecido un abordaje desde la 
salud. Posición que proporciona un  setting que a  su vez permite desarrollar y 
poner  en  práctica  nuevas  posibilidades,  expectativas,  deseos...  Las  imágenes 
hablan  de  las  particulares  construcciones  del  mundo:  su  percepción,  su 
comprensión  y  su  interpretación,  algo  que  permite  observar  la  realidad, 
explorar las posibilidades e intentar otras vías de acción El arte ha sido siempre 
un  camino  subjetivo,  no  estándar,  dependiente  de  la  personalidad,  de  la 
experiencia,  de  las  condiciones  familiares,  sociales,  etc...,  que  puede 
proporcionar  una  dirección  adecuada  para  llegar  a  la  persona  de  manera 
integral,  y  no  sólo  a  su  enfermedad.  Primero  se  quiso  observar  el  correlato 
existente entre el proceso de expresión artística y el proceso de la enfermedad. 
Posteriormente  la  investigación se hizo más específica, dirigiéndose a observar 
cómo  los  procesos  artísticos,  los  diferentes  aspectos  de  la  creatividad  y  del 
lenguaje  artístico  que  podían  ser  utilizados  como  agentes  de  cambio 
terapéutico. Se ha desarrollado una forma de  intervención estructurada desde 
el  arte,  capaz  de  proporcionar  significado  y  beneficio  a  los  pacientes  en  el 
contexto específico del Hospital de Día, introduciendo la creación artística como 
una forma efectiva de intervención terapéutica, que ha querido describir una vía 
"formal",  no  "intelectual",  basada  en  formas  narrativas  personales,  y  no  en 
formas temáticas o de contenido”. 
 
“Diseño  y  desarrollo  de  recursos  on‐line  aplicaciones  virtuales  de  arte 
infantil en contextos hospitalarios” 
Ávila Valdés, Noemí 









Infantil  (MUPAI) del Departamento de Didáctica de  la Expresión Plástica de  la 
Universidad  Complutense  de  Madrid.  Abierto  un  nuevo  espacio,  la 
hospitalización infantil, en la investigación en torno a la creatividad y educación 
artística  del  niño,  surge  la  posibilidad,  por  todos  los  condicionantes  que  se 
analizarán en esta tesis, de trabajar esta misma creatividad y educación artística 
en  los niños hospitalizados pero a través de  los medios on‐line. Muchos son  los 
condicionantes  que  ponen  de  manifiesto  la  importancia  y  la  necesidad  de 
desarrollar  recursos on‐line específicos para estos  contextos: desarrollo de  las 
tecnologías de la comunicación y la información en los hospitales, los planes de 
actuación  previas  llevadas  a  cabo  en  hospitales  con  respecto  a  las  nuevas 
tecnologías,  la  importancia de  la educación artística y  la creatividad en el niño 
hospitalizado,  etc.  Todos  estos  aspectos,  justifican  la  necesidad  de  diseñar  y 
desarrollar  un  recurso  on‐line  específico  de  arte  infantil  para  contextos 
hospitalarios. Por esta razón se formulan los siguientes objetivos que configuran 
la presenten  investigación doctoral: OBJETIVO PRINCIPAL: Diseño y producción 
de  una  RED  ON‐LINE  que  permita  la  vinculación  de  los  servicios  pediátricos 
hospitalarios  con  el  Museo  Pedagógico  de  Arte  Infantil  (MUPAI)  para  el 
desarrollo de la capacidad artística y creativa del niño hospitalizado. OBJETIVOS 















Además,  investigaciones  referidas  casi  exclusivamente  a  la  rehabilitación 









Ampliando  un  poco  la  búsqueda  hacia  investigaciones  que  incluyan  la 
comunicación  y  la  creación  vemos  que  no  se  obtienen  resultados.  Se 
encuentran  apenas  resultados  que  tienen  que  ver  con  la  pintura  y  con  la 
expresión artística vinculada a la discapacidad.  
Concretamente,  con  la  fotografía  no  se  encuentra  ninguna  investigación. 
Sería motivo de estudio observar si las nuevas tecnologías estarán abordando 
el uso de  la herramienta  fotográfica como un elemento más.  Indagando en 
ellas encontramos un amplio espectro de investigaciones que vincula las NTIC 
con  la  diversidad  funcional  en  cuanto  al  tema  de  accesibilidad  de 
equipamientos e inclusión en el ámbito de la discapacidad.  
Hacer  accesibles  las  herramientas  de  las  Nuevas  Tecnologías  de  la 
Información  y  la Comunicación  (NTIC) a  las personas discapacitadas es una 
constante en muchas investigaciones académicas. Se encuentra también este 
interés en propuestas tecnológicas: desarrollo de equipamiento, periféricos y 
software.  Se  expresa  como  un  interés  desde  las  entidades  públicas,  la 
sanidad,  la empresa privada,  la banca, etc. Y se evidencia en  la participación 
mayor de esta población en las distintas redes sociales. 
No  hemos  encontrado  antecedentes,  con  la  fotografía  como  herramienta 
creativa  que  permita  a  las  personas  con  diversidad  funcional  (PDF) 
comunicarse, crear, expresar, decir, y que puedan ser mencionados en esta 
investigación. 











































































Este  bajo  relieve  egipcio  representa  a  un  hombre  con  atrofia  en  la 
extremidad  inferior  derecha,  pie  equino  y  flexo  de  rodilla.  Se  puede 
suponer que representa a alguien relevante al aparecer en esta obra. Se 
desconoce de qué  enfermedad  se  trata  y del grado que  tendría pero  sí 





















PAPIRO  DE  SMITH  (hacia  1600  a.C.).  New  York  Academy  of  Medicine. 
Imagen  de  un  tratado médico  en  el  que  se  relata  cómo  diagnosticar  y 
tratar 48  lesiones diferentes (destacadas en caracteres rojos), desde una 
herida  abierta  en  la  cabeza  hasta  una  fractura  vertebral.  Pomadas, 
vendajes  o  reposo  son  algunas  de  las  terapias  y  sólo  en  un  caso  se 
propone  un  conjuro  como  la  única  opción  terapéutica  o  más  bien  un 
ensalmo a los dioses pidiendo consejo. Además, incluye un tratado sobre 
el  sistema  cardiovascular,  problemas  ginecológicos  y  algunos  consejos 
cosméticos.  El  papiro,  adquirido  por  el  egiptólogo  Edwin  Smith  a  un 




se  les apartaba sin ofrecerles apenas  los más mínimos cuidados. Con  lo cual, 
muchos morían en poco tiempo por las graves complicaciones de la lesión. Se 
calcula que hasta  la Segunda Guerra Mundial,  la  supervivencia en el primer 
año de lesión no alcanzaba más del 15% de los afectados.  
Tras  la  Segunda Guerra Mundial  se  produce  el  gran  avance  histórico  en  el 
tratamiento de estas  lesiones. Sir Ludwig Guttmann empieza a  trabajar  y a 
investigar  en  el  hospital  de  Stoke‐Mandeville  de  veteranos  de  guerra, 
descubriendo  y  sistematizando  los  cuidados  básicos  y  las  técnicas  de 
tratamiento  necesarias  para  pacientes  con  lesión  medular.  Estas  técnicas 




















Discípulo  del  padre  de  la  neurocirugía  moderna,  O.  Foerster,  a  los  35  años 
Ludwig  Guttmann  era  el  director  de  uno  de  los  primeros  hospitales  de 
neurocirugía de Europa en Austria. Al estallar la II Guerra Mundial se refugió en 
Inglaterra  huyendo  de  los  nazis  y  trabajó  como  neurocirujano  en  varios 
hospitales británicos. Durante el conflicto bélico muchos pilotos de avión caían 
heridos  con  lesión medular,  el  gobierno  británico  no  sabía  dónde meterlos, 
hasta que asignaron a Guttmann en Stoke Mandeville esta complicada misión 
que  nadie  quería.  Enviaron  a  los  heridos  de  guerra  a  unos  pabellones  de 
madera con habitaciones de 20 camas separadas por cortinas Allí  le visitaron 







en  los  hospitales.  Prueba  de  ello  es  el  aumento  en  la  supervivencia  de 
pacientes con lesiones muy altas que antes morían en altísimas proporciones. 
En  el  terreno  de  la  investigación  es  notable  el  conocimiento  que  se  viene 






La  complejidad  de  las  secuelas  y  situaciones  que  ocasionan  este  tipo  de 
lesiones  requieren  de  un  grupo  interdisciplinario  para  la  atención  del 












de  las  habilidades  y  las  capacidades  de  las  personas.  Se  trata  de  que  la 
persona  pueda  alcanzar  el  mayor  grado  de  independencia  y  autonomía 




discapacidad,  lo que ha supuesto un cambio de concepción  importante de  la misma 
en el seno de nuestras sociedades. Los planteamientos tradicionales, centrados en la 
asistencia y en la recuperación y rehabilitación de las capacidades funcionales, se han 
ido  sustituyendo  por  otros  que  ponen  sobre  la mesa  la  necesidad  de  visibilizar  y 
eliminar  todos  aquellos  obstáculos  que  impiden  la  igualdad  de  oportunidades  y  la 
plena  participación  de  las  personas  con  discapacidad  en  nuestras  sociedades.    El 
modelo médico o rehabilitador enfoca la discapacidad como un problema “personal”, 
causado  directamente  por  una  enfermedad,  un  traumatismo  o  cualquier  otra 
alteración de la salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora en forma de un 
tratamiento  individualizado, prestado por profesionales. En este modelo, el manejo 
de  las  consecuencias de  la  enfermedad  está dirigido  a  facilitar  la  adaptación de  la 
persona a su nueva situación. En el ámbito político,  la respuesta fundamental desde 
este modelo al  reto que plantea  la discapacidad es  la modificación y  reforma de  la 
política de atención a la salud. 
El  modelo  social,  por  su  parte,  enfoca  la  cuestión  desde  el  punto  de  vista  de  la 
integración  de  las  personas  con  discapacidad  en  la  sociedad,  considerando  que  la 
discapacidad  no  es  un  atributo  de  la  persona,  sino  el  resultado  de  un  complejo 
conjunto de condiciones, muchas de  las cuales están originadas o agravadas por el 
entorno social. Por consiguiente, la solución exige la acción social y la sociedad tiene 
la  responsabilidad  colectiva de  realizar  las modificaciones necesarias en el entorno 
para  facilitar  la  plena  participación  en  todas  las  esferas  de  la  vida  social  de  las 










































forma de tallo  longitudinal, que constituye  la porción posterior e  inferior del 
esqueleto  axial.  La  columna  vertebral  es  un  órgano  situado  (en  su  mayor 
extensión) en la parte media y posterior del tronco, y va desde la cabeza ‐ a la 
































El  sistema  nervioso  controla  todos  los  procesos  que  suceden  en  el  cuerpo 
humano: el movimiento de los brazos y las piernas, la función del intestino, el 
sistema urinario y  la  respiración,  la  respuesta sexual y también  los procesos 


























como  consecuencia  resultante  la  interrupción  de  las  vías  nerviosas  que 
comunican el cerebro con el resto del organismo. Esta  interrupción ocasiona 
en  la persona que  la padece un cese en  las  funciones motoras,  sensitivas y 
vegetativas en la parte del organismo que queda por debajo de la lesión.  
Las  consecuencias  de  este  tipo  de  lesiones  suelen  ser  muy  importantes  y 








.  Lesión  completa:  En  la  que  no  existe  ninguna  capacidad  de 
movimiento ni sensibilidad por debajo de la lesión y la médula resulta 
dañada en todo su espesor. 







con  este  tipo  de  lesión  puede  ser  capaz  de  mover  más  de  un 
miembro,  puede  sentir  partes  del  cuerpo  que  no  puede  mover  o 
quizás pueden tener más funcionalidad en una parte del cuerpo que 
en otra. 
Aparte de  la pérdida de  la sensibilidad y de  la función motora,  los  individuos 
con  lesión  medular  suelen  experimentar  cambios:  pueden  presentar  mal 
funcionamiento  de  la  vejiga  y  los  intestinos;  las  funciones  sexuales 
frecuentemente también se ven afectadas y, en el caso de  la eyaculación, el 
hombre normalmente se ve disminuido en sus capacidades normales,  lo que 
conlleva  problemas  en  la  fertilización,  caso  contrario  a  la  mayoría  de  las 
mujeres.  
Las  lesiones  producidas  en  un  nivel  muy  alto  de  la  espina  dorsal  (C1‐C2) 
usualmente  tienen  como  resultado una  tetraplejía, que quiere decir que  se 
afectan  las  cuatro  extremidades.  El  paciente  no  puede  mover,  o  tiene 
alteraciones en  la movilidad de  los brazos,  las piernas y el  tronco. También 
genera trastornos en la sensibilidad y en las funciones urinarias, intestinales y 
sexuales;  así  como  en  el  sistema  vegetativo.  Suelen  dar  como  resultado  la 
pérdida  de muchos movimientos  involuntarios,  como  la  respiración  lo  que 
lleva al enfermo a necesitar respiradores mecánicos.  





















ruedas) son habitualmente necesarios, dependiendo de  la  localización de  la 
lesión. 
Conocer el nivel exacto de  la  lesión en  la médula espinal es  importante para 
predecir qué partes del cuerpo pueden verse afectadas por la parálisis y por la 
pérdida  de  sensibilidad.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  solo  es  posible  el 





















La  lesión medular  en  sí misma  es  incurable,  no  se  conoce  a  fecha  de  hoy 
ningún  tratamiento,  ni  intervención  quirúrgica,  ni  ningún  tipo  de 
procedimiento  que  pueda  restaurar  la  médula  espinal  dañada.  Por  el 
contrario existe un número cada vez mayor de investigaciones y aplicaciones 









En  1999  se  realizó  en  España  una  gran  Encuesta  sobre  Discapacidades, 
Deficiencias  y  Estados  de  la  Salud.  Fue  una  gran  operación  estadística  en 
forma  de  macro‐encuesta  en  79.000  viviendas  y  con  220.000  personas 
aproximadamente. 
La encuesta estaba orientada a cubrir  las necesidades de  información sobre 
los  fenómenos  de  la  discapacidad,  dependencia,  envejecimiento  de  la 
población  y  el  estado  en  términos  generales  de  la  población  residente  en 
España  y  se  tuvo  como  referente  la  encuesta  anterior  realizada  en  el  año 
1986.  
La  encuesta  intentó  adaptarse  a  la  realidad  del  momento,  ampliando 
información  en  temas  como  tipos  de  ayudas,  grados  de  severidad  de  las 
distintas  discapacidades,  formación  y  empleo  de  los  distintos  colectivos 
afectados. En cuanto al estado de la salud se da respuesta a temas que son de 
interés  general  como:  la  autovaloración  del  estado  de  la  salud,  hábitos  de 
vida, accidentalidad, enfermedades crónicas, etc. 
La  metodología  que  fue  empleada  recoge  recomendaciones  de  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo que se refiere a la utilización de 
la Clasificación Internacional de Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías. 






situaciones  de  Dependencia  (EDAD  2008).  Realizada  por    INE,  Mº  de 
Educación, Política Social y Deporte, IMSERSO, ONCE, CERMI y FEAPS. 










Encuesta  sobre  Discapacidades,  Deficiencias  y  Estado  de  Salud  (EDDES, 
1999). Resumen de datos 
 “Las personas con discapacidad  constituyen una  importante proporción de  la 
población. 
Se  trata  de  un  sector  de  la  sociedad  que  cada  día  ha  de  afrontar  una  gran 








de Salud es "aportar  información  indispensable para determinar  las diferencias 
socio‐sanitarias existentes entre el colectivo de personas con discapacidades y el 
que no las padece". 
Este  capítulo  tiene  la  intención  de  cumplir  esa  finalidad,  proporcionando 
indicadores sobre el empleo, la educación, la posibilidad de acceso a las ayudas, 
etc.  Los  indicadores  que  aquí  se  presentan  siguen  las  recomendaciones  del 
proyecto 'Indicators on integration of disabled persons into social life', realizado 
por ISTAT (Instituto de Estadística de Italia) a petición de la Comisión Europea”. 









Más  de  1,6 millones    reciben  ayuda  de  otra  persona.  Cerca  del  17%  de  las 
personas mayores de 64 años reciben cuidados como consecuencia de alguna 
discapacidad.  
En  las personas mayores,  la  responsabilidad principal de  los  cuidados  suele 
ser asumida por una hija en un 32% de  los casos y por el cónyuge en un 22%. 














cuenta  que  2.072.652  personas  de  65  y  más  años,  el  32%,  tiene  alguna 
discapacidad. En el grupo de edad de 6 a 64 años no llega al 5%. A partir de los 
80 años las tasas de personas con discapacidades aumentan sustancialmente. 





La  discapacidad  más  frecuente  es  la  dificultad  para  desplazarse  fuera  del 
hogar, ya  sea  sin medio de  transporte, en  transporte público o en vehículo 










porcentaje  de  personas  que  tienen  3  ó  más  alcanza  el  78%.  El  grupo  de 
deficiencia  más  frecuente  es  el  de  las  articulaciones  y  huesos  que  causa 
discapacidad a más de 1,2 millones de personas.  
Entre  las deficiencias con mayor  incidencia en  las personas mayores, son  las 
osteoarticulares,  las  mentales  y  las  múltiples  (estas  últimas  debidas  a 
procesos degenerativos propios de edades avanzadas) las que originan, en un 
elevado porcentaje, discapacidades que tienen que ver con  la autonomía, el 
cuidado  personal  y  las  tareas  domésticas,  derivando  en  muchos  casos  en 
situaciones  de  fragilidad  general  y  dependencia  de  otras  personas.  Estos 
grupos  de  deficiencias  son  los  que  provocan  por  término medio  un mayor 
número de discapacidades.  
Las personas con discapacidades, en el arco de 16 a 64 años, presentan una  
tasa  de  empleo  del  24%.  Esta  tasa  para  la  población  general  en  el  mismo 
trimestre de  realización de  la Encuesta  fue, según  la Encuesta de Población 
















Encuesta  de  Discapacidad,  Autonomía  personal  y  situaciones  de 
Dependencia (EDAD, 2008). Resumen de datos: 
• El número de personas con discapacidad alcanza  los 3,8 millones,  lo 
que supone el 8,5% de la población. 




• 269  mil  personas  que  residen  en  centros  de  personas  mayores, 
centros  de  personas  con  discapacidad,  hospitales  psiquiátricos  y 
hospitales geriátricos tienen alguna discapacidad. 












La  tasa de discapacidad ha bajado 0,5 puntos desde  1999. Si  se compara  la 
EDAD‐2008 con el último estudio sobre discapacidad realizado por el INE en el 
año 1999 se observa que el número de personas con discapacidad ha crecido 
en  320.000.  Sin  embargo,  dado  que  el  crecimiento  de  las  personas  con 








del  número  de  personas  con  discapacidad  depende  principalmente  de  dos 
factores.  Por  un  lado,  se  ha  producido  un  considerable  aumento  de  la 
población mayor de 64 años ‐un 14,4%‐ (grupo de edad en el que más incide la 
discapacidad) que hace crecer el número de personas con discapacidad; pero 
por otro  lado,  la mejora de  las condiciones  sociales y de  salud, hace que el 







Analizando  la  evolución  de  las  tasas  por  edades,  cabe  destacar  que  la 








edades  más  tardías,  aunque  haya  aumentado  el  período  de  exposición  al 
riesgo de discapacidad como consecuencia del aumento de  la esperanza de 
vida. 














por  comunidades  autónomas,  las  que  presentan  un  mayor  porcentaje  de 
personas con discapacidad son Galicia (11,3%), Extremadura (11,0%) y Castilla y 
León  (10,9%),  así  como  las  ciudades  autónomas  de  Melilla  (11,9%)  y  Ceuta 




que afirma  tener una discapacidad,  lo que  supone un  20,0% de  los hogares 




Los principales grupos de discapacidad de  las personas de  seis  y más  años 
residentes  en  hogares  son  los  de  movilidad  (que  afecta  al  6,0%  de  la 
población), vida doméstica (4,9%) y auto cuidado (4,3%). De hecho, más de la 
















La  Encuesta  ha  investigado  las  deficiencias  que  causan  la  discapacidad, 
entendiendo  por  deficiencia  cualquier  problema  en  alguna  estructura  o 
función corporal. 
Las deficiencias más  frecuentes en  las personas  con discapacidad de  seis  y 
más años son las que afectan a los huesos y articulaciones (un 39,3%), las del 
oído (un 23,8%), las visuales (un 21,0%) y las mentales (un 19,0%). 
En  las mujeres,  destacan  los  problemas  osteoarticulares  cuya  presencia  es 
más del doble que la de cualquier otro grupo de deficiencia. Más de un millón 
de mujeres tienen una discapacidad provocada por una deficiencia en huesos 
y  articulaciones  (el  5,0%  de  la  población  femenina).  Le  siguen  las  del  oído 
(2,4%), las visuales (2,3%) y las mentales (1,9%). 





de  los 45  años priman  las osteoarticulares, presentes en más de  cuatro de 
cada 10 personas de este colectivo. 




mismo  sucede  con  las  discapacidades  de  comunicación  (pasan  del  31,1%  al 
11,0%),  las de  realización y aprendizaje de  tareas  (del 28,4% al 9,3%) y  las de 
auto  cuidado  (del  35,6%  al  33,3%).  Esto  se  debe  a  que  estas  tres 
discapacidades  están  muy  relacionadas  con  las  deficiencias  mentales.  En 




una  enfermedad  común  no  profesional.  El  segundo  factor más  importante 
son  otras  causas,  especialmente  para  el  tramo  de  edad  de  80  y más  años, 
debido  a  que  en  esta  rúbrica  se  incluye  implícitamente  el  envejecimiento 
como  origen  de  la  deficiencia.  Le  siguen  los  accidentes  y  los  problemas 
perinatales (causas congénitas o problemas en el parto). 














algún  tipo  de  ayuda,  distinguiendo  las  ayudas  técnicas  de  las  que  son 
prestadas  por  otras  personas.  Los  resultados  muestran  que  más  de  dos 
millones reciben asistencia, supervisión o cuidados personales y casi millón y 
medio ayudas técnicas. Sin embargo, más de un millón de personas afirman 








Como podemos darnos cuenta  los   tipos de ayuda que reciben  las personas 
con  diversidad  funcional  se  corresponden  fundamental‐mente  con  la 





importantes  como  lo  psíquico  y  lo  social,  que  formarían  parte  de  una 
rehabilitación integral.   
Consideramos  necesario  que  las  personas  con  diversidad  funcional  tengan 
relación con el arte,   con  la fotografía, por  lo cual planteamos un currículum 
accesible  y  adaptado  para  sus  condiciones  específicas,  apoyándonos  en 
algunos de los modelos de la educación artística y en la experiencia propia de 
la enseñanza del arte. 





























relevancia a  lo  largo de esta  investigación:  la educación, específicamente  la 
educación artística.  Nos referiremos, además, a algunos de los modelos que 
sobre educación artística se han desarrollado a lo largo de los últimos años.  
Partiendo  de  esa  relación  de  los  distintos  modelos,  retomamos  aspectos 
concretos considerados pertinentes para nuestra propia propuesta de diseño 
curricular. En donde la aplicación de la fotografía nos sirve como instrumento 




documentos  que profundizan  en  ello.  Lo  que pretendemos  aquí  es  acotar, 
clarificando, y dar nuestra opinión sobre aspectos concretos de los modelos y 
relacionarlos  para  exponer  así  nuestra  propuesta  de  currículum  “La 
fotografía  como  instrumento  para  la  creatividad  y  la  inclusión  en  personas 
con diversidad funcional”.  
En  esta  investigación,  cuando  nos  referimos  a  la  educación  no  estamos 
hablando en ningún caso de una formación profesional en fotografía, sino más 







formar e  instruir. La educación, en  latín educatĭo, se definiría como  la acción 
que se lleva a cabo para conseguir educar. Por lo que entendemos el término 
educación,  como  un  proceso  que  se  desarrolla  en  múltiples  direcciones 
(sociológicas, culturales, morales, conductuales, étnicas), mediante el cual  la 
transmisión de conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar es una 










“desarrollar o perfeccionar  las  facultades  intelectuales y morales del niño o 
del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc.” 
Para  esta  investigación,  destacamos  la  tercera  acepción  recogida  en  el 
Diccionario  Enciclopédico  Espasa  (1995)  con  el  término  educación  especial, 
definiéndola  como:  “la  que  reciben  las  personas  que  por  padecer  alguna 
deficiencia física o psicológica así lo precisan”. Por ser la que más se ajusta a 
la  impartida  al  colectivo  que  forma  parte  de  este  trabajo,  personas  con 
dificultades en la  movilidad.  





histórica  y  social,  igual  que  forman  parte  de  ella  la  creación,  la  invención,  el 
lenguaje,  el  amor,  el odio,  el  asombro,  el miedo,  el deseo,  la  atracción por  el 
riesgo,  la fe,  la duda,  la curiosidad, el arte,  la magia,  la ciencia,  la tecnología. Y 
enseñar y aprender a través de todas estas actividades humanas. (1999: 22). 
Estamos  totalmente  convencidos de  la  importancia de  la educación  y de  la 
necesidad de crear otros ámbitos posibles para  la  inclusión del ser humano, 
evitando  su marginación.  La  educación  nos  permite  construir  entornos  de 
mejores condiciones para la dignidad y la libertad.  
Educar  a  las  personas,  educarnos,  genera  enormes  posibilidades  de 
construcción  humana,  tanto  a  nivel  individual  como  social.  Hablo  de  una 
formación integradora que no solo incluya el conocimiento y el saber sino que 
comprenda  los  derechos  y  deberes  que  como  ciudadanos  tenemos,  sobre 
todo los de los colectivos menos favorecidos.  









Es  poco  probable  que  el  proceso  de  crear,  especialmente  arte  visual,  se 
pueda desarrollar sin un acompañamiento o una guía, sea ésta la práctica de 
otros,  lo que aprendemos de  los  libros,  lo adquirido por  la experiencia o  lo 
que  los  maestros  nos  enseñan.  Son  importantes  las  instrucciones,  las 







El  arte  es  una  forma  de  educación,  no  solamente  porque  facilita  la 
comunicación,  sino  porque  además,  al  ser  un  lenguaje  visual  nos  ayuda  a 
comprender aspectos del mundo al que no podríamos acceder de otro modo. 
La  creación  de  imágenes  de  las  que  extraer  significados  es  una  capacidad 
humana  de  gran  valor  social  y  con  gran  poder  de  comunicación.  Esta 
convicción nos sirve para  respaldar nuestra consideración de que el arte en 
un proceso de formación y de creación.  
Nuestra  investigación  doctoral  se  ha  ido  consolidando  a  partir  de  la 
experiencia  docente  adquirida  en  el  espacio‐taller. Una  experiencia  basada 





“La  principal  misión  de  los  educadores  de  arte  no  es  simplemente 
comprender  algo,  sino  facilitar  el  desarrollo  artístico  de  los  seres 
humanos”.       Eisner (1995) 
La  incorporación del Arte en  la enseñanza propicia  la aparición del  término 
Educación Artística  (Art Education), designación aceptada para el área en el 
ámbito internacional y principalmente en el anglosajón.  




Actualmente,  también  se  define  la  Educación  Artística  (EA),  de  manera 
parcial,   con  los términos Didáctica de  la  Imagen, Educación Visual y Cultura 
Visual,  los  cuales  defienden  nuevos  enfoques  y  contenidos  para  esta 
disciplina. Estamos viviendo una época de debates y estudios, de polémicas y 
tensiones  que  intentan  encontrar  un  consenso  sobre  la  definición  del 







También  podemos  entender  como  Educación  Artística,  los  métodos  de 
enseñanza que se basan en ciertos campos del arte, englobando la educación 








lo  tanto,  debe  adaptarse  a  estas  modificaciones.  En  la  antigüedad,  por 
ejemplo, el arte tenía especialmente una función ritual y mágica, algo que se 
fue perdiendo con  los siglos. La enseñanza del arte, al difundirse, reproduce 
los  parámetros  artísticos  de  su  época,  su  objetivo  no  debe  ser  la  copia  o 
imitación,  sino  el  desarrollo  de  la  individualidad  de  cada  estudiante.  La 
educación tiene que dotar de  las herramientas necesarias para que el sujeto 
actúe con ellas y pueda explotar su potencial. 
La  Educación  Artística  tiene  como  objetivo  la  adquisición  de  conocimiento 
relacionado  con  el  disfrute  y  la  transformación  de  los  elementos  visuales, 
constructivos,  simbólicos,  artísticos  y  estéticos  de  la  naturaleza  y  de  la 






‐ La  relación:  La  Educación  Artística  (EA)  acomete  los  fenómenos 
naturales  como  los  acontecimientos  culturales,  porque  se  relaciona 
con  todo  lo  que  se  representa  ante  la  mirada  o  puede  colonizar 
nuestra imaginación. 
‐ El  conocimiento:  La  EA  presenta  tres  características  esenciales:  la 
primera es saber o comprender por qué lo que se ve es cómo se ve. La 
segunda, saber emocionarse y disfrutar de nuestra mirada, por medio 
del  aprendizaje  de  ver  las  cosas  tal  y  como  han  de  ser  vistas.  La 
tercera, saber representar y transformar la realidad visual, por medio 
de la exploración de las diferentes posibilidades de la imaginación. 
‐ Las  cualidades  visuales:  La  Educación Artística  extrae  de  un  objeto, 
situación o espectáculo sus cualidades visuales y  las recrea mediante 
representaciones  simbólicas,  dotándolas  de  significado  estético  y 
artístico. 
‐ El  procedimiento:  La  creación  de  imágenes  es  el  fruto  final  del 
conocimiento  artístico.  Lleva  implícito  la  descripción  gráfica  de  un 
acontecimiento  o  suceso  y  provoca  un  aprendizaje  que  no  puede 
conseguirse  por  otro  sistema.  Los  ámbitos  de  aplicación  de  la 
Educación Artística  están  relacionados  con  la percepción  y  creación 
de imágenes visuales.  
Un gran objetivo de  la educación artística es que desarrolla  las capacidades 
visuales,  creadoras,  expresivas  e  imaginativas  de  los  seres  humanos. 
Consideramos  que  las  personas  deben  adquirir  habilidades  para  producir 






empleamos  la  fotografía  como  herramienta.  Esto  nos  resulta  importante 




Como  currículum  se  designa  al  marco  general  en  el  que  se  desarrolla  el 
diseño,  planificación,  actuación  y  evaluación  en  el  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje  de  un  plan  de  actuación,  con  el  fin  de  intentar  transmitir  los 
principios  esenciales  de  una  propuesta  educativa,  de  tal  forma  que  quede 
abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida a la práctica.  
La formulación de un currículum comprende la fijación de unos objetivos (que 
son  las  metas  a  las  que  deben  llegar  los  alumnos  tras  la  correspondiente 
acción  educativa),  la  selección  de  unos  contenidos  relacionados  en  todo 
momento  con  los  objetivos  de  partida,  una  metodología  de  trabajo  que 
asegure  la  perfecta  asimilación  de  los  contenidos,  unos medios  y  recursos 
didácticos  para  llevar  a  cabo  el  proceso  comenzado  y  unos  criterios  de 






siglo  XVII,  queremos  hacer mención  al  desarrollo  de  la  transmisión  de  los 
conocimientos de  aquello que posteriormente  se  llamaría Arte,  a  través de 
ciertas  etapas  de  la  Historia,  comenzando  por  la  época  más  primitiva  y 
culminando, finalmente con los diseños que actualmente se están llevando a 
cabo. 


























cavernas  realizaron  las  primeras  manifestaciones  visuales.  Un  gran 
ejemplo de ello  son  las pinturas de Las Cuevas de Altamira, un hito 
cultural  de  la  historia  de  la  humanidad.  El  descubrimiento  de  las 
pinturas por D. Marcelino Sanz Sautuola  significó el descubrimiento 
del arte rupestre paleolítico y de su manifestación más espectacular. 





















Civilización  que  marcó  intelectualmente  la  historia  de  las  ideas  en 
Europa. El arte no era evaluado por sus valores estéticos, sino por su 
valor didáctico como instrumento de poder social.  
Las  figuras  de  Platón  y  Aristóteles  constituyeron  las  de  mayor 
importancia  en  dicho  periodo,  ya  que  nos  legaron  lo  que  podemos 
considerar  como  los  primeros  escritos  de  la  Historia  sobre  la 
Educación Artística. En La República ya  se cita el  tema general de  la 
educación centrándose en la formación de los guardianes. La poesía y 
la  música  son  los  pilares  sobre  los  que  se  sustenta  la  enseñanza, 
dejando de lado las Artes Visuales, ya que considera que el Arte es una 
mera copia del mundo de las formas y no del mundo de las ideas.  
Platón  identifica  claramente  cuatro  disciplinas  de  estudio:  lectura  y 
escritura,  gimnasia, música  y,  en ocasiones  el  dibujo.  Los  textos  de 
Aristóteles  recogidos  en  La  Política  dejan  entrever  que  para  este 































realizaba  de  forma  oral  y  surge  una  nueva  estructura  social  de 
artesanos  que  se  agrupan  en  gremios,  para  salvaguardar  esta 
información,  creándose  las  figuras  del  maestro  y  del  aprendiz. 
Podemos  considerar  que  es  el  primer  sistema  organizado  de 

















Supuso una  revolución en  los  cambios de pensamiento. Su objetivo 
era  enaltecer  la  dignidad  humana  y  se  considera  por  tanto  la 
revolución  más  importante  en  la  historia  del  arte  occidental.  El 
proceso  de  transformación  de  artesano  a  artista  marcó  un  hito 
fundamental  para  el  desarrollo  posterior  del  Arte.  La  educación 
artística  hasta  entonces,  se  había  limitado  a  la  preparación  del 
artesano,  del  aprendiz  en  los  procesos  técnicos  de  las  obras,  en 
resolver los problemas de realización, siempre desde el punto de vista 
funcional, no estético.  
Es a partir de este momento  cuando el papel del artista  cambia,  ya 
que se convierte en un intelectual; por lo que su proceso educativo ya 
no puede  ser  el mismo que  el del  aprendiz del gremio.  Los nuevos 
artistas  son  educados  por medio  de  la  corriente  intelectual  que  se 
creó en pleno Renacimiento y que se conoce como Humanismo y que, 
aunque  no  puede  considerarse  como  un  sistema  organizado  de 
creencias, constituye una filosofía de  la vida basada en  las teorías de 
la  Grecia  clásica.  El  Humanismo  integra  todas  las  disciplinas  que 
cultivaban  los artistas de esa época, convirtiéndose  la educación en 
un  vehículo  de  globalización  que  no  contemplaba  solamente  la 
técnica,  como  sucedía  en  los  talleres  de  la  Edad Media.  La  cultura, 
hasta  entonces  reservada  a  los Monasterios,  se  expande  y  pone  al 
alcance  de  todos  sus  saberes,  atesorados  hasta  entonces  por  la 
Iglesia. 
Gracias a estas nuevas teorías, nace en Italia un sistema de educación 
secundaria,  fundado  por  los  príncipes  en  las  ciudades  estado: 






famoso  de  todos.  Fue  el  primero  en  desarrollar  el  método  que  se 
impuso para la enseñanza general en Europa. Se hizo necesario crear 



















diversas  artes,  las  ciencias  y  la  literatura,  dirigidas  desde  el  Estado. 
Este  sistema  hace  que  el  pintor  oficial  del  rey  Charles  le  Brun,  sea 
nombrado canciller de la Academia y que bajo su mando se desarrolle 
la educación artística de la época. 
En  1663  Le  Brun  establece  como  ley  el  requisito  de  que  todos  los 
pintores de la corte estaban obligados a ingresar en la Academia, que 
proporcionaba  a  los  alumnos  conocimientos  teóricos  a  través  de 
lecciones, mientras  que  la  formación  práctica  corría  a  cargo  de  los 
talleres. La Academia se convierte en productora de un arte dirigido y 
sometido  a  unas  reglas  específicas.  Esta  falta  de  libertad,  esta 
normativa  tan  rígida,  convierte  a  los  artistas  en  meros  artesanos, 
supervisados, en todo momento, por los ministros.  
La Academia, además de determinar la forma de pintar de los artistas, 
organizaba  también  la  realización  de  elementos  decorativos  que 

















instrumento del Estado y devuelve  la  libertad a  las academias que se 
convierten en ateliers,  término que, en principio, estaba  relacionado 
con el espacio o el estudio donde desarrollaba su trabajo el artista y 




Pintores  como  Toulouse‐Lautrec  estudiaron  en  el  taller  de  Cormon, 
mientras que Monet y Renoir hicieron lo propio en el atelier de Gleyre.  
Los  primeros  talleres  artísticos  siguieron  la  línea  tradicional  de  la 
Academia,  aunque  se  ampliaron,  posteriormente  a  la  utilización  del 




con  la  copia  de  estatuas.  Una  vez  conseguidas  las  destrezas 
pertinentes,  se pasaba a  la pintura de bodegón, después a  la  figura 
humana  y,  por  último  al  paisaje,  considerado  el  género  más  difícil 











Con  respecto  al  mundo  del  arte,  en  el  siglo  XIX  se  desencadenan 
cuatro factores de suma importancia: 
• El descubrimiento de la fotografía 
• El desarrollo de  la psicología  trae  consigo el descubrimiento 
del subconsciente 
• Se re‐descubre el arte primitivo y de otras culturas 
• Aparece  la  pintura  abstracta  y  el  reduccionismo  que 
desembocará  en  el  Cubismo,    la  primera  corriente  artística 
cuyo objetivo no es la copia exacta de la realidad 
Dentro de la educación artística aparecen por lo tanto procedimientos 
educativos  y  nuevos  retos,  siendo  el  más  destacable  el  incipiente 
interés  por  las  producciones  plásticas  infantiles  propiciada,  por  la 




• Comienzan  a  realizarse  en  EEUU  informes  anuales  sobre  las 
actividades realizadas en torno a la educación artística 
• Se realizan las primeras exposiciones de arte infantil 





Tras  el  nacimiento  del  término,  las  actividades  continúan  y  en  1874 
nace  la  primera  asociación  de  profesores  de  educación  artística  en 
Boston  la Art Teachers Association y en 1883 se crea  la NAEA National 
Art Education Association, que a día de hoy continúa funcionando y es 
punto  de  referencia  en  la  investigación  y  desarrollo  de  las  artes 
visuales. 
Durante  el  siglo  XX  los  paradigmas  de  la  Educación  Artística  han 
cambiado  sustancialmente.  El primero de  esos  cambios  supuso que 










El  siguiente  cuadro  muestra  los  movimientos,  y  sus  características,  que  sobre 
educación artística han sucedido entre los siglos XVII y  XX. 
MOVIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SIGO XX 




















































































Franklin Bobbitt, en el año  1918,  se puso en  la  tarea de clasificar  las 
diferentes disciplinas y construir currículums que pudieran dar cuenta 














Como  resultado  de  su  trabajo  se  establecieron  unas  jerarquías  que 
diferenciaban las distintas áreas de estudio por importancia e interés, 
elevando  algunas  áreas  a  disciplinas  y  relegando  otras  a  simples 
asignaturas.  
Básicamente, es la estructura que permanece hoy en día en Occidente 
donde  las  asignaturas  más  prestigiosas  continúan  siendo  las 


































significativas  para  esta  investigación.  De  todas  ellas  nos  interesa  destacar 


















total  oposición  de  las  academias  de  arte  tradicionales  las  cuales 
también  estaban  en  contra  de  los  movimientos  artísticos  de 





principal objetivo de  la Bauhaus fue aunar  las Bellas Artes y  las Artes 
Aplicadas  y  crear  un  lugar  donde  no  existieran  fronteras  entre 
artistas,  diseñadores  y  artesanos.  Se  trataban  temas  como  la 
escultura,    la  carpintería,  la  geometría,  el  dibujo  arquitectónico,  la 
construcción de maquetas, la teoría del espacio, la teoría del color y el 
diseño.  
La  Bauhaus  se  vio  obligada  a  cesar  su  actividad  cuando  en  1932  el 
nazismo se hizo con el poder en Alemania. Muchos de sus profesores 
y alumnos emigraron a EEUU donde el impacto de sus conocimientos 












de  acuerdo  a  su  momento  evolutivo  y  a  su  particular  manera  de 
entender el mundo. Para lograr esto procuraban generar en el aula un 




“artista”  como  una  persona  que  se  está  educando.  Es  decir,  no  se 
pretende  que  el  alumno  aprenda  arte  sino  que  a  través  del  arte 
aprenda  a  ser persona. En  la  autoexpresión  creativa no  se  tiene  en 
cuenta la evaluación de los procesos ni de los resultados.  
Bajo  esta  perspectiva,  la  función  del  profesor  era motivar  y  apoyar 
evitando  siempre  imponer  conceptos.  Esta  postura  se  puso  en 
práctica  en  algunas  instituciones  de  los  Estados  Unidos  en  el 
momento en que la enseñanza de las artes estaba saturada de rigor y 
estatismo.  La  autoexpresión  supuso  una  válvula  de  escape  hacia 
terrenos más liberales. Parece ser que este modelo sugiere una pauta 
de  formación  del  profesorado  en  la  que  se  incide muy  poco  en  el 










El  autor  que  teoriza  sobre  esta  forma  de  didáctica  es  Victor 
Lowenfeld, educador artístico que había  trabajado por  largo  tiempo 
en  la  escuela  para  ciegos  de  Viena.  En  1939  llega  a  EEUU  donde 
completa sus estudios de psicología, crea en  1946, el Departamento 
de Educación Artística de la Universidad de Pensilvania, llegando a ser 
un  educador  artístico  de  gran  influencia  en  la  década  de  los  años 
cincuenta.  Un  año  más  tarde  publica  Creative  and  Mental  Growth 
(Desarrollo  de  la  capacidad  creadora),  seguramente  el  libro  sobre 
educación artística más influyente del siglo.  
Como  contraposición  a  lo  expuesto  por  Lowenfeld,  Manuel  Barkan, 
investigador  del  currículum  en  arte,  hace  una  propuesta  que  tiene  como 
objetivo  la  sistematización  de  la  educación  de  las  artes  visuales, 
argumentando que, cuando los artistas trabajan, lo hacen apoyándose en una 
metodología, unos contenidos y unos resultados que pueden ser claramente 
evaluables  y  entendiendo,  entonces,  que  los  artistas  tienen  un método  de 
trabajo como lo tiene el matemático, el físico, etc.  
Esto supone un primer intento de organización formal de la enseñanza de las 
artes.  Lo  llamativo  es  que  se  pretende  realizar  esta  formalización  bajo  la 
ausencia de un modelo curricular.  
El  modelo  curricular  que  promueve  la  expresión  creativa,  en  la  línea  de 
Herbert Read y Viktor Lowenfeld, se orientaba hacia lo efímero. Mientras que 
el rigor académico, defendido por Barkan y los primeros enunciados de Elliot 
Eisner  postulaba  estabilidad,  control  racional  y  estandarización;  algo  que 




La  EACD  (Discipline  Based  Art  Education,  DBAE)  es  un  modelo  que 
surge como el primer diseño curricular organizado dentro del campo 
de  la  didáctica  del  arte.  En  su  planteamiento  tiene  enfoques  tanto 
para  la enseñanza como para el aprendizaje de  las artes. Se basa en 














mediante  un  currículum  estructurado  de  lo  general  a  lo  particular  y  a  partir  de 
unidades didácticas que cubran los cuatro contenidos fundacionales básicos (creación, 
crítica, historia del arte y estética). 
Las  unidades  didácticas  construirán  un  cuerpo  de  conocimientos,  entendimientos  y 
habilidades que podrían ser evaluados 
El  docente  enseñará  al  alumno  a  producir  arte  (producción  artística),  a  analizar, 
















arte  que  puede  ser  entendido  también  como  crítica  de  arte,  la 
inclusión  de  la  evaluación  o  valoración  de  los  procesos  que  se 
desarrollan  y  la  concreción  en  el  diseño  de  las  actividades 
curriculares. Eisner  considera que para que  la  creatividad pueda 





de  unos  objetivos,  contenidos,  metodología  y  evaluación.  Esta 
postura  fue  ardientemente  defendida  por  Barkan  quien  abre  el 
debate con una conferencia titulada: Problemas curriculares en  la 



















































Los  cuatro  contenidos  fundamentales  sobre  los  que  se  articula  la 
EACD podemos resumirlos en los siguientes: 
Producción: 
Este  apartado  incluye  cualquier  actividad  que  tenga  que  ver  con  la 
creación de cualquier tipo de desarrollos visuales en general y con  la 
figura  profesional  del  artista  como  creador  en  particular.  Existe 
dentro  de  la  producción multitud  de  factores  con  los  que  hay  que 
contar, como, por ejemplo, que el alumno ha de dominar diferentes 













descripción, el análisis,  la  interpretación y  la evaluación de una obra 
de arte, es decir, con  la figura profesional del crítico de arte. Dentro 
de  la  EACD,  este  contenido  obliga  al  alumno  a  observar 
cuidadosamente  su  trabajo  y  el de  sus  compañeros,  así  como  el de 
otros  desarrollos  visuales.  Tiene  que  ver  con  qué  es  lo  que  vemos 
(percepción y descripción), qué  significa  (análisis e  interpretación) y 
qué valor tiene (juicio y evaluación). Aprender a analizar una  imagen 






desde  todas  las  épocas.  El  término  historia  del  arte,  implica  ir 
introduciendo, imágenes importantes de la historia visual del país y la 
sociedad  en  la  que  vive  el  estudiante,  desde  las  etapas  educativas 
básicas y hacer patente la intencionalidad de sus creadores.  
Estética: 
Por  último,  dentro  de  la  EACD  es  de  suma  importancia  la 
incorporación  en  el  currículo  de  conceptos  sobre  estética,  sobre  la 
capacidad de disfrutar de  la belleza de  las obras de arte  labores que 
realiza  la  figura profesional del teórico de arte. Evidentemente, para 
disfrutar  de  algo  hay  que  saberlo  apreciar,  por  lo  que  es 
imprescindible analizarlo previamente y emitir un juicio sobre ello. Por 





Estados  Unidos  con  la  idea  de  repensar  y  reconstruir  el  sistema 
educativo norteamericano y como respuesta a  los vacíos que deja  la 
EACD.  Su  propuesta  es  adaptarse  a  los  nuevos  tiempos  e  incluir  la 














con  la  realidad,  es  decir,  retomar  elementos  del  entorno  de  los 
estudiantes, prestando atención a su diversidad cultural, para llevar a 
cabo las propuestas artísticas. Su gran aporte es incluir lo distinto y lo 





ser  posible  respetuosa  con  las  diversidades  culturales  existentes. 
Diversidad que valora positivamente como un avance de la libertad lo 
que afecta a temas como el uso de las lenguas, las prácticas religiosas 
y  las  expresiones  artísticas;  deduciéndose  que  una  política  liberal 
debe respetar e  incluso favorecer, en lugar de reprimir, la diversidad, 
cualquiera que ella sea. 
Estamos  inmersos  en  ciudades  mestizas  donde  se  hablan  distintos 
idiomas, donde conviven personas de distintas  razas, culturas. Estos 
entornos  son  valiosos  por  su  diversidad,  son  enriquecidos  por  la 






La  dimensión  temporal:  Entendiendo  el  arte  como  un  producto 
cultural, es necesario explicar el contexto histórico al que se asocia la 
obra  de  arte  y  la  relación  con  obras  de  arte  de  otras  épocas,  para 
poder entender las actuales. 
La  dimensión  humana:  Esta  dimensión  implica  que  para  que  la 









Esta  es  una  propuesta  de  modelo  curricular  que  se  basa  en  una 
reforma  de  la  educación  artística  pero  partiendo  y  teniendo  como 
referencia  los  modelos  establecidos.  Se  le  conoce  también  como 
currículum de transición. 
La base del contenido curricular del modelo  reformista  se apoya en 
los  productos  artísticos  de  la  cultura  occidental,  aunque  retoma 




múltiples  culturas  que  forman  los  entramados  sociales  de  las 
sociedades en las que vivimos. 
Los  reformistas  no  creen  oportuno  incluir  en  el  currículum  ciertos 
contenidos  relacionados  con  temas  como  la  homosexualidad,  el 
racismo o  la  xenofobia  ya  que  consideran  que puede  ser  un  riesgo 
convertir  el  aula  en  un  espacio  de  debate  permanente  sobre  estos 
asuntos  y  que,  para  algunos  profesores  estos  temas  pueden  ser 
considerados como peligrosos. 
Alegan quienes lo respaldan, que no es la misión del profesor de arte 






segregación    racial,  marginalidad,  etc.  Intenta  incrementar  la 
conciencia  crítica  en  los  alumnos,  considerando  importantes  y 






Dentro  de  esta  tendencia,  las  obras  de  arte  se  valoran  por  el 
contenido que  transmiten más que por  sus  características  formales, 
así como por su capacidad para estimular conexiones simbólicas en el 
espectador. 
Es  el  primer  paso  hacia  un  modelo  curricular  que  se  plantea  por 














• La  interpretación  visual  debe  ser  uno  de  los  principales 
objetivos de la educación artística.  
 




artística  partiendo  de  los  modelos 
establecidos,  siendo  la  primera 
propuesta el currículum de  transición 
(1981),  que mantiene  como  base  del 
contenido  curricular  los  productos 
artísticos  basados  en  la  cultura 
occidental. 
Alega que es necesario partir de cero y 
construir  un  currículum  totalmente 
nuevo. 
Se  considera    que  no  es  misión  del 
profesor  de  arte  desarrollar  la 
conciencia crítica ni social. 
Cree  que  desarrollar  una  conciencia 
crítica  y  social    es misión de  todo  tipo 
de disciplinas y en especial del arte. 
Entiende  que  para  disfrutar  de  una 
obra de  arte no es necesario  situarla 
en su contexto. 
Opina  que  el  contexto  es  una  parte 
fundamental  de  la  lectura  y  la 
producción de las imágenes. 
Corrobora que la cultura occidental ha 
de  ser  el  referente  base  del  diseño 
curricular  puesto  que  resulta 
imposible  para  un  profesor  de  arte 
dominar  los  contenidos  de  las 
diferentes  culturas  que  conforman 
hoy el entramado social. 











Este  modelo,  denominado  Visual  Thinking  Strategies  (VTS),  es 





Su  objetivo,  a  lo  largo  de  30  años,  fue  la  indagación  acerca  del 
progreso  en  el  aprendizaje,  el  pensamiento  y  la  creatividad  en  las 
artes  tanto  en  niños  como  en  adultos,  considerando  que  “el 




educativo,  respetando  las  formas  diferentes  en  que  un  individuo 
aprende en  las distintas etapas de su vida y  las diferencias entre  los 
individuos  en  cuanto  a  las  formas  en  que  perciben  el  mundo  y 
expresan sus  ideas. Hoy, el Proyecto Zero está edificado sobre estas 
investigaciones  para  ayudar  a  crear  comunidades  de  estudiantes 
independientes  y  reflexivos,  para  promover  una  comprensión 
profunda  dentro  de  las  disciplinas  y  para  fomentar  el  pensamiento 
crítico y creativo. La misión es comprender y promover el aprendizaje.  
El  modelo  propone  volver  a  las  disciplinas  académicas,  es  decir,  al 
estudio de lo bello, lo bueno y lo verdadero, valorando el conocimiento 
artístico, científico y moral. Y entendiendo que  las disciplinas son  las 
bases para  la  educación  en  cualquier  contexto  y  lugar,  teniendo  en 
cuenta  que  cada  época  y  cada  cultura  tendrán  sus  objetivos 
específicos que variarán con el paso de los años.  




“herramienta” que  nos  debe  servir  y  ayudar para buscar  y  resolver 
interrogantes. 
Howard  Gardner  es  conocido  por  la  teoría  de  las  inteligencias 
múltiples. En  la que defiende que el  ser humano no posee un único 
tipo  de  inteligencia,  sino  siete  tipos,  divididos  en:  Inteligencia 
verbal/lingüística,  Inteligencia  lógica  matemática,  Inteligencia  visual 





















que  los  estudiantes  aprenden  de  manera  eficaz  cuando  se  ven  comprometidos  en 
proyectos  ricos  y  significativos.  Cuando  su  aprendizaje  artístico  está  anclado  en  la 
producción  artística,  cuando  hay  un  intercambio  fácil  entre  las  diversas  formas  de 
conocimiento, incluyendo las formas intuitivas, artesanales, simbólicas y notacionales, y 










B1.  Se  aplica  a  cualquier  contenido  de  carácter  visual  siempre  que  sea  














procedimientos  tradicionales  como  la pintura  y  la escultura, de manera 
que  los  contenidos  audiovisuales,  las  performances  y  otros  soportes 
actuales no entran dentro de los contenidos recomendados. 
C. Currículum 
C1.  El  proceso  de  profesionalización  del  espectador  novel  se  hace 
avanzado  por  cinco  etapas,  basadas  en  los  estadios  de  desarrollo  del 
juicio estético de Parsons: etapa descriptiva, etapa de análisis, etapa de 
clasificación, etapa de interpretación,  etapa de placer. 













“El  posmodernismo  o  la  posmodernidad  son  un  conjunto  de  ideas  y 
teorías  que  han  aparecido  en  el  campo  de  las  ciencias  sociales  y 
humanas  hacia  finales  del  siglo  XX  como  respuesta  al  fracaso  del 
modernismo o la modernidad”.   
Pico López, J. (1988) 
Entendemos  por  modernidad  el  movimiento  que  surge  en  el  siglo 
XVIII con la idea de que la aplicación de la razón y la ciencia al dominio 
de la naturaleza y al conocimiento de la humanidad, traerían no solo el 
control  de  las  fuerzas  naturales,  sino  también,  la  explicación  del 
mundo, el progreso,  la  justicia y  la felicidad humana. Se pensaba que 
el  dominio  de  la  naturaleza  nos  traería  abundancia  a  los  seres 
humanos y  la aplicación de  la razón nos proporcionaría  liberarnos de 
la irracionalidad, logrando la emancipación de la humanidad 
En  el  siglo  XIX  esta  idea  de  modernidad  como  camino  único  y 
emancipador de la humanidad se puso en tela de juicio a través de las 
múltiples contradicciones que surgieron tanto en la esfera económica 
como  en  el  sistema  político  del  gobierno  de  las  naciones  como 
representantes del interés general.  
Esta alteración de  la trayectoria del modernismo tuvo su repercusión 
en  el  mundo  de  la  representación.  Casi  todas  las  esferas  de  la 







Ya  en  el  siglo XX,  tras  el padecimiento de haber  vivido dos guerras 
mundiales, el horror del holocausto y la amenaza nuclear, se rompe el 




de  la  modernidad.  Estas  grandes  narraciones  de  emancipación  del 
sujeto racional, que se presentan como verdades trascendentes en la 
modernidad  y  que  sostienen  la  civilización  occidental,  son 
reemplazadas por un gran número de pequeños relatos.  
La posmodernidad  se define entonces  como  la  incredulidad  frente a 
los metarrelatos y nos advierte que  los grandes argumentos como  la 
idea  de  progreso,  el  desarrollo  de  la  ciencia,  y  la  humanidad 
proyectada hacia un futuro próspero, ya no nos convencen.  
Así  pues,  la  posmodernidad  se  abre  camino  y  se  distingue  por:  La 
permanencia irreversible de la crisis de los valores, la pluralidad de los 
lenguajes,  la  pérdida  de  sentido  de  las  sociedades  y  un  enorme 
cambio en la percepción del espacio y el tiempo. 
En  el  siguiente  cuadro  podemos  observar  las  características  de  la 
modernidad y de la posmodernidad. 
LA MODERNIDAD  LA POSMODERNIDAD 
El  arte  es  un  fenómeno  único  que 
conlleva  objetos  específicos 
destinados  a  proporcionar  una 
experiencia estética desinteresada. Los 
representantes de la estética moderna 
condenan  los  gustos  estéticos 
comunes del gran público y reivindican 
un rango superior para las bellas artes. 
El  arte  es  una  forma de  producción  y 
reproducción  cultural  que  solo  se 
puede  entender  teniendo  el  contexto 
e  intereses de sus culturas de origen y 
recepción.  Los  posmodernos  intentan 
cancelar  la  dicotomía  entre  arte 
superior  e  inferior  y  repudian  el 
elitismo. 
Los  modernos  admiten  la  idea  de  un 
progreso histórico  lineal. Se considera 
que cada nuevo estilo artístico supera 
la  calidad  y  el potencial  expresivo del 
arte  y  contribuye,  en  esa  medida,  al 
progreso de la civilización. 
Los  posmodernos  rechazan  la  noción 
de  progreso  lineal  y  sostienen  que  la 
civilización  no  ha  logrado  avance 
alguno  sin  producir  por  añadidura 
situaciones nada progresistas e incluso 
importantes retrocesos. 
Se  considera  que  el  papel  de  la 
comunidad  de  artistas  profesionales, 
en  particular  la  vanguardia,  es 
eminentemente  revolucionario  e 
inmune  a  las  patologías  sociales. 
Puesto que se cree que las causas de la 
comunidad  del  arte  son  puras,  como 
por  ejemplo  su  rechazo  de  la  lógica 
capitalista,  se  la  considera  también 
capaz  de  liderar  un  gran  proceso  de 
cambios sociales.  
 
Se  cuestiona  el  papel  distinguido  que 
solían acaparar  los entendidos en arte 
y  demás  aspirantes  a  un  saber 
exclusivo  y/o  privado  de  las  artes.  La 
comunidad de artistas profesionales se 
concibe  como  un  espejo  de  la 
sociedad,  lo que  incluye, por ejemplo, 
las  repercusiones  culturales  del 
capitalismo  y  el  industrialismo,  y  al 








seguimiento  de  relaciones  puramente 
formales  que  pueden  producir  una 
experiencia  estética.  Se  rechaza  el 




El  arte  contemporáneo  redescubre  el 
realismo,  aunque  contrariamente  al 















Un  objeto  posmoderno  se  caracteriza 
por  cierto  eclecticismo  y  una  belleza 
disonante derivada de  la  combinación 
de motivos ornamentales clásicos y de 
otros  estilos.  Esta  combinación 
produce  significados  ambiguos,  a 
veces  contradictorios  y  se  denomina 
“doble codificación”. 
La modernidad  está  embarcada  en  la 
búsqueda  de  un  estilo  universal, 
correlato  de  una  realidad  también 
universal  que  trasciende  cualquier 
estilo  local,  étnico  o  popular.  Se 






incluso  eclécticos,  y  susceptibles  de 
múltiples  lecturas  e  interpretaciones. 
Los  objetos  multiculturales  son 

















posmodernidad  que  se  reflejan  en  el  nuevo  modelo,  estas  son:  El 














la  modernidad  hacia  las  tendencias  pluralizadoras  de  la 
posmodernidad. 
B. La  preocupación  exclusiva  por  el  conocimiento  disciplinario  basado 
en  comunidades  de  eruditos  evoluciona  hacia  un  uso  mayor  de 
conocimiento local e informantes locales. 
C. Hay una mayor receptividad respecto al arte no occidental, al arte de 
las minorías y  las mujeres y al arte de  la cultura popular. La  inclusión 
de estos tipos de arte puede describirse como una tendencia general 
para  la democratización del  currículo  y alejarlo de  las  concepciones 
elitistas del arte. 
D. Se  fusionan  el  contenido  local  y  los  intereses  de  tipo  regional  con 
intereses de ámbito nacional. 
EL VÍNCULO PODER‐SABER 
A. Las  cuestiones  de  poder‐saber  ponen  de  relieve  el  impacto  de  las 
fuerzas sociales en las artes y la educación, y los mecanismos por los 
cuales validan ciertas formas de conocimiento y marginan otras. 
B. Ejemplos  concretos de  cuestiones de poder‐saber  en  las decisiones 
arquitectónicas, el diseño industrial,  la historia,  la crítica de arte y  las 
artesanías. 
C. El  elitismo  y  el  igualitarismo  se  presentan  como  un  conflicto  de 
validación  del  saber  entre  grupos  sociales  dominantes  y  menos 
dominantes. 
D. En  la crítica del arte  las cuestiones del  lenguaje son particularmente 











pastiche,  mientras  que  la  fotografía  y  los  ordenadores  adquieren 
mayor importancia. 
D. El carácter  interactivo del ordenador  tiene  la capacidad de alterar  la 
separación tradicional de artista y público. 
LA DOBLE CODIFICACIÓN 
A. Puesto  que  el  objeto  posmoderno  tiene  códigos  o  conjuntos  de 
mensajes que se suman a los de la modernidad, agregar otros códigos 
a  lo moderno  también  puede  ser  un modelo de  procedimiento  útil 




La  fotografía,  el  cine  y  la  animación  con  su  particular  recurso  de 
retocar, modificar, digitalizar y almacenar  las  imágenes, de  tomarlas 
“prestadas”  de  otras  fuentes  y  transformarlas,  hacen  parte  de  la 





atañen  claramente  al  mundo  del  arte  posmoderno  y  por  lo  tanto 
hacen parte de este currículo.  




imágenes  que  nos  distorsionan  y  nos  cuestionan  la  realidad.  Las 
oposiciones,  los contrastes,  lo  individual y  lo grupal,  lo particular y  lo 
general, la confusión, la hiperrealidad, el simulacro, la deconstrucción, 
el  collage  y  el  montaje    son,  cualquiera  de  ellos  por  sí  solos  o  en 
conjunto, temas de estudio en el currículo posmoderno. 
Este currículum posmoderno es bastante más que una propuesta de 
modelo  curricular,  podemos  entenderlo  como  una  filosofía  de  vida, 




propone  Jacques  Derrida,  gran  teórico  del  posmodernismo,  “no 
existe un verdadero sentido del  texto”, porque nunca alcanzaremos 
exhaustivamente el contexto que lo define. 









Estos  cambios  provocan  alteraciones  importantes  en  los  colectivos 














La  modernidad  líquida  es  un  fenómeno  cultural  que  se  está 
desarrollando  desde  varios  años  y  que  pone  en  juego  todas  las 
constantes de la cultura.  
La  metáfora  de  la  modernidad  líquida  de  Bauman,  define  muy 





compromisos  a  largo  plazo  vaticinan  una  serie  de  obligaciones  que 
inevitablemente  limitarían  la  libertad e  impedirían  aprovechar  todas 
las  oportunidades  que  se  nos  puedan  presentar.  La  posibilidad  de 





ofrecer  los  antecesores.  La  experiencia  adquirida  y  acumulada  por 
otros, es considerada sospechosa y no es valorada. 
El aprendizaje en  la educación  fue creado a  la medida de un mundo 
que se consideraba duradero, y en ese sentido la memora era un valor 
inmenso. Mientras más atrás en la memoria, mas importante y valioso 
el  recuerdo  se  podía  considerar.  Pero  en  este  mundo  etéreo, 
desmemoriado,  de  cambios  permanentes,  ya  la  memoria  no  tiene 
asidero. 
Lo mismo ocurre con el conocimiento, ya no está ubicado en un lugar 
venerable,  se  considera  como  una  mercancía.  Se  tiene  una  gran 
pasión por deshacerse de  las cosas, por abandonarlas, por tirarlas al 
cubo  de basura;  esa  como  dice Bauman,  es  la  verdadera  pasión  de 
nuestro tiempo. 
La Educación ha abandonado el concepto de conocimiento para toda 
la  vida  y ha  sido  sustituido por  la  idea del  conocimiento de  “usar  y 
tirar”.  
En  la  enseñanza  se  ha  dado  mucha  importancia  a  los  contenidos 
conceptuales  y  procedimentales,  ya  que,  en  realidad  son  los  que 
sirven  al  sistema  y  forman  a  los  alumnos  profesionalmente,  pero 
hemos  descuidado  los  que  son  realmente  fundamentales  para  la 
formación del individuo. Nos referimos a los contenidos actitudinales, 




















en  su  gestación,  que  cumple  la  función  de  nutrir  durante  un  período 















Queremos  reseñar  también,  la  importancia  de  diferentes  líneas  de 
investigación que se  llevan a cabo en Centros Hospitalarios de la Comunidad 
de  Madrid  y  Castilla‐León,  que  originan  diversos  proyectos  I+D 
Interuniversitarios,  liderados por Manuel Hernández Belver,  catedrático del 










niños  y  adolescentes  hospitalizados,  desarrollando  actividades  de  juego 
creativo,  adaptados  especialmente para  sus necesidades particulares.  Todo 
ello gira en  torno a  las posibilidades de mejora de  los niños y adolescentes 
hospitalizados a través del juego, la creatividad y el arte.  
Uno de los objetivos es Desarrollar la creatividad de los niños y adolescentes 
hospitalizados,  presentando  alternativas  pedagógicas  que  permitan  la 
expresión  y  liberalización  de  sus  conflictos  psicológicos  (Síndrome  de 
Hospitalismo). 
Una  plataforma  de  divulgación  de  estas  investigaciones  es  la Revista Arte, 
Individuo  y  Sociedad,  que  desde  el  Departamento  de  Didáctica  de  la 
Expresión  Plástica,  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes,  UCM,  se  edita 




Es  de  destacar  las  importantes  aportaciones  de  Roser  Juanola  Terradellas, 




autores  relacionados  en  la  Educación  Artística.  Esta  coordinación  ha 





















No  menos  importantes  son  las  contribuciones  de  Ricardo  Marín  Viadel, 
Catedrático de  la Facultad de Ciencias de  la Educación, de  la Universidad de 
Granada,  para  quien  la  creatividad  es  uno  de  los  principios  fundamentales 
para aplicar en  la Educación Artística. Sus últimas  líneas de  investigación se 
centran en  las obras de  los museos estudiadas a  través de  la mirada de  los 
alumnos,  quienes  realizan  el  trabajo  descriptivo‐interpretativo  tomando 
como referencia las obras de Thomas Struth y H. Daumier. 
La metodología que  utiliza  está basada  en  el  foto‐ensayo, modalidad  en  la 
que  la  recopilación  de  todos  los  datos  que  forman  parte  de  la  obra,  se 
aglutinan  en  forma  de  fotografías  digitales.  Estas  tomas  comprenden  un 
discurso visual enriquecedor que desvelan no sólo los puntos de vista que se 
han adoptado con  respecto  la obra, sino que, además,  invitan a  reflexionar 
sobre  los  diferentes  comportamientos  y  actitudes  que  experimentan  las 
numerosas personas que aprenden en el museo.  
“La Educación ha abandonado el concepto de conocimiento para toda la vida y 


























negativa  en  la  definición  del  colectivo,  y  reforzar  su  esencia de  diversidad. 
Como  parte  del  nuevo  modelo  teórico  (el  modelo  de  la  diversidad)  se 
propone  el  uso  de  este  nuevo  término  como  sustituto  de  los  peyorativos 
deficiencia, discapacidad, minusvalía.   
Como  explicaremos  a  continuación,  el  modelo  de  la  diversidad  es  un 
novedoso movimiento de  reivindicación  social de un colectivo que a día de 
hoy  sufre  las problemáticas propias de  la marginación  y que demanda una 
inclusión igualitaria en el seno de la sociedad.  
Este  modelo  ha  sido  un  referente  teórico  para  la  investigación.  Su 
planteamiento de que todos somos diversos funcionales (en algunos casos de 
una  manera  más  notoria  que  en  otros),  nos  permite  equipararnos  en 










no  sean  excluyentes  y  que  nos  permitan  un  avance  social  equilibrado, 
posibilitando el desarrollo de los individuos de una manera más justa y eficaz.  
Como plantean Palacios y Romañach en su libro  El modelo de la diversidad. La 
bioética  y  los  derechos  humanos  como  herramienta  para  alcanzar  la  plena 
dignidad  en  la diversidad  funcional, existen muchas maneras de entender  la 
misma  realidad,  y  esas  diferentes  formas  de  entenderla  dan  lugar  a 





























mediante  prácticas  eugenésicas  o  el  infanticidio  en  el  caso  de  los 
niños y niñas. 
o Submodelo  de  la marginación:  Durante  la  edad media  las  personas 
con discapacidad estaban  incluidas dentro del grupo de  los pobres y 
los marginados,  estando marcados  esencialmente  por  la  exclusión. 
Eran  situadas  en  espacios  especiales  para  personas  “anormales”, 
obligándolas a la dependencia y al sometimiento. 





Donde  se  propone  que  las  personas  con  diversidad  funcional  deben  ser 
curadas por la ciencia y rehabilitadas para incluirlas en la sociedad. 
Este modelo considera que las causas que originan la diversidad funcional no 













Este  modelo  contempla  que  las  personas  están  discapacitadas  por  la 




necesidades de  la comunidad en  igual medida que el  resto de personas  sin 
diversidad funcional. Siempre desde la valoración y el respeto de su condición 
de personas  diferentes.  
Este  modelo  encuentra  vínculos  y  aportes  directamente  de  los  derechos 
humanos,  y  aspira  a  potenciar  el  respeto  por  la  dignidad,  la  igualdad  y  la 
libertad  personal,  propiciando  la  inclusión  social.  Está  basado  en  principios 
como:  el  derecho  a  la  vida  independiente,  a  la  no  discriminación,  a  la 
accesibilidad universal, a  la normalización del entorno y al diálogo civil entre 
otros. 
El modelo  de  la  vida  independiente  y  social  reivindica  la  autonomía  de  las 





de  todos  los  ciudadanos,  discriminando  unos  con  relación  a  otros  y  no 
prestando  los  servicios  apropiados  para  asegurar  adecuadamente  que  las 
necesidades de estas personas sean tenidas en cuenta dentro la organización 
social.  
De  este  modo,  partiendo  de  la  premisa  de  que  toda  vida  humana  es 
igualmente  digna,  desde  el  modelo  social  se  sostiene  que  lo  que  puedan 






soluciones  también deberían  serlo.  Tendríamos  que  apostar por  soluciones 
legítimas desde la sociedad para abordar con respeto la diferencia. 





normalización  de  las  personas  con  diversidad  funcional,  mientras  que  el 
modelo  de  la  vida  independiente  o  social,  aboga  por  la  rehabilitación  o 
normalización de  la sociedad, de manera que se piensa en una sociedad que 
hace frente a las necesidades de todos. 
La  utilización  del  término  social  en  este  caso  pretende  remarcar  que  las 
causas que originan la diversidad funcional no son individuales (de la persona 









Van  surgiendo  propuestas  que  sirven  para  ir  conformando  una  nueva 
concepción social de la diversidad funcional, teniendo en cuenta que la visión 
sobre la diversidad funcional ha sido, hasta hace muy poco sólo planteada por 
personas  que  no  tenían  ninguna  diversidad  funcional  y  por  lo  tanto  que 
carecían  del  conocimiento  real  de  la  vida  diaria  de  las  personas  de  este 
colectivo. 
El  conjunto  de  personas  con  diversidad  funcional  han  acuñado  el  slogan  – 
Nada  sobre  nosotros  sin  nosotros‐  que  apunta  justamente  a  que  son  ellos 















• Clarificar  la  confusión  entre  autonomía  moral  y  autonomía  funcional, 




• Ampliar  el  concepto  de  dignidad,  en  el  que  parece  estar  una  de  las 
incoherencias,  profundizando  en  sus  diferentes  usos,  acepciones  y 
significados. 
• Abolir el mito del "sufrimiento" en la diversidad funcional. 
En  el  año  2001  la Organización Mundial  de  la  Salud  (OMS)  promocionó  la 










o Barrera:  son  todos  aquellos  factores  ambientales  en  el  entorno  de 
una  persona  que  condicionan  el  funcionamiento  y  que  generan 
discapacidad. 
La discapacidad para  la CIF, es un  término que se utiliza para  referirse a  los 
déficits, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. 
Esta  búsqueda  de  nuevos  conceptos  es  un  loable  intento  por  desplazar  el 
"problema" de la diversidad funcional de la persona al entorno. Sin embargo, 
si se analizan  los términos utilizados, se observa que contienen  las palabras: 
déficit,  limitación,  restricción,  barrera  y  discapacidad,  es  decir,  son 
discriminatorios.  




Cuando  a  partir  del  año  2001  empezó  su  andadura  el  “Foro  de  Vida 











bioéticos planteados  en  los últimos  años. Por  eso  a partir del  año  2006  se 








funcional”,  o  dicho  mas  brevemente  “personas  con  diversidad 
funcional”. 
Los cuatro modelos mencionados en torno a la diversidad han determinado y 
definido  modos  de  actuar  en  todos  los  ámbitos  de  la  discapacidad  y  han 
repercutido en la orientación teórica y práctica de las actividades artísticas en 
los distintos momentos.  
Se  ha  evolucionado  desde  el modelo  de  estar  eliminado  de  la  sociedad,  no 
existir para ella, hasta dar paso al modelo rehabilitador, donde las actividades 
artísticas  forman parte del  tratamiento  rehabilitador del sujeto enfocadas a 
un ocio  terapéutico. Existe un  fuerte arraigo al modelo  rehabilitador donde 
quedan reflejadas distintas actividades que potencian de manera excesiva  la 
consecución  de  objetivos  exclusivamente  terapéuticos.  Sin  embargo  estas 
actividades  pueden  actuar  como  inhibidores  de  la  participación  de  las 
personas  con diversidad  funcional e  incluso  constituirse  como un  factor de 




concordancia con  los  trabajos y  las actividades creativas y expresivas. En  la 
actualidad  las propuestas vinculadas a  la educación artística dirigidas a este 
colectivo  deberán  estar  diseñadas  a  través  de  actividades  inclusivas  y 
adaptadas. Estrategias de  intervención para personas con discapacidad que 
potencien su creatividad y posibiliten sus potencialidades de comunicación y 
expresión  como  personas  diversas  de  la  sociedad.  Permitiendo  un 









La  palabra  diversidad  viene  definida  en  el  diccionario  enciclopédico  Espasa 
(1995)  como:  1  Variedad,  desemejanza,  diferencia.  2  Abundancia,  copia, 
concurso  de  varias  cosas  distintas.  Con  esa  palabra  se  quiere  reflejar 
exactamente  eso,  la  diferencia,  la  variedad  que  es    habitual  en  la mayoría 
estadística de la especie humana. 










recoge  todos  los  conceptos  que  se  quiere  expresar  a  excepción  de  la 
discriminación. 





Las  políticas  sociales  parten  casi  exclusivamente  del  modelo  médico 
rehabilitador e intentan "modernizarse" muy lentamente al modelo social o al 
modelo de vida  independiente, sin abandonar  la parte más  importante de  la 
confusión, la clasificación y separación por criterio médico. Esta confusión ha 
contribuido  a  mantener  otra  importante  mezcla  entre  dos  conceptos 
relacionados pero muy distintos: enfermedad y diversidad funcional. 
La  clasificación por patologías o diferencias  funcionales  (deficiencias)  tiene 
mucho sentido para el mundo médico. De hecho ha resultado muy útil a  los 





















igualdad,  lo  que  ha  provocado  una  situación  de  pasividad  hacia  la 
discriminación que continúan sufriendo cada día, esperando eternamente su 
vuelta a  la "normalidad". De esta manera han creído a pies  juntillas  lo que el 
colectivo de  los médicos  les ha comunicado: que están "mal hechos" y que 




El  peso  del  lenguaje  es  determinante  en  la  construcción  de  modelos  e 
ideologías.  Los  ciudadanos  nos  adaptamos  pasivamente  a  los  códigos 




En  la  televisión,  en  la  prensa  escrita,  en  la  radio,  así  como  en  la  calle,  se 
utilizan comúnmente expresiones  irrespetuosas y peyorativas para definir al 
colectivo,  palabras  como:  minusválido,  lisiado,  discapacitado,  tullido, 
imposibilitado, paralítico,  impedido. Entendiéndose en todos  los casos como 
una persona no capaz. 
La diversidad  funcional, analizada bajo  la perspectiva de  la  filosofía de vida 
independiente,  no  tiene  nada  que  ver  con  la  enfermedad,  la  deficiencia,  la 
parálisis,  el  retraso,  etc.  Toda  esta  terminología  viene  derivada  de  la 
tradicional visión del modelo médico rehabilitador, en la que se presenta a la 
persona diferente como una persona biológicamente imperfecta que hay que 
rehabilitar  y  "arreglar"  para  restaurar  unos  teóricos  patrones  de 
"normalidad" que nunca han existido, que no existen y que, en el futuro, es 
poco probable que existan.  
Las  personas  con  diversidad  funcional  tienen  que  ver  con  sociedades  que, 
siendo  intrínsecamente  imperfectas,  han  establecido  un  modelo  de 
perfección   al que ningún miembro  concreto  tiene acceso, y que definen  la 
manera de ser  física, sensorial o psicológica, y  las  reglas de  funcionamiento 













el  término  "diversidad  funcional"  se  ajusta  a  una  realidad  en  la  que  una 
persona  funciona de manera diferente o diversa  respecto de  la mayoría de  la 
sociedad. Tiene en cuenta  la diferencia de  la persona, y  llama  la atención a  la 
falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos sociales y 
de entorno, no tienen en cuenta esa diferencia. 
La manera  en que  se  construye nuestro  entorno  depende de  lo que  se ha 




ha  considerado  la  posibilidad  de  contemplar  plenamente  la  diversidad,  la 
diferencia,  en  todos  sus  ámbitos.  Por  el  contrario,  en  la  construcción  del 
entorno  social,  físico  y mental, ha primado  la discriminación de  todo  aquel 
que  es  diferente,  adoptando  actitudes  de  negligencia,  explotación, 
arrinconamiento,  negación  de  derechos.  Asignando  papeles  pasivos  y 
esclavitud  y  generando  conflictos.  Basta  recordar  las  discriminaciones  y 
abusos  que  han  sufrido  y  siguen  sufriendo  diariamente  las  mujeres,  las 








La  reivindicación  de  derechos  para  las  personas  con  diversidad  funcional 




las  personas  negras,  esto  generó  un  gran  estímulo  a  un  emergente 
movimiento de derechos de  las mujeres y hombres con discapacidad. En el 
Reino Unido el movimiento de PDF se ha concentrado en alcanzar cambios en 
la  política  social  y  en  la  legislación  de  derechos  humanos.  La  prioridad 















para  luego  traspasar  las  fronteras nacionales. Cabe destacar que ha  tenido 











Es una  comunidad de más de 800.000 personas  en  toda  España  y de otros 
países,  que  constituyen  un  foro  de  reflexión  filosófica  y  de  lucha  por  los 
derechos de los hombres y las mujeres con diversidad funcional. 












activo,  que  empieza  a  ser  reconocido  en  la  sociedad.  Algunos  de  sus 
miembros  han  participado  en  distintas  publicaciones  en  el  campo  de  la 
filosofía del derecho y en la bioética. Participan en lobby  político sustentando 
y exponiendo  la necesidad de  la  implementación de  leyes que  les protejan y 
exponiendo y enseñando, por primera vez, sus puntos de vista sobre la nueva 
genética,  la  eutanasia  o  la  investigación  en  células  madre  y  programando 







El  Foro  de  Vida  Independiente  tuvo  un  rol  relevante  en  la  evolución  de  la 
finalmente  llamada  “Ley  de  promoción  de  la  autonomía  y  atención  a  las 
personas  en  situación  de  dependencia”  y  que  partía  de  un  enfoque 
rehabilitador  para  finalmente  incorporar  conceptos  básicos  de  la  vida 





Discapacitado, da:   Dicho  de  una  persona,  que  tiene  impedida  o 
entorpecida  alguna  de  las  actividades  cotidianas 
consideradas normales por alteración de sus funciones 
intelectuales o físicas. 
Se  deduce  entonces  por  estas  definiciones  que  la  enfermedad  está 
















• Una  persona  con  diversidad  funcional  sufre  discriminación  social  al 
intentar acceder a estudios, trabajo, ocio, transporte.  
• La enfermedad  y  la diversidad  funcional  son  realidades diferentes  y 
por lo tanto requieren aproximaciones distintas. 





• La  sociedad percibe esa desventaja como una  rebaja del valor de  la 
vida de una persona con diversidad funcional. 
• Percibe  que  la  persona  sufre  por  ser  diferente,  por  tener  una 
diversidad funcional. 








• Ve  vulnerada  parte  de  su  dignidad,  como  consecuencia  de  esa 
dificultad social. 
• Como miembro de la sociedad piensa que sufre por ser diferente. 
• Acepta sin reflexionar y se adapta a  las soluciones propuestas por  la 
sociedad. 










• Las  vidas  de  todas  las  personas  deberían  ser  consideradas  con  el 
mismo valor. 
• Deberían  ser bienvenidas  todas  las personas  sin distinción de  edad, 
independientemente de sus diferencias. 
Todos  lo  expuesto  debería  ayudarnos  como  sociedad,  a  dar  un  definitivo 
impulso para conseguir la plena aceptación, la no discriminación y la efectiva 
igualdad  de oportunidades  de  todas  las mujeres  y  hombres  con  diversidad 












o Eliminación  de  todo  tipo  de  terminología  negativa  referida  a  la 
diversidad funcional. 






funcional  por  sus  derechos  y  por  su  dignidad,  a  través  de 
agrupaciones del sector y combativas en la lucha judicial. 
o Formación de  todas  las personas  involucradas en el  sistema  jurídico 
(jueces,  fiscales,  abogados,  etc.)  en  la  visión  del  modelo  de  la 
diversidad. 
o Incorporación de  los pilares fundamentales de este modelo en todas 
las  políticas  desarrolladas  por  los  propios  representantes  de  las 






o Inclusión  del  diseño  para  todos  en  todos  los  planes  de  estudios 
superiores para conseguir la accesibilidad universal en sentido amplio, 






Como  parte  de  esa  otra  manera  de  actuar  frente  a  la  diversidad, 
consideramos pertinente mencionar uno de  los  capítulos que  forman parte 
del  libro “Números pares,  impares e  idiotas” del escritor Juan José Millás e 
ilustrado por Antonio Fraguas Forges. Concretamente el relativo a “El caso del 
número discapacitado” en el que, como una historia gráfica, viñeta a viñeta, 
nos  muestra,  con  humor,  la  situación  hoy  de  las  personas  con  diversidad 
funcional.  
El  desconocimiento  general  sobre  la  diversidad,  genera  situaciones  de 
intolerancia y marginalidad. En  la medida en que podamos asumirnos todos 




































con diversidad  funcional. Convocadas  entre otras  entidades por  el  Foro de 
Vida Independiente. 
De esa convocatoria surge el siguiente manifiesto que considero  importante 
















Quienes  nos  manifestamos  gozosamente  hoy  no  somos  muy  diferentes  de  usted, 
querido  conciudadano.  Somos  hombres  y  mujeres  con  diversidad  funcional  porque 
solemos funcionar de manera distinta a  la mayoría: en silla de ruedas, con un bastón y 
perro  guía,…  incluso  se  nos  puede  ver  con  ojos  achinados,  mirada  ausente,  o 























• Exigimos  la  presencia  de  nuestros  hijos  e  hijas  en  los  centros  ordinarios  de 
educación,  sin  restricciones  en  los  recursos  que  precisen,  para  educar  en 




• Exigimos  los  servicios  de  asistencia  personal  para  cuantos  no  deseen  vivir 




• Exigimos  el  derecho  a  la  libre  circulación,  sin  restricciones  de  accesos  y 
recursos, por todo el Estado, como cualquier ciudadano y ciudadana  libre, sin 
que  los  impuestos  que  pagamos  se  vean  empleados  en  restringir  nuestra 
libertad. 
• Exigimos  que,  en  pleno  siglo  XXI,  las  diversidades  física, mental,  sensorial  o 
intelectual, no sigan viéndose como un lastre para la sociedad. 





















































Desde  las  miradas  y  posiciones  interesantísimas  de  Rudolf  Arnheim,  Elliot 
Eisner, Howard Gardner, Arthur Efland, Kerry Freedman o Zygmunt Bauman, 
entre  otros,  y  en  torno  a  la  percepción,  la  educación,  la  formación,  la 
enseñanza y la creación artística rescatamos elementos que nos ayudan en la 
construcción de una propuesta de modelo curricular pensado y vinculado a 
procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  de  la  fotografía  para  personas  con 
diversidad funcional (PDF). 
De  los  modelos  curriculares  presentados,  solo  algunos  han  tenido  una 
incidencia clara y directa sobre esta  investigación. Nos estamos  refiriendo a 
los modelos:  La  Educación  Artística  Como  Disciplina  (EACD),  el  Currículum 
Multicultural y el Currículum Posmoderno.  
Las  especiales  características  del  colectivo  con  el  que  se  ha  trabajado  no 
encajan en ninguno de los modelos porque aunque alguno de ellos tenga en 



























Eisner  nos  hemos  identificado  con  algunos  apartados  de  su  propuesta 
curricular. Cuatro componentes específicos nos llaman la atención:  
‐ La forma en que aborda y define el concepto de currículo: 
“La  secuencia  de  actividades  que  se  desarrollan  de  forma  intencional 
con el fin de ofrecer experiencia educativa a uno o más estudiantes”. 
Y como: “Una serie de actividades diseñadas para que el estudiante se 












“Objetivos  expresivos:  no  pretenden  describir  ni  la  conducta  ni  el 
producto que el estudiante va a realizar; describe más bien aquello a lo 
que  estudiante  va  a  tener  que  enfrentarse.  Es  el  objetivo  adecuado 











“Examen:  Procedimiento  que  se  utiliza  para  obtener  datos,  con  el 











aunque  no  estamos  hablando  de  un  colectivo  regularizado,  consideramos 
importante evaluar  todos  los desarrollos y  los productos obtenidos, para  ir 
cualificando  y  mejorando  con  vistas  al  futuro,  nuestro  propio  currículo, 
pensando  en  que  éste  puede  ser  aplicado,  con  algunas  variaciones  y 
adaptaciones, a otros colectivos. 












productivos,  críticos  y  culturales,  definiendo  el  desarrollo  artístico  como  el 
proceso de las distintas formas de aprendizaje que se producen en cada uno 
de los tres dominios citados. Entendemos que la creación, la apreciación y la 
crítica  de  arte,  son  aspectos  que  nuestro  currículo  contempla  y  que 
abordamos  desde  una  expectativa  acorde  al  colectivo  con  el  que  estamos 
trabajando.  





no  aplicamos  en  el  aula  específicamente  ninguna  de  sus    metodologías, 
podemos  decir  que  su  filosofía  y  sustentación  ética  nos  han  valido  para 
reivindicar  la situación de nuestros alumnos. Nos ha ayudado a sustentar  la 
validez  de  la  inclusión,  la  igualdad  y  el  valor  de  asumir  con  la  dignidad 







Este modelo no  reivindica  específicamente  la  condición de  la discapacidad, 
pero al  ser éste un grupo minoritario y marginal, este modelo nos  sirve de 









en  la  que  estamos  inmersos.  Nos  ayuda  a  pensar  que  la  inclusión  y  la 
visibilidad  de  colectivos  marginales  es  un  requerimiento  necesario  en  una 
sociedad actual. Permite pensar que la diversidad funcional es una más de las 
diversidades existentes y que este grupo de personas deben ser  tenidas en 




























investigación  personas  con  lesión medular  interesadas  en  la  fotografía;  las 
distintas temáticas que se abordaron; la inclusión y el arte de las minorías; las 
condiciones  especiales  en  que  se  realizó  el  taller  por  las  dificultades 
permanentes  de  la  accesibilidad  tanto  arquitectónicas  como  del 






doctoranda  aplicó,  adaptándolo  a  las  características del grupo de personas 




medio que estuvo  al  frente del  taller,  se  consolidó un grupo de  trabajo en 
torno a la fotografía. Un proceso que tuvo una intensidad de 4 horas al día, 5 
días a la semana.  
Al  no  contar  con  metodologías,  procedimientos  o  experiencias  que 
pudiéramos retomar de cursos o talleres dictados con anterioridad en otras 
instituciones, academias etc., lo que hicimos fue aplicar y probar con algunos 
ejercicios  experimentales  el  modelo  diseñado.  El  planteamiento  no  podía 
prever  la  reacción  que  suscitaría  en  ellos  los  ejercicios  propuestos  y  si  se 
obtendrían respuestas positivas tanto de compromiso de asistencia como de 
interés  por  el  aprendizaje  de  la  imagen.  Ante  la  respuesta  positiva  y  la 
excelente  disposición  de  ellos,  nos  fuimos  ingeniando,  paso  a  paso,  una 
metodología participativa, valorando el  interés que  los alumnos expresaban 
en las clases más interactivas y de mayor intercambio de ideas y opiniones.  
Los  11  alumnos  y  la  doctoranda  (como  profesora  y  monitora  del  curso) 
desarrollaron un quehacer fotográfico con una continuidad en el tiempo que 
permitió poner en práctica  la metodología de trabajo diseñada, acorde a  los 
requerimientos  del  grupo,  y  que  abordaba  los  contenidos  propios  de  las 
unidades didácticas. Posibilitando así un cuerpo de enseñanza  ‐ aprendizaje 
fotográfico, al mismo tiempo que se diagnosticaban y resolvían los problemas 
de  accesibilidad  del  equipamiento  audiovisual  (cámaras,  trípodes, 
iluminación, etc.).  











del campo audiovisual y de  la comunicación,  le ha   permitido  llegar al  taller 
con una práctica considerable en cuanto a metodología y didáctica. De todos 
modos,  su  experiencia  previa  con  alumnos  universitarios,  tanto  de  bellas 
artes como de comunicación,  no resultaba aplicable del todo con los nuevos 
alumnos con lesión medular. Sin embargo, la posibilidad de enfrentarse a este 
nuevo  reto  despertó  el  interés  y  la  motivación  para  afrontarlo, 
diagnosticando  algunas  necesidades  y  buscando  soluciones  prácticas  y 
eficaces  para  que  se  pudiera  llevar  a  buen  término  el  aprendizaje  que  nos 
proponíamos en el taller.  
Nos  hemos  planteado  un  currículum  de  la  fotografía  para  la  diversidad 
porque,  después  de  consultar  algunos  modelos  curriculares,  y  aunque 
algunos  puedan  tratar  de  manera  más  o  menos  profunda  el  tema  de  la 
diversidad  cultural,  ninguno  llega  a  incidir  sobre  la  diversidad  funcional  en 
general ni sobre la lesión medular en particular.  
Tampoco  incluye  ninguno,  de  forma  específica,  la  accesibilidad.  Y  ¿qué 
significa  la accesibilidad? Significa  inclusión, comunicación, y por ende, tener 
posibilidades de participación y acceso al conocimiento.  
Desde  la  creencia  de  que  todos  tenemos  derecho  a  poder  acceder  a  la 
información y al conocimiento, hemos desarrollado esta propuesta curricular. 
Conocemos  las  enormes  dificultades  que  encuentran  las  personas  con 
movilidad  reducida  para  desarrollar  su  actividad  cotidiana,  más  aun  los 
obstáculos  que  deben  superar  aquellas que  deciden  llevar  a  cabo  estudios 
con normalidad. Este currículo prevé esa normalización y pese a que, a través 
de muchos procesos  reivindicativos,  se han  logrado  algunos derechos para 
algunas minorías, muchos segmentos de  la población no tienen garantizado 




Se  ha  consultado  una  amplia  bibliografía,  tanto  en  temas  fotográficos  y 
artísticos como concernientes a  la diversidad funcional,  la  lesión medular,  la 
accesibilidad,  el diseño para  todos,  los derechos humanos,  la didáctica  y  la 
educación artística. 
Hemos  visitado  un  amplio  listado  de  páginas  web  de  universidades, 
instituciones afines al tema de la discapacidad,  instituciones de  investigación 
científica, bibliotecas, herramientas y tecnologías accesibles, museos, centros 














El  primer  problema  social  que  abordamos  es  el  de  la  imposibilidad  para 
acceder a  la educación (formal o no formal) que se encuentran  las personas 
con  diversidad  funcional  (lesión  medular),  debido  no  solo  a  la  falta  de 
accesibilidad urbana en general, sino a que existen a día de hoy muy pocas 
metodologías accesibles en el aula. 
Seguimos  repitiendo  esquemas  de  manera  general  que  no  incluyen  a 
estudiantes  con  discapacidad.  Resulta  entonces  muy  novedoso  nuestro 
currículum “La fotografía como instrumento para la creatividad y la inclusión 
en  personas  con  diversidad  funcional”,  que  implementa  herramientas 
adaptadas  que  permiten  el  acceso  al  conocimiento  de  colectivos  con 
demandas  y  necesidades  específicas,  en  nuestro  caso,  personas  con 
movilidad reducida. 
Algunos de los modelos que nos han servido de influencia teórica han tenido 
en  cuenta  las  minorías  pero  no  las  discapacidades  y  mucho  menos  la 
importancia de la accesibilidad. 
A. CONTENIDO 
o Aplicación de  la   fotografía como herramienta creativa para 
la inclusión y la visibilización. 
o Creación artística a través de la imagen fotográfica. 














o El  taller  se  ha  podido  realizar  porque  está  respaldado  por 
una  red  de  apoyo  que  cuenta  con  recursos  humanos  y 
materiales,  soluciones  accesibles  (arquitectónicas, 
audiovisuales  y  de  movilidad),  un  grupo  de  apoyo 
administrativo y recursos adecuados y adaptados. 
D. VALORACIÓN  
o Se  ha  realizado  con  criterios  y  procedimientos  que  han 







hacen parte de  la realidad en  la que estamos  inmersos. El cine,  la televisión, 
los  video  juegos,  los  comics,  internet;  más  que  herramientas  complejas  o 








los  recursos  audiovisuales  contemporáneos.  Una  propuesta  que  estuviera 
marcada por la creatividad y las ideas.   
Esta  asignatura  nos  ha  facilitado  posibilidades  no  solo  en  la  creación  y 
expresión sino  también en  la autonomía que ha permitido que cada uno de 
los  alumnos  pueda  hacer  las  fotos  que  le  interesan,  contando  con  el 
acompañamiento necesario y  las adaptaciones apropiadas  (cámara,  trípode, 
cables etc.).  
Tras haber  realizado  las  fotografías digitales el alumno puede descargar  las 
imágenes en el ordenador y manipularlas con un programa de retoque digital 
si  se  requiere, pudiendo  crear  con  total  autonomía desde una página web, 
diseñar  un  book  fotográfico  virtual,  o  imprimir  las  imágenes  para  una 
exposición.  Todo  lo  anterior,  valiéndose  de  la  tecnología  digital  y  la 
accesibilidad que se les ha adecuado para el taller. 
La  utilización  de  la  fotografía  es  indicada  muy  encarecidamente  por 
especialistas  destacados  en  el  área  educativa,  debido  a  sus  múltiples 
utilidades e innegables aplicaciones. Con ella logramos construir mecanismos 
que nos facilitaron la comunicación y la expresión. Recursos de gran valor que 




























Para  construir  los  distintos  módulos  desarrollamos  una  serie  de  unidades 
didácticas cuyos contenidos abordaron diferentes ámbitos del lenguaje visual 
(tanto en  lo concerniente a  la  técnica como a  la apreciación y a  la creación 
artística).  
Las  unidades  didácticas  fueron  construidas  ex  profeso  para  este  currículo 
desde  lo más sencillo hasta  lo más complejo, renovándose de acuerdo a  las 
necesidades que se detectaban en el grupo.  




























No estamos  seguros de  si en otros  ámbitos del  conocimiento  se enseñe  la 
historia del saber que se  imparte, por ejemplo en odontología, arquitectura, 
matemáticas,  medicina  etc.,  pero  creemos  que  en  todos  los  campos  es 





































conocimiento  de  ella.  Lo  que  se  busca  en  un  primer  momento  es  que  la 
técnica fotográfica sea entendible y practicable por los alumnos. Que puedan 
comprender  que  tipos  de  fotografía  hay  y  cuáles  son  sus  particularidades, 
como  se  produce    una  imagen  tanto  analógica  como  digital.  Como  es  una 












































La  creación  de  las  imágenes  está  vinculada  necesariamente  con  la  pre‐
producción  fotográfica,  con  la preparación de  las  ideas  y  su  realización.  Lo 
fundamental  no  es  la  cámara  en  sí  misma,  sino  lo  que  la  persona  quiere 
transmitir  a  través  de  ella.  Somos  nosotros  los  que  hacernos  uso  de  la 











































el  trabajo  realizado  por  otros,  a  identificarnos  o  rechazar  propuestas 
existentes. Y a darnos  cuenta de  la  importancia de  ir  construyendo poco  a 
poco una particular manera de ver. Es interesante contar con material en DVD 








































































La  metodología  del  curso  tenía  un  carácter  claramente  interactivo.  Los 











aclaraba  las  dudas  que  podían  quedar  y  planteaba  un  ejercicio  práctico  al 
respecto.  
Entendiendo  la  enseñanza  como  “La  forma  en  que  un  profesor  realiza  los 
planes del currículum” (Eisner, 1995: 163), se estableció con los asistentes un 
tipo de  relación muy cercana, basada en  la confianza y el  respeto. Creamos 
una  atmósfera  de  diálogo  que  en  términos  generales  ayudó  a  lograr  los 
objetivos.  Se  convocó  al  grupo  a  la  participación,  procurando  que  se 
involucraran y dieran su opinión sobre las fotografías expuestas, tanto suyas 
como de fotógrafos reconocidos. Se consideró que los alumnos podían llegar 
a  tener  una  comprensión  más  profunda  y  global  del  arte  en  tanto 
acontecimiento perceptivo individual como experiencia artística colectiva.  










lo  realizamos  desde  un  enfoque  totalmente  experimental  ya  que  como 
hemos  dicho  antes  no  tenemos  conocimiento  de  ninguna  propuesta 
curricular  y  metodológica  que  se  haya  realizado  y  que  nos  sirviera  de 
derrotero o ejemplo para nuestro trabajo práctico.  
Evitando  la  generalización,  algo  que  desgraciadamente  se  tiende  a  hacer  
cuando  se  hace  referencia  a  ciertos    colectivos  y  en  especial  al  de  las  
personas  con  discapacidad,  mi  intención  durante  el  taller  fue  valorarlos  a 
cada  uno  de  ellos  como  sujetos  diferenciados,  que  viven  en  entornos muy 
distintos  y  con  formas  de  percibir  muy  particulares.  De  esa  forma  me 
interesaba  que  se  abordaran  fotográficamente  las  circunstancias  de  cada 
uno,  permitiendo  que  desde  los  contextos  propios  se  fuera  logrando  una 
manera propia de ver y de fotografiar.  
Los procesos perceptivos en el grupo son muy diferentes. Unos se reconocen 
como  más  visuales  y  sensibles  a  lo  que  comunican  las  imágenes,  algunos 
como mejores  contadores  de  historias,  otros  expresan  una  gran  dificultad 
hasta para crear y contar cualquier anécdota.   De todos modos  los recursos 
creativos  y  los  conocimientos  de  la  técnica  fotográfica  que  fueron 








Las  actividades  fotográficas  desarrolladas  no  estuvieron  determinadas  o 
limitadas  de  ninguna  manera  por  la  lesión  medular.  Las  acciones  que  se 
realizaron fueron las similares a las que se llevan a cabo en cualquier taller de 
fotografía. Los contenidos no estaban mediados por  la diversidad funcional, 





Con  la palabra diversidad  se quiere  reflejar exactamente eso,  lo distinto,  lo 







La manera  en que  se  construye nuestro  entorno  depende de  lo que  se ha 
señalado  socialmente  como  “normal"  en  el  sentido  estadístico.  Y  esta 
"normalidad" va cambiando con los tiempos. Nos conviene no olvidar que lo 
normal es una ficción estadística de carácter meramente instrumental que se 
refiere a  lo “corriente” a    lo más “frecuente”. En ese sentido, se ha creado 
una sociedad en  la que no se ha considerado  la posibilidad de contemplar y 












las  inquietudes  artísticas.  También  se  puede  añadir  que  el  programa  que 
desarrollamos recoge elementos claros de enfoque humanístico. 
Ese proceso  de  transcribir  las  “imágenes mentales”,  es  decir  las  ideas  que 
cada uno quería  realizar, a “fotos reales”  fue muy  interesante y no siempre 
fácil.    En  todos  los  casos  se  realizó  una  pre‐producción  detallada  para  ir 
construyendo  poco  a  poco  el  proceso  de  cada  uno,  eso  permitió  un 
acompañamiento individualizado para que los resultados “se parecieran”  a lo 
que cada uno quería y que la calidad fuera la adecuada. Cada temática elegida 
por  ellos  suponía  unas  soluciones  técnicas  particulares,  de  adaptación  de 
equipamiento,  de  soluciones  informáticas  accesibles  o  de  simple 
acompañamiento. 
Ralph  W.  Tyler  estudioso  de  la  planificación  del  currículum  considera  que 












Son  cuatro  sugerencias  importantes  para  nuestro  caso,  porque  es  tan 
significativo  definir  los  fines  educativos  que  nos  proponemos,  como 
determinar cuáles serían las experiencias educativas que pueden tener mayor 
posibilidad de ser exitosas, como  la necesidad de evaluar  los procesos y  los 
resultados. 
  
“En  algunos  momentos  se  requiere  desarrollar  un  proceso  gradual,  éste 






Entre  nuestros  objetivos  estaba  la  aplicación  de  la  fotografía  como  una 




que  todos  los usuarios del  taller pudieran ser capaces de  lograr después de 
haber  trabajado  unas  actividades  concretas.  Buscamos  que  los  objetivos 
trascendieran incluso el  grado de la lesión y la dificultad en la movilidad que 
pudieran  tener.  Se  diseñaron  actividades  que  los  involucraran  a  todos  y 
propiciaran la participación.  
Sabemos que  en  ámbitos  como  las matemáticas,  y  en general  en  las  áreas 
científicas,  los  objetivos  se  pueden  describir  con  mucha  claridad  y  con  la 
seguridad de que  la consecución de  los mismos es bastante más factible. En 
cuanto  a  la  enseñanza  del  arte  y  concretamente  en  nuestro  taller  de 
fotografía  es  diferente,  porque,  los  resultados  que  se  obtienen  no  son 
previsibles,  dependen  de  los  procesos  de  cada  uno,  de  su  capacidad  de 
expresión,  del  uso  de  la  cámara  etc.  por  esta  razón,  los  objetivos  que 
definimos y aplicamos en el taller fueron  los objetivos expresivos porque no 
pretenden  describir  ni  la  conducta  ni  el  producto  que  el  estudiante  puede 
llegar a realizar.  














que  cada  uno  tomara  conciencia  de  su  contexto  particular,  que  utilizaran 
como  temáticas  fotográficas  la propia  experiencia de  vida,  los  aconteceres 
amables y los difíciles, la belleza de la naturaleza, las situaciones cómicas de la 
cotidianidad,  la ruda   experiencia que supone moverse por  la ciudad en una 
silla de ruedas, el enfrentarse a los problemas de la accesibilidad urbana, a la 
amabilidad  y  solidaridad  de  algunos  ciudadanos  con  las  personas  con 











El  proceso  de  producción  y  realización  fotográfica  tampoco  se  puede 
equiparar con  la producción de un grupo de estudiantes de secundaria o de 
universidad. Nuestro grupo de estudiantes refiere unas particularidades que 
se  deben  tener  en  cuenta  tanto  a  la  hora  de  construir  objetivos  como  de 
valorarlos.   






La  intención  con  el  taller  fue  que  el  grupo  adquiriera  sensibilidades, 
capacidades  y  conocimientos  que  les  permitieran  experimentar  la  forma 
visual en el plano de la apreciación estética y que, de la misma manera, estos 










El  taller ha  sido un  territorio para  la  apreciación  artística  y  audiovisual Nos 
hemos  permitido  sentirnos  influenciados  por  distintos  asuntos  culturales, 
movimientos,  tendencias, propuestas plásticas y audiovisuales,  la pintura,  la 
escultura,  la  fotografía,  el  cine,  miradas  distintas  para  enfocar  asuntos 
artísticos,  temáticas  álgidas que  supusieron en  algunos  casos  controversias 






El  ejercicio  de  “criticar”  se  realizó  de  manera  permanente  debido  a  la 
implicación  y  alta  participación  del  grupo  sobre  los  temas  propuestos. 
Algunos  de  ellos  aportaron  opiniones  muy  elaboradas,  otros  menos,  pero 
siempre respetando la opinión y el criterio de todos.  
La crítica se ejerció de manera amplia. Se fueron poniendo sobre el tapete las 
problemáticas  que  tanto  afectan  al  grupo,  como  la  falta  de  inclusión,  los 
fallos  en  la  accesibilidad  y  la necesidad de  tener una  voz  ante  la  sociedad. 
Todo  esto  exigió  la  construcción  no  solo  de  un  discurso  acorde  a  las 









Partiendo  de  lo  ya  expuesto  con  anterioridad  de  que  el  taller  no  era  un 
espacio  de  profesionalización  artística  ni  de  formación  reglada,  no  era  de 
ninguna manera procedente examinar a  los usuarios del taller y puntuar sus 
resultados. Debíamos  tener  en  cuenta  también  las  distintas  variables  de  la 











cuando  se  concluía  la misma. No  realizamos  ningún  tipo  de  examen,  ni  se 
puntuaron los resultados.  
La evaluación que se efectuó tenía un componente más de valoración social  y 












están  alcanzando  los  objetivos  específicos  de  las  unidades  didácticas.  De 





que  en  los  temas  tanto  técnicos  como  conceptuales  con  relación  a  lo 
fotográfico  pudieran  tener.  Desempeñando  en  algunos  casos  un 
acompañamiento  más  significativo  para  garantizarles  la  obtención  de 
mejores resultados.  
Entendemos  que  el  ir  recopilando  datos  del  proceso  de  cada  uno,  es  la 




















fotográfica  y  al  equipamiento  informático  y  audiovisual,  debe  ser  una 
pregunta permanente que debe circular de manera transversal por todos los 







cables  disparadores,  controles  remotos  para  obturar,  ratones  y  teclados 
adaptados etc.).  
Es fundamental que a cada persona que esté incluida en el grupo, se le realice 
un  diagnóstico  de  necesidades,  lo  que  nos  permitirá  realizar  un  listado  de 
requerimientos técnicos accesibles con sus respectivas soluciones para cada 
uno de ellos y definir el  tipo de acompañamiento que  requiere porque hay 
personas que aunque  tengan una  lesión alta, pueden valerse por  sí mismas 
para coger la cámara y obturar, por el contrario hay otras que demandan más 
atención  y  ayuda,  en  ese  caso  se  debe  prestar  la  solución  adecuada  a  esa 
persona. 
Resulta  determinante  la  accesibilidad  del  entorno  donde  se  desarrollan  las 
clases.  El  lugar  debe  contar  con  las  soluciones  arquitectónicas  apropiadas: 







retirarse  los  objetos  que  obstaculicen  la  circulación  como  papeleras,  sillas, 
muebles etc.  





Se  debe  contar  en  el  aula  con  una  serie  de  accesorios  audiovisuales 
accesibles,  tales  como diferentes versiones de  trípodes  (de altura diversa y 








su  pequeño  formato,  no  facilitan  su  manipulación  a  personas  que  tiene 
dificultad con  la movilidad  fina, es decir que si  la cámara es muy pequeña y 







Los  progresos  artísticos  en  el  taller  de  fotografía,  no  se  consiguieron  de 
forma automática,  fueron el  resultado de  la práctica de unidades didácticas 
que se fueron realizando a  lo  largo de  los meses y con objetivos específicos, 
que  dieron  como    resultados  una  importante  serie  de  actividades 
encaminadas  a  aprendizajes  concretos  tanto  de  técnica  como  de  la 
apreciación de  las  imágenes. Poco a poco se fueron observando avances en 
mejoramiento  técnico,  conceptual,  de  apreciación  y  de  crítica  de  las 
imágenes. Se efectuó un   material  fotográfico suficiente y de buena calidad 
que  nos  permitió  programar  exposiciones,  participar  en  convocatorias  y 
realizar  pequeñas  publicaciones  con  impresiones  artesanales.  Se  han 

































• Producción  y  realización  de  dos  cortometrajes  (Amater  en    2007  y 
Crimen adaptado en 2008), con base en los  guiones escritos. El grupo 
se  reparte,  en  función  de  sus  intereses  personales,  las  actividades: 




















A  la vista de  las consideraciones y reflexiones  indicadas anteriormente, todo 
nos  indica  que  la  fotografía  responde  perfectamente  a  las  expectativas 
curriculares. Es por tanto nuestra  intención aportar una alternativa, como es 
el uso de la fotografía como herramienta para la creatividad y la inclusión en 
personas  con  diversidad  funcional  y  que  pueda  ser  aplicada  con  grupos 
interesados en la imagen y en los medios audiovisuales. 
Una  vez  realizado  y  llevado a  cabo el  taller podemos  valorar  las  ventajas  y 
resolver algunos  inconvenientes que a la hora del desarrollo de los ejercicios 
didácticos  pudieron  presentarse.  Hemos  llegado  a  la  conclusión  de  que  la 
fotografía es una técnica apasionante, contemporánea y que permite que las 
personas  con  diversidad  funcional  ayudadas  de  herramientas  accesibles, 
puedan  acceder  a  ella  con  autonomía,  permitiéndoles  la  construcción  y  el 
desarrollo  de  un  lenguaje  propio  que  les  permite  la  expresión  y  la 
comunicación. 
La motivación permanente del grupo  y  el  interés  en  aprender,  compartir  y 
socializar no solo el trabajo fotográfico sino  las propias experiencias de vida 












A  continuación  se  incluyen  los  distintos  formatos  empleados  para  la 
recopilación  de  los  datos  previos  y  la  encuesta,  y  las  preguntas  que  se 
hicieron en la entrevista. 
Las  entrevistas  al  grupo  de  las  11  personas  que  conformaban  el  taller  de 
fotografía  se  realizaron  en  junio  de  2008.  La motivación  que  tuvimos  para 
realizar estas conversaciones con cada uno de los participantes del taller, fue 
recoger  información  que  nos  permitieran  una  mayor  claridad  en  los 
antecedentes  que  cada  persona  tenía  frente  a  la  fotografía,  y  datos 
importantes sobre su inquietud audiovisual y la motivación de cada uno sobre 
la imagen. 
A  cada  uno  de  los  participantes  se  les  pidió  rellenar  una  ficha  de  “datos 
previos” donde aparecían preguntas como: nombre, sexo, edad, estado civil, 
año y origen y tipo de lesión, vida laboral, formación y entorno familiar.  
A  continuación  se  realizó  la  entrevista,  conformada  por  trece  preguntas 
relacionadas  directamente  con  la  fotografía:  si  les  gusta  la  fotografía;  qué 
relación tienen con ella; si les interesa más lo analógico o lo digital; si tuvieron 
experiencia fotográfica anterior a la lesión; cómo definirían la fotografía; qué 
tipo de  vínculo  tienen  con  la  imagen en  su  situación;  si  la  fotografía  les ha 
aportado  algo  como  personas  con  diversidad  funcional;  qué  temáticas 
fotográficas  les  interesan y por qué; si hay fotógrafos cuya obra  les  llame  la 
atención; si creen que les ha cambiado la percepción del entorno después de 
la  lesión,  y  si  la  fotografía  les  ha  servido  para  mostrar  ese  cambio.  Si 
consideran que la fotografía sea un lenguaje para comunicarse y para contar 
historias. 
También  se procedió a  rellenar una encuesta  tendente a  clarificar aspectos 
relacionados con el tema audiovisual con cuestiones como: si habían utilizado 
una  cámara  fotográfica  antes  de  la  lesión;  si  poseían  una  cámara  con 
anterioridad;  si  requieren  adaptaciones  y  de  qué  tipo  para manejarla;  que 
definieran qué temática les interesa; si la fotografía formaba parte de su vida 
antes de la lesión; si han participado en concursos fotográficos; si comparten 
y socializan sus  fotos, por qué y con quién, y si con  la  fotografía se sienten 
más  integrados. Finalizando con una pregunta sobre si consideraban que  la 
fotografía es un lenguaje para comunicar y por qué.  
Con  cada  uno  de  ellos,  personalmente,  se  procedió  a  completar  los  datos 
previos y la encuesta y se realizó la entrevista, que se grabó en audio. 

























































Las  entrevistas  que  configuran  este  trabajo  se  realizaron  al  grupo  de 
participantes  del  taller  de  audiovisuales  del  Centro  de Día  de  la  Fundación 
para el Lesionado Medular (FLM) durante el mes de junio de 2008 en Madrid.  
Nuestra  intención  era  escucharles  contar, de  viva  voz, qué  significaba para 
ellos  la  fotografía,  si  sentían  que  la  herramienta  fotográfica  les  permitía 
comunicar,  si la cámara podía ser una herramienta para contar historias y si el 
participar  en  el  taller  de  fotografía  les  había  resultado  ser  una manera  de 
incluirse socialmente, de pertenecer no solo a un grupo de  trabajo artístico 
sino de hacerse más visibles como colectivo. 
Para  un  grupo  de  Personas  con  Diversidad  Funcional  (PDF)  el  hecho  de 
adquirir  conocimientos  en  torno  a  la  fotografía,  su  manejo,  la  posibilidad 
enorme de registrar el entorno,  la cotidianidad,  indagar temáticas de  interés 
personal,  se  convierte  en  una  herramienta  potente  para  COMUNICAR.    La 
fotografía    permite  construir  vínculos  sociales  que  son  necesarios  para  la 
















su  totalidad  por  las  11  personas  participantes  en  el    taller  y  que,  por  su 
carácter  cualitativo,  conllevaban  respuestas  abiertas  y  personales. 
Reflexiones  íntimas  en  torno  a  la  imagen  que  hacen  alusión  a  recuerdos  y 









una  manera  de  comunicar  y  contar  lo  que  sucede  en  el  entorno.  De  sus 
palabras  se  deriva  una  definición  de  la  fotografía  como  algo  mágico  que 
permite mostrar, expresar y  denunciar. 
Les  interesa ese  tipo de  fotografía que muestra algo nuevo. Esas  imágenes 
que te enseñan cosas en las que no te habías fijado. Que te ayudan a descubrir 
otras realidades o las realidades de otros. 
En general no se  reconocen  fotógrafos muy creativos pero aseguran   que  la 
fotografía  les da  libertad. Valoran dispositivos como teleobjetivos, macros o 
grandes  angulares porque,  como bien dicen,  les permite  llegar donde ellos 
mismos no pueden. 
En la actualidad, el uso experimental de la fotografía es una alternativa, pero 
en  este  taller  con  personas  con  diversidad  funcional  los  temas 
mayoritariamente tratados son precisamente los del entorno real. Ninguno se 
mostró especialmente receptivo a la abstracción. Por el contrario, el retrato, 










Valoran  la  fotografía porque permite captar  la belleza y detener momentos 
memorables. Porque con ella puedes recordar y, para ellos como para todo el 




incita  a  aprender  más  sobre  él,  ya  sean  de  geografía,  paisaje,  naturaleza, 
modos de vida, tecnología. Les apasionan el retrato, la fotografía del cuerpo y 
el arte. Expresan que  la propia historia de  la  fotografía es una herramienta 
para  conocer un  trozo de  la historia de  la humanidad. Desde  la  toma de  la 
primera fotografía hasta hoy  les resulta el proceso asombroso y vertiginoso. 
El interés de todos es conocer un poco más.  
Identifican en  la fotografía un  lenguaje que  les permite denunciar. Poner en 
evidencia fotográfica los obstáculos que encuentran a su paso. Agradecen la 
posibilidad  fotográfica de “mostrar  la  realidad” y admiten que parte de  las 
denuncias  que  presentan  van  acompañadas  de  fotos.  Consideran  que  una 
foto da cuenta de un hecho con mayor exactitud que  si  fuera contado con 
palabras,  concluyendo  que,  ante    la  evidencia  de  la  imagen  es  difícil 
contradecirles.  Se  reconocen  críticos  y  la  fotografía  les  sirve  como 
herramienta. 
Elogian las imágenes arriesgadas, las que hacen los fotógrafos de guerra y de 




En  general  les  llama  la  atención  la  fotografía  analógica  pero  reconocen  su 
dificultad  para  poder  realizar  fotos  con  ella.  Las  cámaras  fotográficas 
analógicas  las  describen  como  de  difícil  manejo,  pesadas  y  complejas.  Lo 




Cuando  se  tiene  dificultad motora  que  impide  la manipulación  delicada  de 
objetos,  se  tiende  a  tener  mayor  identificación  y  afinidad  con  lo  que 
















Coinciden en general en que  les cuesta  fotografiar, que  tienen que usar en 
algunos  casos  cámaras  especiales  que  no  se  encuentran  en  el  mercado, 
cámaras  adaptadas  para  ciertos  tipos  de  lesión,  o  en  su  defecto,  para 
personas zurdas. Y afirman que  las adaptaciones para  las cámaras  son muy 
difíciles de conseguir y todavía más difíciles de pagar.  
Se  evidencian  los  obstáculos  que  antes  no  se  “veían”.  No  solamente  los 
bordillos,  escaleras,  la  falta  de  rampas  y  ascensores;  en  general,  los 
problemas  de  accesibilidad.  La  ciudad  se  ve  en  toda  su  dimensión, muchas 
veces bella y otras tantas adversa. 
Denuncian  que  existen  pocas  herramientas  adaptadas  en  el  campo 
audiovisual. Que los que suelen adaptarse son ellos. Que el interés y las ganas 
de  crear  les  motivan  para  conseguir  de  cualquier  manera  herramientas  y 
equipos accesibles, pero que su colectivo no suele ser tenido en cuenta a  la 
hora de producir,  sino que  se  les  considera meramente  como  receptores o 
espectadores de la obra de otros. 
Percepción: 
Convienen  en  que  después  de  la  lesión  se  ve  todo  de  otra  manera.  No 
solamente cambia el punto de vista (la altura desde la que ahora se aprecia el 
mundo) sino  la percepción misma de  la realidad. Insisten en que  ir en  la silla 
les hace detenerse más en los detalles, les hace ser más observadores.  
Se  registran más  sensibles a  lo que “sucede”  y a  lo que “les  sucede”. Casi 
todos han descubierto  la  fotografía como una herramienta creativa que  les 
permite comunicar después de la lesión. Anteriormente solo habían hecho las 




ante  la  cercanía  de  una  persona  con  diversidad  funcional.  Y  se  suele 
denunciar la falta de solidaridad y también los buenos gestos de colaboración 
de  la  sociedad  en  la  que  viven.  La  fotografía  permite  contar  tanto  lo  uno 
como  lo otro. Resaltan que  la noción del tiempo cambia al estar en una silla 











a no poder  salir de  su propia casa por motivos diversos  (por  lo  regular por 
una  arquitectura  no  accesible).  Hoy  en  día,  a  la  gente  le  causa  aun  mas 
sensación verlos en la calle haciendo fotos. 
Les  interesan  temas muy  diversos  y  en  general  les  gusta  compartir  con  la 
familia y amigos sus instantáneas. Todos se reconocen como fotógrafos a los 
que  les  gusta  fotografiar  y  experimentar  con  distintas  temáticas.  Les 
encantaría hacer cine, algunos en calidad de actores y otros colaborando en 
el  equipo  de  producción,  haciendo  cámara  o  como  técnicos  de  sonido, 
guionistas o directores. 
Fotografía y nuevas tecnologías: 
Expresan  que,  así  como  han  descubierto  la  fotografía,  se  han  encontrado 
también  con  internet  y  con  las Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación  (NTIC)  que  les  han  permitido  hacerse  visibles,  estar  en  el 
mundo y sentirse incluidos. Construir redes sociales, evidenciar problemáticas 
que  les  afectan  como  colectivo,  vincularse  con  personas  de  otros  países, 
aprender de otras experiencias,  informarse de  investigaciones científicas en 
temas relacionados con la lesión medular, enterarse y estar informados sobre 
los  temas  que  más  les  interesan.  En  otras  palabras,  ser  visibles  para  la 
sociedad, tener acceso a la información, poderse comunicar de manera fácil y 
sencilla  y  utilizar  las  herramientas  tecnológicas  les  hace  el  mundo  más 
accesible,  se  sienten  más  incluidos.  Antes,  todo  esto  era  prácticamente 
imposible. 
Hacen  uso  del  ordenador  y  se  descubren,  en  su  gran  mayoría,  como 
contadores  de  historias  que  usan  las  herramientas  tecnológicas  en  la 
cotidianidad: cámaras digitales, ordenadores, móviles, PDA, GPS, etc. 




condición  específica  y  poder  sostener  la  cámara  en  las manos  por  su  bajo 
peso sin ningún tipo de ayuda, humana o tecnológica (trípode).    Insisten de 












































































• Para  poder  hacer  fotos  tengo  que  usar  una  cámara  especial,  las  cámaras 
































• Trato de no  sacar  cosas negativas, ni muletas, ni  sillas de  ruedas ni barreras 
















• La  fotografía  me  ayuda  a  recordarme  como  era  yo  antes.  Me  viene  bien 




























































































































































































La tabulación de  las  informaciones obtenidas en  las fichas de datos previos, 












Los  recursos  didácticos  que  nos  ofrece  la  fotografía  son  múltiples  y  su 
aplicación nos abre interesantes caminos a nivel pedagógico. 
En  nuestra  investigación  pretendemos  llevar  a  cabo  un  trabajo  en  el  aula 
donde  la  combinación  de  fotografía  y  nuevas  tecnologías    supongan  un 
apoyo  didáctico  importante  para  la  consecución  de  objetivos  concretos. 




- Facilita  procesos  de  enseñanza‐  aprendizaje,  ya  que  mediante  su 







- Debido  a  la  inmediatez  de  la  fotografía  digital  y  a  la  posibilidad  de 
post‐producción de las imágenes en el aula, el recurso del intercambio 
con  otros  alumnos  es  muy  alto,  favoreciendo  las  relaciones 
personales y la búsqueda de soluciones creativas en grupo. 
- La fotografía permite su incorporación a otras áreas de estudio que el 














objeto de  conocer el qué, quiénes, dónde,  cómo,  cuándo,  y el por qué del 
proceso educativo. 
Como hemos  señalado en el  capítulo VI, para  llevar  a  cabo  la propuesta de 
modelo  curricular  de  educación  artística  para  la  diversidad,  “La  fotografía 
como instrumento para la creatividad y la inclusión en personas con diversidad 
funcional”,  desarrollamos  una  serie  de  unidades  didácticas  que  plantearan 
















Hemos  elegido  tres  unidades  didácticas  que  ampliaremos  a  continuación  y 
que nos sirven como ejemplo de los distintos momentos del grupo y que dan 




Consideramos    fundamental  que  el  alumno  conozca  el  origen  y  el 
desarrollo  de  esta  técnica.  Es  un  aprendizaje  indispensable  en 







no  puede  hablar  de  las  cosas  que  no  conoce.    Toda  imagen  que 



















del  modelo  curricular,  que  es  que  ellos  se  descubrieran  como 



















• Manipular  distintos  materiales  hasta  construir  una  cámara 
estenopeica. 
• Tomar fotografías con cámaras estenopeicas  













































































































































































cada  uno  de  los  integrantes  del  grupo  posee.    La  gran  mayoría  de  ellos 
utilizan  sillas  de  ruedas manuales,  dependiendo  básicamente  de  su  propio 
impulso  para moverse,  con  lo  cual,  el  ritmo  del  ejercicio,  sobre  todo  si  se 
realiza toma fotográfica en exterior, deberá hacerse atendiendo  la demanda 
y los requerimientos de cada uno de los participantes. Algunos de ellos tienen 
dificultad  en  el  control motórico  de  las manos,  con  lo  cual,  asir  la  cámara, 
manipularla y obturar requiere de un esfuerzo arduo.  
Se podría proponer un ejercicio práctico de  toma  fotográfica con  la cámara 
estenopeica,  llevando a cabo temas fotográficos específicos y que fueran de 
libre  elección,  como  por  ejemplo:  retrato,  paisaje,  arquitectura.  Se  podrían 
obtener  así  resultados  aun  más  amplios  y  mayor  diversidad  en  las 








para  resolver  dificultades  técnicas  y  de  accesibilidad  que  se  puedan 
presentar.  
El  grado  de  interés  de  la  metodología  propuesta  fue  alto,  por  cuanto  los 
resultados  de  los  ejercicios  prácticos  de  toma  fotográfica  generaron 
expectativas en los alumnos.  
El ver sus propios trabajos fotográficos exhibidos, y socializados, y la positiva 
valoración  que  se  les  hacía  produjo  en  el  grupo  de  usuarios  una  elevada 
satisfacción, haciéndoles tomar conciencia de que pueden  comunicar y contar 
a través de la fotografía. 
Se  valoró  mucho  la  experiencia  creativa  y  las  soluciones  que  expusieron, 
individual o colectivamente, ante las dificultades que pudieron presentarse. 
La construcción por parte de ellos mismos de las cámaras estenopeicas  y de 
todo  el  material  usado  les  genera  confianza  en  sí  mismos  y  en  su  propia 
capacidad de autonomía. 
Las actividades propuestas  se correspondieron con  los objetivos  señalados, 
lográndose  los  resultados  didácticos  y  creativos  adecuados  a  las 
características  del  grupo.    Los  alumnos‐usuarios  del  taller  expresaron  su 
motivación ante las actividades llevadas a cabo. 
La asimilación de los contenidos por parte del grupo fue eficaz, para algunos 
de  ellos,  en  especial  para  los  alumnos  tetrapléjicos,  existe  una  mayor 
dificultad para conseguir los resultados, no por su capacidad creativa sino por 
la  dificultad  que  puede  suponer  el manejo  de  la  cámara  estenopeica.  Esta 
práctica puede presentarse como un ejercicio de terapia en sí misma.  



















convenientemente  preparadas,  las  imágenes  recogidas  en  el  fondo  de  una 
cámara oscura” 



















Leonardo  da  Vinci  dejó  constancia  escrita  en  sus  apuntes  sobre  óptica  del 
funcionamiento de la cámara oscura.  
El grabado de la izquierda representa una comparación entre el ojo humano y 
la  cámara  oscura.  El  dibujo  de  la  derecha  representa  unos  apuntes  sobre 








Durante  el  Renacimiento  y  posteriormente,  se  desarrollaron  una  serie  de 











Poseían  un  objetivo  corregido  para  poder  enfocar  las  imágenes  que  se 
reflejaban mediante  un  cristal  angulado  45º  a  una  superficie  translúcida.  El 
dibujo se realizaba calcando éste en el reflejo producido. 
La cámara lúcida de William Hyde Wollaston era una máquina de dibujar con 




y  de  la  superficie  en  la  que  el  artista  está  dibujando.  El  artista  ve  las  dos 
escenas superpuestas. Esto permite transferir de la referencia de la escena a 










Fue  el primero  en  introducir  en  una  cámara oscura una placa  cubierta  con 
nitrato de plata y al no tener resultados, abandonó los experimentos.  
Desde la antigüedad se conocían sustancias que variaban su tonalidad por la 
acción  de  la  luz.  Se  sabía  que  las  sales  de  plata  eran  sensibles  a  ella.  Los 
alquimistas medievales llamaban al cloruro de plata “luna cornata” 
El  estudio  sistemático  de  estas  propiedades  las  realizó  en  1727  el  médico 
alemán Schulze, que descubrió  la propiedad que tiene de ennegrecerse una 
mezcla de tiza, aguafuerte y nitrato de plata. Sus trabajos fueron continuados 
por otros  investigadores, e  incluso se  realizaron escalas sensitométricas del 






































De  forma  paralela  a  los  trabajos  de Niepce  y  Daguerre,  Talbot  obtuvo  los 
primeros  resultados  fotográficos  en  el  año  1834  al  lograr  una  serie  de 
imágenes de flores, hojas, telas, por contacto de los objetos con la superficie 
sensibilizada,  sin  usar  por  tanto  la  cámara  oscura.  Consiguió  imágenes  en 


























Kitab  al‐Manazir,  y  en  latín  De  Aspectibus  or  Opticae  Thesaurus:  Alhazeni 
Arabis).   
Sus  trabajos  fundamentales se  refirieron a  la óptica geométrica  (reflexión y 
refracción).  




la  luz de un agujero en  las persianas. Mejoró  la cámara al notar que cuanto 



































Una  cámara  estenopeica  puede  ser  cualquier  caja  o  recipiente 
herméticamente cerrado a la luz, al que se le realiza un agujero diminuto (con 
un  alfiler  por  ejemplo),  en  una  de  las  superficies,  a  la  vez  que  en  la  cara 
opuesta,  en  el  interior  de  la  caja  o  recipiente,  colocamos  un  soporte 
fotosensible  (papel  fotográfico, placa de diapositiva, película  lith, etc.) que, 










Para  producir  una  imagen  nítida  es  necesario  que  esta  abertura  sea  muy 


















debería  ser  tan pequeño  como  sea posible, pero  a partir de  cierto  tamaño 
comienza  a  ser  importante  el  fenómeno  de  la  difracción,  que  podríamos 
describir como desviaciones del rayo luminoso que se producen en los bordes 
























































Pensar  en  los  recuerdos  es  el  primer  ejercicio  creativo.  Se  aclara  en  todo 
momento que para que el ejercicio tenga mayor resultado, se debe  intentar 
bucear  en  la  infancia,  sin prisa  y buscando  incluso  en  la memoria  los  sitios 
habitados. Recorrer  a  lo mejor  la  casa  de  los  abuelos o  intentar  acordarse 
como éramos de pequeños.  
Pensar en los recuerdos es, de manera inmediata, un ejercicio de percepción, 
es  el  recuerdo  en  el  cuerpo  y  con  el  cuerpo,  en  el  olor,  los  colores,  los 
sabores.    Se dispara directamente  la percepción  física.  El  ejercicio busca  el 
ejercicio es mediar con el cuerpo la búsqueda de la memoria.  
Todos  tenemos  el  bagaje  directo  con  el  cuerpo.  Es  nuestra  nave  visible  y 
perceptiva  de  la  sensación.  Usarlo  es  vivir.  Cada  uno  de  manera  distinta. 





más  completas de  las  cosas  trasmitidas  e  impresas  en  ellas por  los  sentidos, 
pero que el más agudo de todos nuestros sentidos es el sentido de  la vista, y 
que, consecuentemente,  las percepciones recibidas a través de  los oídos o por 














• Aplicar herramientas audiovisuales para  la elaboración del  recuerdo: 
pensar en imágenes. 




• Con  éste  ejercicio  se  busca  ejercitar  los  distintos momentos    de  la 
construcción  de  una  idea,  partiendo  de  la  experiencia  propia  y 














































películas  que  se  van  a  ver  en  esta 
actividad  de  apreciación 
audiovisual. Comenta  las  temáticas 
tratadas y  las  soluciones visuales  y 
argumentales. Aborda  los  recursos 
fotografícos a  los que cada uno de 
los  directores  recurre.  Habla  del 
blanco  y  negro  como  solución 
estética  para  llevar  a  cabo  estos 
temas:  percepción,  memoria  y 
recuerdo.  
120’  Se  proyecta  la  película 
“Memento”  de  Christopher 
Nolan (anexo 2) 
La  monitora  presenta  la  película, 
haciendo  una  reflexión  sobre  la 
memoria. 
120’  Visualización  de  la  película 
“Corre  Lola  corre”  del 
director Tom Kwer.  
(anexo 3) 
Al  finalizar  la  película  se  trata  el 
tema  del  “tiempo  interno  y 








conversatorio  en  torno  a  las 
distintas  temáticas    del  material 
visto y se diserta sobre las  distintas 
maneras de  contar  las historias. Se 


























         60’  Lectura  de  fragmentos  del 







es  un  primer  acercamiento  al 
mundo  de  la  percepción  y    la 
memoria, que se busca profundizar 
en  el  recuerdo  y  precisar  una 





Se  procede  a  la  lectura  en 
grupo del cuento “Ladrón de 
sábado”  de  Gabriel  García 
Márquez.  (anexo 7) 
Se  realiza  una  discusión  en  grupo 
en  torno  al  cuento  leído.  Se  habla 
de  las  formas  de  escritura,  de  la 
brevedad y contundencia del  texto 
y  de  los  recursos  expresivos  del 
guión. 






















y  la  profesora  aclara  de 
manera  puntual  e 
individual  las  dudas  que 






precisar  el  lugar  donde  ocurrió,  la 












Definido  y  escrito  el 
recuerdo  se  procede  a 
contarlo de la manera más 











Procede  a  grabar  las 
respuestas del grupo 
30’ 
 Posibles dudas  Se  aclaran  las  dudas 











































El  ejercicio  resultó  para  todos  muy  interesante,  además  de  lo  que  aporta 
como experiencia perceptiva, explica  claramente el proceso creativo. Es un 
modelo que puede producir muchos resultados si se aplican variables en  las 
preguntas  a  contestar.  Indagar  sobre  el  recuerdo  es  solo  un  pequeño 




ser  recreadas  fotográficamente.  Cada  uno  se  expresa  de manera  natural  y 
aunque comentan la dificultad con la palabra escrita, se arriesgan a hacerlo y 
se  disculpan  por  la  ortografía  y  las  letras  ilegibles  (debemos  recordar  que 








recuerdo  aparece  muy  escueto,  para  otros  está  cargado  de  atmósferas  y 
olores  que  se  expresan  en  adjetivos  que  enriquecen  la  composición.  Se 
valoran los recursos que cada uno tiene en cuanto a la expresión.  
El  ejercicio  exige  socializar  y  ninguno  de  los  integrantes  del  grupo  tuvo 
ninguna dificultad  en  expresar  y  comentar  sus historias  en  voz  alta, por  el 
contrario,  se  pudo  percibir  emoción  al  contar  y  compartir  trocitos  de  la  
propia historia con  los compañeros, ninguno tuvo ningún reparo en hacerlo. 
Es  una  experiencia  que  resulta muy  agradable  si  el  grupo  está motivado  y 
participa activamente.  
Se  logra el objetivo de  la UD que es ejercitar  los distintos momentos   de  la 









aunque  tanto  en Rusia  como  en otros  países  de  la  antigua U.R.S.S  ya  era 
bastante afamada. 





así  también  la  inabordable  tarea  de  relacionarse  con  lo  desconocido.  La 










Nos  relata  la historia de un personaje que a pesar de  verse aquejado de una 
alteración de la memoria sensorial (amnesia anterógrada), desea vengarse de la 
violación y asesinato de su esposa. Shelby es  incapaz de almacenar  recuerdos 































































































































































pero  creo  que  la  primera  imagen    que  soy  capaz  de  recordar,  yo  era  muy 


















has mamado desde pequeño y además en esa  imagen sale mi tío  riéndose   y 
como diciendo ¡mira lo que él está mirando!. Y también una foto que tenía mi 
padre que hizo que  la  ampliaran  y  era  enorme  como  yo de grande  y  era  yo 
sentado  en  el  parque,  esas  fotos  no  se  conservan,  excepto  algunas  que me 
llevé yo porque cuando me fui de su casa me fui muy enfadado con él, entonces 





















amigos, a mis familiares con  la cámara   y yo encantado de  la vida, algunas de 
ellas  se  conservan,  en blanco  y  negro…  La  verdad  es que  estaban muy mal 







monja cogía  los cuadernos y  los  lanzaba desde su mesa y tenía una precisión 
asombrosa, yo creo que debía practicar algún deporte de esos, pero es que se 
sentaba en su mesa y lanzaba todos los cuadernos a la gente y eso yo creo que 













eso,   como coches en movimiento, pero  realmente no son  los coches, son  las 




Yo para  recuerdos  soy muy malo,  tengo memoria de pez  y mi memoria  es  a 
corto  plazo  hacia  atrás.  Algo  que  fuera  memorable…  la  verdad  no  sabría 
decirte… tal vez las fotos a mi churri… a mi amor platónico. 
11. Rubén Burgueño: 











surge naturalmente en el  taller de  fotografía  y es  la posibilidad enorme de 
contar  historias  más  allá  de  la  imagen  fija,  es  decir,  usar  secuencias 
fotográficas  para  “contar  otros  cuentos”.  Utilizamos  la  serie  fotográfica 
como una forma narrativa, que nos permite hacer el ejercicio tan interesante 
de narrar historias más complejas.  
Cabe  señalar  que  la  posibilidad  de  “contar”  con  varias  imágenes  fijas  una 































































































































































40’  Contestar por  escrito  un 
cuestionario.  Ejercicio 
















La  monitora  presenta  la  obra  de 
Jean Vigo y comenta  la trayectoria 













Después  de  ver  la  controvertida 
película,  la  monitora  modera  una 
charla  en  torno  a  la  técnica  del 





































































40’  La  profesora  asesora 
técnicamente  a  quienes 















taller,  realiza  las  fotografías  (en 

































La  metodología  empleada  basada  fundamentalmente  en  la  apreciación 
audiovisual generó en el grupo mucho  interés. Es en general un colectivo de 
personas  amantes  del  cine  por  lo  que  sugerir  títulos,  ver  las  películas  y 
posibilitar  discusiones  en  torno  a  la  imagen,  la  fotografía,  la  música  y  las 
maneras de narrar, resultó fácil y productivo. 
Podemos  concluir  que  ser  espectadores  de  la  obra  de  otros  resulta  en 
términos  generales  simple.  El  grado  de  complicación  surge  cuando  se  les 
solicita contar una historia. Definir un relato propio que pueda ser  llevado a 
cabo  con  fotos.  En  algunos  casos  resumir  la  historia  sin  que  perdiera 
coherencia  resulto  una  tarea  complicada,  pero  luego,  después  de  darle 
algunas  vueltas,  las  ideas  pudieron    concretarse,  con  mayores  o  menores 
aciertos. 
Los  resultados  del  ejercicio  fueron  muy  interesantes  y  diversos,  algunos 
llevaron  a  cabo  historias  dramáticas,  algunos  cómicas  y  otros  estuvieron 
influenciados por el documental.   
Los objetivos de  la actividad se concretaron en  los ejercicios prácticos y  las 
conversaciones  en  grupo  sirvieron  para  aclarar  las  dudas  teóricas  que  los 
mismos  contenidos  podían  sugerir.  El  grupo  participa  activamente    y  se 
producen resultados fotográficos y audiovisuales concretos. 
La  posibilidad  de  producir  cortometrajes  (imagen  en  movimiento)  queda 
latente como  interés en el grupo y posteriormente a éste ejercicio, se hace 
una  actividad  de  escritura  de  guión  y  producción  de  dos  cortometrajes 
denominados: Amater y Crimen Adaptado. De manera general, en el grupo se 
consiguen aprendizajes teóricos y prácticos de lenguaje audiovisual. 
Se  aplicó  una  valoración  que  incluía  comentar  en  el  grupo  la metodología 











Fue  uno  de  los  pioneros  de  la  dirección  cinematográfica,  tras  sus  propios 
creadores,  los  hermanos  Lumière.  Nació  el  8  de  diciembre  de  1861  en  el 
boulevard Saint‐Martin de París. Hijo de un empresario del  calzado. Desde 
pequeño muestra  interés  y  habilidad  en  el  dibujo. Durante  su  estancia  en 
Inglaterra,  y  debido  a  que  su  falta  de  soltura  con  el  lenguaje  le  impedía 
comprender  las  obras  de  teatro,  entra  en  contacto  con  el  mundo  del 
ilusionismo al frecuentar  la "Egiptian Hall", dirigida por el célebre  ilusionista 
Maskelyne.  Más  tarde  regresa  a  París,  y  a  pesar  de  sus  intenciones  de 
ingresar en la Escuela de Bellas Artes, es obligado por su familia a participar 
en  el  negocio  del  calzado.  Se  encarga  de  la  reparación  y  el 
perfeccionamiento de  la maquinaria, adquiriendo  las habilidades mecánicas 
que posteriormente le resultarían tan útiles. 
Cuando  su padre  se  retiró del negocio, Méliès  se negó  a  continuar  con  el 
mismo,  utilizando  su  parte  del  reparto  para  comprar  en  1888  el  teatro 
"Robert Houdin", del que era asiduo visitante. 












pequeñas escenas al aire  libre, similares a  las de  los hermanos Lumière. Su 
estilo  evoluciona  rápidamente  buscando  crear  películas  parecidas  a  sus 










primer  estudio  de  cine,  en  el  que  se  utilizaron  diversos  artilugios,  como 
sistemas mecánicos para cerrar zonas al sol,  trampillas y similares. Creador 
de  alrededor  de  500  películas,  la  paulatina  transformación  de  la  industria 
(monopolizada por Edison en Estados Unidos y Pathé en Francia), junto con 
la  llegada  de  la  Primera  Guerra Mundial,  afectaron  a  su  negocio,  que  fue 
declinando sin remedio. 
Sus  creaciones  cayeron  en un  relativo olvido, pero  en  la década de  los  30 
comenzó  una  corriente  de  reivindicación  del  genio  de  Méliès.  Es  en  esta 
época cuando es encontrado trabajando en una pequeña tienda de golosinas 
y juguetes de la estación de Montparnase. Se le concede la Legión de Honor, 









En  la  época  muda,  la  música  en  directo  que  acompañaba  las  proyecciones 
orientaba  la  atención  de  los  espectadores  hacia  determinados  aspectos 
dramáticos,  grotescos,  trágicos  o  sentimentales  del  relato  proyectado  en  la 
pantalla.  También  intervenía para dar una  idea del humor de  los personajes, 
como  un  retrato  mental.  Las  referencias  pictóricas  también  se  limitaban 
entonces al arte del retrato, utilizando para presentar a  los personajes, o para 
tratar la esencia de su carácter, materializando en un plano las apariciones de la 
figura  humana  o monstruosa.  La  pintura  y  la  fotografía,  así mismo  imitadas 
entonces, ayudaban, en tanto artes de la composición, al realizador y al director 

















Hasta  1913  todas  las  películas  tenían  una  duración  de  quince  minutos  o 
menos.    El  formato  largo  empezó  a  ser  norma  cuando  D.  W  Griffith 
influenciado por películas épicas italianas, produjo Judith de Betulia. 
A  partir  de  ahí  el  largometraje  llegó  a  ser  la  forma  predominante.  Se 
realizaron algunos cortometrajes cómicos  (mack senté, bowery boys) que se 
siguieron produciendo hasta el éxito de la televisión en los años cincuenta. 
Se  produjeron  también  las  películas  seriadas  que  eran  esencialmente 
cortometrajes.  Estaban  caracterizados  por  un  incidente  o  suceso  que 
desencadenante que producía  la  reacción de un personaje ante ese hecho 
mientras otros se resistían a su respuesta. The battle at elderbrush gulch de 
D  W  Griffith  y  The  tramp  de  Charlie  Chaplin  ilustran  las  características 
comunes a estos personajes. Un personaje normal y corriente atrapado en 






- Es  un  error  muy  común  concebir  el  cortometraje  como  un 
fragmento de un largometraje 
- Podría  compararse el  cortometraje  con análogos en otras artes: el 
cuento,  la  obra  teatral,  la  pintura,  la  fotografía  etc.  Aunque  el 
cortometraje está vinculado a todas las anteriores es único tanto en 
su  longitud  como  en  el  hecho  de  que  es  una  narración 








Denominamos  cortometraje  a  una  película  que  dura  treinta  minutos  o 




o  a  los personajes  es diferente.  Suelen  tener  una  línea de  trama menor o 
secundaria.  
El cortometraje se caracteriza por una particular aproximación al personaje. 




por  las  ideas que  se desarrollaban  tanto en  las artes visuales  (surrealismo) 
como en  las particularidades de  la teología católica española, este corto es 
“El perro andaluz”. 
Otra  línea de evolución del cortometraje apunta a  lo político, a  la  intención 
de  crear  conciencia  social  en  un  público  determinado.  Ninguna  de  ellas 
giraba  alrededor  de  un  hecho  en  particular,  ni  utilizaba  protagonistas  o 
antagonistas,  asuntos dramáticos de  la  vida  real  cercanos  a  una particular 
conciencia política  (manera de ver) motivaba a estos cineastas. En algunos 
casos  son  considerados  documentalistas  aunque  a  menudo  sus  obras  se 
veían como propaganda (ideológica). 
Estamos hablando de  interpretación de  la realidad no de un reportaje de  la 

















por alcanzar  su objetivo y  ser obstaculizado por  las circunstancias o por el 
antagonista. La lucha por conseguir la meta era el argumento, había acción y 







desarrollo del personaje establecería el  tono y el  ritmo de  formas aun más 
cortas  de  cortometraje,  como  el  spot  publicitario.  Ya  sea  en  30´´  o  en  3 
minutos  los spots cuentan una historia basada en el modelo establecido en 
los  cortometrajes  de  dibujos  animados.  Estos  utilizan  formas  narrativas 






En  muchas  escuelas  de  cine  se  utilizó  el  recurso  del  cortometraje,  como 
técnica  de  formación  con  vistas  al  trabajo  en  largometrajes.  Muchos 
estudiantes  norteamericanos  empezaron  sus  carreras  en  formato  corto: 
Stone, Scorsese, Coppola, Lucas. 




Aquí  la  producción  de  cortos  permanece  como  una  forma  de  expresión 
viable,    subvencionada  en  gran  parte  por ministerios  de  cultura.  Hay  una 
cantidad importante de revistas y festivales dedicados exclusivamente a ellos 
y aseguran que es un formato que continuará prosperando. Hay que añadir 
también  que  muchos  festivales  de  cine  en  el  mundo  tienen  categoría  de 
cortometrajes: Chicago, Toronto, Cannes, San Sebastián etc. 
No obstante hay que decir que la viabilidad comercial del corto es modesta y 
que  se  limita  su  utilidad  a  la  fase  de  aprendizaje  de  la  carrera  de  los 
realizadores. A menos que se pueda obtener una subvención para el costo 


























Ningún otro  cortometraje ha obtenido  tal éxito en  cuanto a  impresionar  y 
confundir  a  los  espectadores,  ninguna  película  hasta  ese  momento  había 
mostrado  tantas  imágenes  individualmente  impactantes  y  tan  poco 
relacionadas con el significado global de la narración.  
El  perro  andaluz  es  un  reto  a  las  convenciones  narrativas  tan  a  menudo 
asociadas con el cine, es un experimento formal más que como un ejemplo 
para  guionizar  un  cortometraje  de  éxito.  Sin  embargo  la  audacia  de  este 
trabajo  consolida  la  relación  entre  el  cine,  las  artes  visuales,  y  las  ideas 
estrechamente vinculadas al arte. Con lo anterior quiero decir que lo poético, 
lo  onírico,  lo  fantástico  son  fuentes  continuas  de  inspiración  para  los 
realizadores  de  cortos.  Es  decir,  los  motivos  y  las  ideas  que  pueden  ser 















































Es  un  retrato  de  San  Petersburgo  compuesto  por  cientos  de  pinceladas 
fílmicas sobre la vida cotidiana de dicha ciudad.  
Vertov, fiel a sus teorías sobre el documental, no permite ni por un momento 















Dentro  del  proceso  cinematográfico,  el  guión  se  sitúa  antes  de  lo  que 
constituye  propiamente  el  cine:  las  imágenes  y  los  sonidos.  Esta  es  su 
principal paradoja, puesto que no es  la película, sino un documento escrito 
que no tiene vida propia, excepto en el caso de unas pocas obras cuyo guión 
es  editado después de  la difusión de  las películas  en  sala.  La  escritura del 




sigue  siendo,  sino  la  base,  el  punto  de partida  de  la mayoría  de  las obras 
cinematográficas. A lo largo de la elaboración de un documento audiovisual, 
todo el mundo se apoya sobre este documento en un momento u otro: se 
valoran  costes,  posibilidades  de  éxito,  los  actores  se  vinculan  con  su 
realización. 
Tanto el director como los técnicos se apoyan en el guión, sobre todo en los 











estructuras  narrativas  que  lo  habían  precedido  provenientes  del  teatro  la 
novela,  el  circo  y  el music‐hall,  y  por  lo  tanto,  algunas  de  ellas  existentes 
desde  hacía  varios  siglos.  El  cine  moderno  nació  tras  la  segunda  guerra 
mundial  (1941‐1945)  después  del  holocausto.  A  cineastas  como  Roberto 
Rossellini o, más  tarde Michelangelo Antonioni,  les pareció  absolutamente 
imposible  seguir  representando  el mundo  a  través  de  relatos  construidos 
sobre  una  lógica  de  causa  y  efecto,  con  personajes  definidos  por  una 
psicología sin fallos. Era necesario abrir las conciencias, esas conciencias que 











La  cuestión  ha  evolucionado  a  lo  largo  de  este  primer  siglo  y  ha  sido 
definitivo  el  nacimiento  del  cine moderno.  En  los  años  50  el  neorrealismo 
italiano y en los 60 la Nouvelle Vague Francesa. 
El guión determina  la manera en que  la historia  será  contada  y define  (de 
alguna  manera)  los  dos  procesos  siguientes:  el  rodaje  y  el  montaje  o  la 
edición.  Hay  guionistas  que  privilegian  las  situaciones  por  encima  de  los 
personajes, otros al revés. 
Ya en los orígenes del cine existían las dos escuelas de guión. Los guiones de 
Méliès  eran  precisos  y metódicos,  puesto  que  rodaba  en  estudio  y  usaba 
efectos especiales. Otros escriben en el puño de  la camisa mientras van de 
camino al estudio. En los años que siguieron a la segunda guerra mundial se 




Con  el  surgimiento  de  la  nueva  ola  francesa  (François  Truffaut,  Jean  Luc 
Godard,  Jacques  Rivette,  Claude  Chabrol,  Éric  Rohmer…)  los  cineastas 
desean  liberarse  de  esas  reglas  asfixiantes  y  ganar  en  libertad  de  rodaje, 
filmando por ejemplo en decorados naturales 
Necesariamente  el  guión  se  convirtió  en  algo  más  libre,  lo  mismo  que  la 
planificación, y en consecuencia tanto el guión como los guionistas perdieron 







Con  esta  utilización  del  término  el  “autor”  recobra  su  sentido  literario 
original. Esto conllevó que  los  realizadores se sintieran obligados a escribir 
sus propias historias para no dejar de  ser  considerados  cineastas de pleno 
derecho. 
Ya en  1928, Dziga Vertov:  realizador  ruso  (1895‐1954) decía oponiéndose al 
cine  de  guión,  arte  sometido  a  la  literatura  y  al  teatro,  que  el  cine  debía 
restituir la vida real tal como es. 
A  lo  largo de  las últimas décadas,  la profesión ha denunciado a menudo  la 
debilidad  de  los  guiones  como  causa  de  la mala  salud  del  cine.  En  el  cine 
norteamericano  la  escritura  del  guión  no  es  tan  rigurosa  y  eficaz. De  ésta 
constatación  se  ha  derivado  una  atención  especial  hacia  esa  etapa  de  la 
creación:  Ayudas  específicas  para  la  escritura,  premios  en  festivales, 
manifestaciones dedicadas al guión etc. 
Existe  una  crítica  permanente  al  anquilosamiento  en  una  escritura  de 
guiones que se ha convertido demasiado rígida, demasiado dócil y sometida 
a  las  exigencias  de  las  comisiones  que  ayudan  a  la  financiación  de  las 
películas  (televisiones,  estado,  regiones).  La  televisión,  principal  fuente  de 













Existen  tantas  definiciones  de  la  tarea  del  guionista  como  guionistas. 
Algunos  se definen  como escritores  con un único  lector:  el  cineasta. O de 
cineasta  virtual  de  una  película  sobre  papel.  Cabe  decir  que  el  oficio  de 
guionista no suele ser un oficio permanente salvo en casos muy especiales. 














una  película.  Se  presenta  bajo  la  forma  de  una  continuidad  dialogada, 
dividida en escenas numeradas, con algunas  indicaciones descriptivas de  las 





conjuntamente o por  etapas.  Son  ellos  los que  inventaron  el  concepto de 
script  doctor:  cuando  un  equipo  o  guionista  se  bloquea,  interviene  un 
especialista  para  detectar  el  nudo  que  ha  paralizado  el  relato  y  volver  a 
poner en marcha la historia. 
Durante el  rodaje,  cada uno de  los  técnicos utilizará este documento para 
organizar su trabajo. En el guión, tanto el técnico de sonido como el director 
de  fotografía  captarán  la  atmosfera  y  prepararán  los  materiales  que  se 
adecuen  a  él. Así  pues,  debe  ser  claro  y  con  indicaciones  inmediatamente 
identificables por todos. 






Lo  arduo  e  ingrato  de  esta  escritura  previa  es  que  “desaparece” 
completamente  en  el  film  acabado.  Solo  debe  figurar  en  el  papel  los 
elementos  visibles  y  audibles  en  la  película.  La  escritura  del  guión  es,  de 









esencial.  Por  ser  éste  la  base  del  trabajo  del  guionista,  lo  llamaremos 
conflicto matriz. Si bien la idea es algo abstracto, el conflicto matriz debe ser 
concretado  por medio  de  palabras.  Aquí  es  donde  empieza  el  trabajo  de 
escribir: Hacemos un esbozo  y empezamos  a  imaginar  la historia  teniendo 








Una  story  line  debe  ser  breve,  concisa,  eficaz,  no  suele  superar  las  cinco 




Esto es el  cómo vamos a contar ese  conflicto básico vivido por esos  seres 
llamados personajes.  
Al qué, quién, dónde y cuándo le añadiremos ahora el cómo. 
La  manera  cómo  vamos  a  contar  la  historia  es  lo  que  se  llama  acción 
dramática,  Para  trabajar  en  ella  estamos  obligados  a  construir  una 
estructura,  que  se  basa  en  secuencias  y  estas  a  su  vez  en  escenas.  La 
estructura  es,  pues,  la  organización  de  la  trama  en  escenas.  Cada  escena 
tiene una localización en el tiempo, el espacio y la acción: algo que sucede en 
algún  sitio  y  en  un momento  preciso.  La  estructura  será,  en  la  práctica  la 
fragmentación del argumento en escenas 




Existen dos  tiempos: el “tiempo  interno”  (tiempo dramático) que es en el 
que se desarrolla  la acción dramática, ejm (la historia cuenta  la  infancia y  la 
juventud  de  un  personaje  determinado…todo  se  desarrolla  dentro  de  un 









el  protagonista,  el  resto  que  aparezca  más  tarde,  será  considerado 
secundario. 
En  esta  primera  parte  del  film  se  produce  el  detonante,  es  la  ruptura  del 
















Es  esencial  que  durante  este  segundo  acto  se  desarrolle  tanto  la  trama 

















producir  la mayor  tensión  de  la  película,  es  el momento  esperado  por  el 
espectador.  El  protagonista  alcanza  sus  objetivos  y  se  resuelve  la  trama. 
Todo lo que ocurra en este tercer acto tiene que estar justificado con el resto 
de  la  película,  no  es  válido  introducir  personajes  a  última  hora,  ni  crear 
situaciones nuevas  ya que  si hacemos esto el  resto de  la película no  tiene 
sentido. 
La narración acaba con  la resolución, después del clímax se resuelven todas 






personajes,  historias  del  pasado,  traumas  de  la  infancia,  cuestiones 







Hay que pensar  luego en quién va a vivir ese  conflicto, debemos  crear  los 





En general en  todas  las narraciones  tiene que estar  todo  justificado, no  se 
dejan detalles, ni subtramas sin cerrar, los personajes tienen que tener unos 
motivos para actuar, enamorarse, y enfrentarse. Los personajes tienen que 
tener  una personalidad  clara  y  sus  actuaciones  tienen que  estar marcadas 
por esa personalidad.  







rápidamente  encontró  la  fama  en  Estados  Unidos  con  su  innovadora  y 
llamativa manera de ilustrar. Sus trabajos aparecen en publicaciones como la 




como  uno  de  los mejores  libros  infantiles  del  año  por  los  periódicos New 






























































































































taller  se  fueron  efectuando  valoraciones  de  los  distintos  procesos,  de  los 











































por medio  de  un  test  likert    que  adjuntamos    y  también,  por  observación 




















específicos,  metodológicos  y  pedagógicos,  para  trabajar  con  estudiantes 
universitarios  tanto  de  carreras  de  comunicación  como  de  bellas  artes.  Es 
importante plantear el gran  reto que supuso  realizar un  taller de  fotografía 
para personas con diversidad funcional, una experiencia novedosa y de gran 
exigencia.  Una  propuesta  que  ampliaba  los  horizontes  de  nuestra  propia 
formación  al  exigir  dar  una  respuesta  adecuada  en  el  aula  y  plantear  
soluciones acordes a la situación.  
No  se  trataba,  estaba  claro,  de  dictar  las  clases  de  fotografía  al  uso,  se 
requerían una serie de condiciones humanas y profesionales que permitieran 
asumir la asignatura con serenidad y con una propuesta de trabajo definida. El 
tema  de  la  diversidad  funcional  nos  resultaba  desconocido,  solo  el  interés 




sus  capacidades  y  sus propios  recursos, entendiendo  sus particularidades  y 
sus  enormes  potenciales  creativos,  logrando  con  ello  resultados  estéticos 
acordes a la pretensión del taller.  
Ese primer ejercicio de ponernos de acuerdo, de negociar puntos, y  llegar a 
acomodos  en  temas  comunes,  fue  fundamental.  Tuvimos  claro  que  no  se 
trataba de llegar a imponer unos esquemas validados en otros ámbitos y unas 
metodologías  que  podía  reconocer  que  habían  dado  resultados  en  otros 
contextos. En la primera reunión en un aula adaptada y con once personas en 
silla de  ruedas,  entendimos que  compartiríamos mucho más que  el  interés 
común  por  la  fotografía.  Que  la  fotografía  sería  una  excusa  de  vida,  un 
pretexto  para  permitirnos  un  encuentro:  creativo,  profesional,  vital,  para 
entender otras maneras de ver y de contar. 
Nuestra  experiencia  en  bellas  artes  y  con  una  propuesta  artística  personal 
que tiene como objeto de estudio el cuerpo, generó el primer  interrogante: 
como  plantear  y,  si  era  necesario,  abordar,  el  cuerpo  y    la  mirada  en  la 






El  cuerpo  después  de  la  lesión  medular,  el  mismo  que  tanto  marginamos 
socialmente desde el desconocimiento, pero que es un cuerpo que contiene 









en  que  el  cuerpo  aparece,  transita  y  traspasa  fronteras  cognitivas  para 
provocar  narraciones  personales,  subjetividades.  Es  un  cuerpo  que  ha 












se  tiene,  incluidos  los cambios,  la adaptación, con  la accesibilidad o sin ella, 
ese cuerpo es nuestro mediador, lo que nos permite movernos por el mundo, 
percibirlo y  comunicarnos. Cuando ese cuerpo cambia, vemos  todo de otra 
manera.  Preguntarnos  sobre  el  cuerpo  nos  lleva  de  manera  directa  a  una 
reflexión sobre la percepción.  
En  el  aula  éramos  un  integrante  más  del  grupo  sin  distinción    especial. 
Resultaba necesario asumir, por ejemplo,  su  forma de percibir el entorno y 
entender las dificultades que a ellos se les presentaban. Si salíamos a la calle 
para  hacer  fotos  y  el  autobús  no  tenía  una  adaptación  adecuada,  pues 
padecíamos de igual forma el problema de la accesibilidad de ese autobús. Si 
vamos por la calle y nos encontramos con una farola en mitad de la acera que 













entender  las  dificultades  y  la  limitación  en  la movilidad  que  les  aquejaban, 
impidiéndoles en muchos casos  integrarse a  la sociedad para  llevar una vida 
plena y entendíamos sus dificultades y sus puntos de vista.  
En este tipo de experiencias académicas, el monitor‐ docente, tiene que saber 
ubicarse  en  el  lugar  del  otro  –el  alumno‐  estudiante‐  para  que  se  puedan 
obtener  resultados.  No  podemos  pretender  que  desde  nuestro  punto  de 
vista,  o  desde  nuestra  manera  de  ver  tengamos  que  construir.  Parte  del 
ejercicio es el aprendizaje colectivo, el aprendizaje de todos. Ha sido nuestro 
caso  abrirnos  a  un mundo  totalmente  nuevo  en  experiencias  y  puntos  de 
vista.  Fue  entender,  con  la  vivencia  cotidiana,  la  forma  en  que  muchas 
personas  tienen que enfrentar  la  realidad diaria y  sobreponerse a  todas  las 
adversidades  y  obstáculos  para  intentar  realizar  sus  proyectos  y  en 
consecuencia sus sueños. 
Al tener el primer encuentro con el grupo nuestras reflexiones se dedicaron a 
determinar:  ¿cómo  lo  hacemos?  ¿Cómo  pensar  el  cuerpo?  ¿Cómo  potenciar 
sus puntos de vista? Llegamos a la conclusión de que el asunto al que quería 
acercarnos e intentar pensar, era indagando sobre la percepción.  
Creemos  en  los  procesos  individuales  a  nivel  de  enseñanza‐aprendizaje  y 
mucho  más  en  éste  tipo  de  procesos  de  investigación.  Valoramos  la 
experiencia de  trabajar con  sujetos únicos y diferenciados. En  la medida en 




en  cuenta,  se  le  invita  y  luego,  lleva  a  clase  un  ejercicio  que  a  todos  nos 
conmueve. Eso es lo interesante de la experiencia en el aula y si uno no toca 
particularmente  a  cada  uno  de  ellos  humanamente,  esos  resultados 
difícilmente se consiguen. Al vincularse como docente de manera particular y 
respetuosa, se logran procesos más eficaces en lo formativo. 




hace  que  un  profesor‐docente‐monitor,  obtenga  resultados.  Eso 
evidentemente  exige  una  mayor  disponibilidad,  un  mayor  compromiso  y 
atención, pero es  lo que realmente vale  la pena. Porque, como hemos dicho 
antes,  es  también  y  de  manera  amplia  un  gran  aprendizaje  colectivo.  Si 
acompañamos sin imponer, aprendemos.  










de  usar  la  imagen  y  la  fotografía  para  explorar  la  creatividad  y  la 
comunicación.  Las  variables  para  abordar  el  tema  y  las metodologías  para 
trabajar  con el grupo  fueron múltiples. Nosotros hicimos un planteamiento 






tomadas  por  otros.  Esa  demanda  hacía  parte  de  su  interés  por  ser  ellos 
mismos  los  contadores  de  sus  propias  historias.  Tener  en  su  mano  las 
herramientas que les permitieran expresar sus propias opiniones. 





Consideramos  que  la  cámara  fotográfica  por  sí  sola  no  resuelve  ningún 
problema  conceptual.  Creemos  que  hay  que  tener  un  bagaje  vital  que  nos 
permita mostrar esas inquietudes. El hecho mismo de que ellos tuvieran cosas 
que decir, que tuvieran una posición clara, ya fuera crítica, contemplativa, o 
creativa,  frente  a  la  vida  y  frente  a  ellos  mismos  como  personas  y  como 
ciudadanos,  hace  que  el  hecho  mismo  de  fotografiar  sea  una  labor 
enriquecida  en  motivación  y  criterios.  Si  no  se  tienen  buenas  ideas, 
seguramente  no  tendremos  buenas  fotos.  Tener  una  cámara  Leica  o  una 
Hasselblad   no resuelve, en términos estrictos, ningún problema expresivo o 






les  interesa,  las  respuestas  son amplias  y diversas pero ninguno es ajeno  a 
ella.  Con  la  fotografía  hemos  tenido  vínculos  todos,  porque  hemos  hecho 









todo  lo  contrario,  generalmente  la  cámara  produce  fascinación  e  interés. 
Vivimos envueltos de manera permanente en imágenes: cinematográficas, de 




livianas,  las  que  tienen  la  mayor  resolución  etc.  Estamos  rodeados  de 
información visual, de  lenguaje visual, de   cultura visual que es  todo  lo que 
vemos, lo que nos acompaña cotidianamente.  
Cuando se propone  la fotografía como técnica para el taller, se produce una 





mundo de  la fotografía más de veinte años, tanto en  la docencia como  free 
lance.  Son  muchos  años  de  trabajo  en  los  cuales  nos  hemos  ocupado  de 
muchas temáticas. De todos modos, uno de los temas recurrentes y que más 
nos apasionan es el cuerpo, el cuerpo humano en su máxima expresión. Nos  
interesa  justamente  lo vivo,  lo que  respira, el cuerpo que se comunica, que 
puede ser bello o no. El cuerpo humano es un magnífico y potente tema en la 
historia del arte.  
El  encuentro  con  las  personas  con  diversidad  funcional  fue  una  gran 
motivación, no  solo a nivel artístico  sino humano. Debimos admitir nuestro 
desconocimiento del cuerpo lesionado medular. Desconocíamos los niveles de 
dolor,  la  ausencia  de  miembros,  o  la  significación  perceptiva  de  la  no  ‐ 
sensación. Todo esto resultaba nuevo.  
La  lesión  medular  impacta  en  el  conjunto  de  la  sociedad  porque  todos 
suponemos,    desde  el  desconocimiento,  que  tener  una  lesión  medular  es 
como el fin de la vida, es como si ésta ya no merecería ser vivida. Retomando 
las palabras de Romañach, J. (2006) “son tópicos incrustados en la ignorancia 




su  “habitante”  es  un  ser  humano  como  cualquiera  de  nosotros,  con  los 
mismos  intereses  familiares,  sociales,  amorosos.  En  este  caso  particular, 
ninguno de  los  integrantes del grupo padecía de enfermedades añadidas. Es 







Lo  maravilloso  fue  el  encuentro  con  un  grupo  de  personas  que  viven  o 
intentan vivir “con normalidad”, que se divierten, que tienen familia y amigos. 
El primer asombro es el que se lleva uno mismo como docente y compañero 
de  grupo    cuando  con  total  normalidad  se  habla  de  la  sexualidad,  la 
maternidad  y  la  paternidad,  de  las  relaciones  de  pareja,  de  las  rupturas 
amorosas etc. Nos damos  cuenta que buscan  como  todos, establecer unos 
vínculos normalizados con el mundo, en  la medida en que  la sociedad se  los 
permite. 
Compartiendo  con  ellos  se  supera  la  situación  absurda  en  que  se  pensaba  













El  sistema  sensorial  es  uno  de  los  principales  recursos  de  nuestra  vida 


























de  procesos  perceptivos  estáticos.  Lo  perceptivo  siempre  está  en 
construcción.  Siempre  estamos  siendo  más  o  menos  sensibles  a  ciertos 
estímulos: a la luz, a la temperatura, al olor.  
El mundo que experimentamos es un mundo en estado de  cambio, nuestra 
posición  respecto  a  lo  que  vemos  y  contemplamos  nunca  es  la  misma. 
Podemos  sentirnos más  vulnerables o  a  lo mejor mas  atraídos hacia  ciertas 









los usuarios del  taller de  fotografía, personas  con diversidad  funcional PDF 
(lesión  medular),  el  acceso  a  conocimientos  y  habilidades  para  producir 
imágenes artísticas utilizando la fotografía como instrumento.  
Estamos seguros que la creación artística  con imágenes fotográficas permite 
a una persona  con o  sin diversidad  funcional,  representar  sus propias  ideas, 
sentimientos e  inquietudes que de otra manera no podrían   ser traducidas a 
otro  lenguaje  (oral o  escrito).  En otras palabras,  la  fotografía nos brinda  a 




propia  identidad  expresiva,  es  decir,  a  construir  su  manera  particular  de 
fotografiar.  Definiendo además las temáticas de su interés y descubriéndoles 
las distintas cualidades visuales y expresivas de la imagen.  












tanto  teóricas  como  prácticas  a  la  hora  de  articular  una  visión  propia  del 
mundo y de su realidad.  
Teniendo en cuenta que el arte nos permite expresar valores, y que estamos  
determinados  por  la  sociedad  y  por  el  mundo  en  que  vivimos,  el 
planteamiento efectuado  recurrió a  la  fotografía para “construir”  imágenes 
que les permitieran a ellos generar una comunicación no verbal con el mundo, 
expresando libremente sus ideas, denunciando la situación de marginalidad a 
la que  la sociedad  los  tiene abocados,  realizando construcciones artísticas y 




Con  la  fotografía,  por  primera  vez  en  el  proceso  de  reproducción  de  las 
imágenes,  la mano quedó dispensada de  las  tareas  artísticas más  relevantes, 
que fueron confiadas al ojo que mira por el objetivo. Y, como el ojo capta más 
deprisa que  la mano dibuja,  la reproducción de  las  imágenes alcanza un ritmo 
que logra seguir la cadencia de las palabras.  
Walter Benjamin 
Es  sorprendente  que  el  arte,  y  concretamente  la  fotografía,  teniendo  una 
función  tan  clara a nivel educativo, que despierta nuestra  conciencia  y que 
nos  permite  comunicar  apelando  claramente  a  los  recursos  perceptivos  de 
cada uno, no sea utilizada con mayor eficacia como recurso para la inclusión, 
la expresión y la comunicación en personas con diversidad funcional. Nuestro 
interés  fue  hacer  uso  de  ella  como  una  herramienta  comunicativa  y  fue 
nuestra motivación para llevar a cabo esta investigación enfrentándonos a la 
primera y gran dificultad, la falta de equipamiento audiovisual accesible.  
Como  hemos  comentado  en  otro  capítulo  de  la  investigación,  la  libre 
accesibilidad  comienza  necesariamente  por  la  eliminación  de  barreras 
arquitectónicas  y  físicas,  con  la  construcción  de  rampas,  accesos,  baños, 
cabinas  telefónicas adaptadas, contar con equipos audiovisuales accesibles, 
etc.   Pero el asunto no  termina ahí, el umbral más difícil de  traspasar   es el 
mental,  no  el  físico,  el  acceso  al  conocimiento  más  que  el  acceso  al  aula. 
Todos  conocemos  ejemplos  lamentables  de  exclusión,  de  exigencias 








en  tantas  escuelas  tradicionales,  nuestra  intención  fue    implementar  un 
“currículum  accesible”  o  pensado  para  usuarios  con  diversidad  funcional 
(movilidad  reducida),  implementando  y  adecuando    el  equipamiento 
audiovisual  de  manera  que  nos  permitiera  resolver  caso  por  caso  los 
problemas  y dificultades que  cada uno pudiera presentar  e  integrarlos  con 
naturalidad a los procesos didácticos.  
El  quehacer  fotográfico,  la  creación  colectiva  en  el  taller  y  en  general  el 
disfrute de  la apreciación del cine y  la  imagen, posibilitan en  los usuarios un 
importante sentido creativo, de registro y reconstrucción de su entorno, que 




ser  alimentados  con  imágenes  y  sonidos,  que  surgirán  y  desaparecerán  al 
mínimo gesto, con una simple señal.  
Paul Valéry 
Hay  que  aprovechar  el  potencial  de  los  sueños  de  los  alumnos  para  influir 
constructivamente en su mundo mediante el arte. 




de  personas  que  demanda,  por  su  interés  y  gusto,  un  taller  de  fotografía 
como parte de la actividad que desarrollan en su proceso de rehabilitación en 
el Centro de Día de la Fundación para el Lesionado Medular (FLM).  
El taller de  fotografía,  junto con el de pintura e  informática, hacen parte de 
las actividades de ocio y tiempo  libre que se ofertan, no son en ningún caso 
talleres de profesionalización o de formalización académica, tienen más que 
ver  con acciones que  tienden a  socializar, a  integrar  y que hacen parte del 
proceso de rehabilitación.  
Al hacer uso de  la  técnica  fotográfica como  instrumento,  se diagnosticaron 
unas  necesidades  concretas  del  grupo  en  cuanto  a  suplir  capacidades 




Teniendo  en  cuenta  que  el  uso  de  la  cámara  resultaba  complejo,  lo  que 
hicimos  fue diseñar una serie de unidades didácticas con actividades que se 

























La  actividad  concreta  de  fotografiar  generaba  una  gran  motivación  y 
expectativa  en  el  grupo.  Ha  sido  muy  estimulante  plantear  un  ejercicio 
práctico por la respuesta comprometida de todos los usuarios, personas que 
expresan su inclinación por el arte, la pintura, la música, el cine etc.  
El  interés fue   potenciar  la producción fotográfica en cada uno de ellos, que 
definieran  las  temáticas  de  su  predilección:  la  ciudad,  la  gente,  la 
arquitectura,  la naturaleza, el  retrato, el cuerpo etc. Programando  sesiones 
de  toma  fotográfica  involucrando  los  temas  de  interés  de  manera 
permanente.  
Nos  interesó  desarrollar  el  potencial  creativo  de  los  usuarios  del  taller. 
Apostamos por  la  idea de que  la  fotografía podría ser una herramienta que 
sirviera  para  explorar  la  imaginación  y  ofreciera  otros  modos  de 
comunicación  que  ellos  pudieran  utilizar  y  al  que  pudieran  recurrir  para 
expresar sus propias ideas. 
“Aprender a ver” no resulta una tarea sencilla, como tampoco lo es “enseñar 
a ver” y más complicado  resulta que  los usuarios del  taller se arriesgaran a 











Podemos  señalar  que  el  taller  fue  generando  una  dinámica  propia,  unos 
ritmos,  unos  tiempos  muy  particulares,  no  solamente  por  el  tema  de  la 
diversidad funcional, sino porque es un grupo con niveles de formación y de 







Construimos  una  metodología  “adaptada  a  la  diversidad”,  con  objetivos 
claros que, intercalando unidades didácticas, se pudiera llegar a concretar en 








La  televisión,  los  medios  masivos  de  comunicación,  el  cine,  las  nuevas 
tecnologías,  internet,  etc.,  generan  una  importante  influencia  para  la 
población  en  general  y  para  los  usuarios  del  taller  en  particular  por  ser 
herramientas que a  las personas con diversidad funcional  les permiten estar 
en  contacto  con  el mundo,  les  facilitan  el  acceso  a  la  información  y  a  las 
noticias,  les ofertan una gran posibilidad de ocio on  line, proporcionándoles 
vías  importantes de comunicación con su entorno. Son recursos que utilizan 
de  manera  cotidiana,  permitiéndoles  visibilización  y  acceso  a  las  redes 
sociales.  Se  retomaron  de  todos  estos  ámbitos  contenidos  que  se 
consideraron  interesantes  y  pertinentes,  se  consultaron  páginas  web  de 
fotógrafos,  algunas  páginas  sobre  formación  en  lenguaje  visual  y  nuevas 








Cuando  planteamos  este  apartado  “contando  con  la  diversidad”,  nos 





y  con  una  adecuada  pre‐producción  audiovisual,    con  la  historia  definida, 
coger la cámara y disparar.  
Cuando se indagó en la entrevista (que hace parte de esta investigación) si se 
consideraban  creativos  o  buenos  contadores  de  historias,  las  respuestas 
fueron muy diversas, algunos se mostraron sorprendidos de pensarse como 
“narradores”,  otros  consideraron  que  les  costaba mucho  concretar  alguna 







la  vitalidad  lista  para  ser  apresada  entera  al  fijar  el  instante,  al  registrar  una  breve 
sonrisa de  fatiga, una  contorsión de  la mano, el  fugaz paso del  sol entre  las nubes. Y 
ningún instrumento, salvo la cámara, es capaz de registrar esas reacciones tan complejas 
y  efímeras  y  expresar  toda  la  majestuosidad  del  momento.  Ninguna  mano  puede 
expresarlo, pues la mente no puede retener la verdad exacta de un momento el tiempo 
suficiente  para  permitir  que  los  lentos  dedos  consignen  vastas  masas  de  detalles 
relacionados. Los impresionistas se afanaron vanamente por lograrlo. Pues, consciente o 
















Además  de  la  actividad  docente  y  formativa,  hemos  hecho  tareas  de 
acompañamiento  en  la  labor  de  fotografiar,  permitiendo,  a  partir  de 
recomendaciones  técnicas,  una  gran  libertad  temática  a  la  hora  de  crear  y 
producir  imágenes.  Y  procurar  en  todo  momento,  ayudar  a  superar  las 

















































































































































































































































































































































una tetraplejía, y por ende una  limitación  importante para mover  las manos, 
no accedían al  laboratorio de  fotografía en calidad de participantes activos, 
eso  sí  nos  acompañaban  como  espectadores  de  la  actividad.  Cuando  los 





líquida  sobre  distintos  tipos  de  papel,  entre  ellos  papel  acuarela.  Todo  el 
proceso se realizó directamente en el laboratorio: la sensibilización del papel 
y el  revelado  y  fijado. Se utilizaron negativos en blanco  y negro de  35 mm 
expuestos con anterioridad.  
Los  resultados  fueron  muy  interesantes,  incluyéndose  también  la 




que  querían  copiar  en  el  papel  acuarela.  Se  decantaron  por  imágenes 

























































fotografía  es  o  no  es  arte.  Las muy  antiguas  controversias  entre  artistas  y 
fotógrafos preguntándoselo, es una pregunta equivocada. Desde sus  inicios 





La  fotografía  no  puede  reemplazar  a  la  pintura.  Sería  mejor  clarificar  la 
relación entre  las dos evidenciando, eso  sí, que el desarrollo de  los medios 
técnicos ha generado nuevos puntos de vista y nuevas formas de abordar  la 
creación artística. Podemos comentar también, que la fotografía fue el primer 
modo  de  reproducción  mecánica  de  la  obra  de  arte  y,  como  nos  dice 
Benjamin, “La obra de arte reproducida se convierte en una reproducción de 
una obra de arte concebida para ser reproducida”. De un negativo podemos 
sacar  muchas  copias  y  no  tiene  sentido  preguntarnos  cuál  es  la  imagen 
auténtica.  
La  luz  permite  la  visión  y  hace  posible  la  fotografía.  El  tránsito  en  la 
construcción de las imágenes se ha iniciado con el daguerrotipo, pasando por 






La  fotografía se vinculó desde su  inicio con  la posibilidad de documentar  la 
realidad. Una técnica al servicio de la verdad.  
Ha sido un proceso que nos ha hecho creer que las fotos son trozos fiables de 
realidad,  pedacitos  del  mundo.  La  mediación  de  la  cámara  como  aparato 
mecánico  (sin  subjetividad)  impone un  imperativo documental y no ha  sido 
hasta la llegada de las tecnologías digitales cuando todos hemos descubierto 
la  inevitable  manipulación  que  sucede  en  el  proceso  de  toda  imagen 








realismo desaparece  y el  vínculo:  fotografía‐realidad‐verdad,  se estremece  y 
se pone en entredicho. Al ponerse de manifiesto que ese vínculo histórico era 
relativo, la fotografía cambia su fin, liberándose de la memoria como su único 
sentido.  La  tarea  de  representar  la  realidad  deja  paso  a  la  posibilidad  de 
construir sentido. 
El  cambio  de  paradigma  tecnológico  confronta  de  manera  directa  la 
fotografía  analógica  y  la  nueva  fotografía  digital,  generando  como  era  de 
esperar  una  cantidad  de  nuevas  preguntas.  ¿Qué  elementos  hereda  de  la 
fotografía analógica  la fotografía digital? ¿Se producirá una transición, o por 
el  contrario  se  generará  una  ruptura?  Lo  analógico  lleva  consigo  ideas  de: 
registro, memoria, archivo,  recuerdos, procesos  y datos de un mundo  y de 
una  época  que  tal  vez  lo  digital  termine  por  no  retomar.  Lo  digital  trae 




metal,  en  papeles  diversos,  en  película  en  blanco  y  negro,  en  positivo,  en 
negativo, en color, en Polaroid y en todas las técnicas efímeras de fotografía 
instantánea,  hasta  hoy,  que  almacenamos  nuestras  fotos  sin  cuerpo  y  sin 
materia como una presencia intangible y sutil. 
Hemos  transitado  desde  la  fotografía‐realidad  a  la  irrealidad  material  de  la 
fotografía.  Ha  cambiado  sustancialmente  la  construcción  que  hacemos  del 
mundo,  la manera  como  nos  relacionamos  con  él.  ¿Qué  sucede hoy  con  el 
principio de realidad? Las formulaciones sobre él, sobre el tiempo y el espacio 
van  siendo  cada  vez más  abstractas.  La materia  ha  dejado  paso  a  la  ciber‐
materia. Recreamos nuestra vida  con  imágenes virtuales. Nuestra  identidad 
puede soportarse en la imagen de la imagen. Vivimos la vida en las pantallas.  
Esa desmaterialización, esa abstracción de la realidad nos tendría que obligar 
a  repensarlo  todo:  la  política,  la  cultura,  la  sociedad,  la  comunicación,  sin 
embargo, esta  inmersión colectiva en los avatares, los chats, el ciberespacio, 
manifiesta síntomas de un cambio profundo en la percepción. En la actualidad 




encuadres  imposibles,  primerísimos  planos,  asombrosos  puntos  de  vista,  y 
nos  lo  enseña  todo  en  tiempo  real.  “Solo  la  cámara  nos  muestra    ese 











Apariencia,  representación,  huella,  memoria,  verdad,  realidad.  Hablar  de 
fotografía  es  adentrarse  en  asuntos  que  van desde  lo puramente  empírico 
hasta lo puramente estético.   
No  queremos  ahondar  en  esta  investigación  en  temas  que  nos  llevarían  a 
reflexiones  que  seguramente  no  encontrarían  aquí  su  sitio. Quiero,  eso  sí, 
dejar  en  la  palestra  que  la  reflexión  sobre  la  fotografía  es  apasionante  e 
infinita como las fotos que sobre el mundo podemos hacer. Cada vertiente y 
cada pregunta podrían conducirnos a investigaciones profundas y diversas.  
Dejamos  aquí  la  reflexión  y nos permitimos hacer un pequeño homenaje  a 





































La  fotografía es  la única  lengua comprendida en el mundo entero, y al acercar 
todas  las naciones  y  culturas  enlaza  a  la  familia humana.  Independiente de  la 
influencia política ‐allí donde los pueblos son libres‐ refleja con veracidad la vida 
y  los  acontecimientos,  nos  permite  compartir  las  esperanzas  y  angustias  de 




El arte es uno de  los  instrumentos más poderosos de que disponemos para  la 
realización de la vida. Sin ello los seres humanos estamos desheredados. 
              R. Arnheim 
 
El  reto  de  la  invención  de  la  fotografía  fue  asumido  simultáneamente  por  la 
ciencia  y  el  arte.  Para  los  científicos  se  trataba  de  solventar  un  problema 
específico: la fijación estable de la imagen sobre soportes fotosensibles. Para los 
artistas y otros profesionales de la imagen, la cuestión no se reducía a encontrar 
respuestas  a  un  acertijo  óptico  y  químico,  sino  que  se  enmarcaba  en  una 
aspiración  más  ambiciosa:  el  dispositivo  fotográfico  debía  sustituir  a  la  más 
sofisticada  de  las  “máquinas  de  dibujar”  que  desde  el  renacimiento  habían 
facilitado la descripción del mundo. 











































Lo  que  convierte  a  la  fotografía  en  una  extraña  invención  con  consecuencias 
imprevisibles es que su materia prima fundamental sea la luz y el tiempo. 
              John Berger 
 
Para  los surrealistas,  la  fotografía equivalía en el plano de  lo visual a  lo que  la 
escritura automática  representaba para  la poesía:  la Cámara hacía emerger el 
inconsciente escondido de la mirada. 
              Joan Fontcuberta 
 
Si existe una  forma narrativa propia de  la  fotografía,  ¿no  se parecerá a  la del 







              R. Arnheim 
 
La necesidad de acercar las cosas espacial y humanamente es casi una obsesión 
hoy día, al  igual que  la  tendencia a negar el carácter singular o efímero de un 
acontecimiento determinado mediante  la reproducción  fotográfica. Existe una 



















Por un  lado, cada  imagen  representa o describe un pedazo de  la realidad, a  la 
vez  como  un  objeto  físico  y  como  una  imagen  símbolo.  Es  mucho  más 
interesante usar esas  imágenes ya existentes  re‐trabajándolas que hacer  fotos 
nuevas,  porque  las  fotos  existentes  no  solo  representan  partes  de  nuestras 
realidades, son realidades. La realidad de hoy es la realidad de las imágenes. 
              Joachim Schmid 
 
La  cámara  fotográfica  fue  inventada  en  1839.  El  positivismo,  la  cámara  y  la 
sociología, crecieron juntos. 
              John Berger  
 




              Paul Virilio 
 
La  fotografía, pues, baraja tres bazas:  la realidad,  la  imagen de  la realidad y  la 
realidad de  la  imagen. Su equidistancia es  inestable y  las  imágenes del mundo 
están cediendo predominancia al mundo de  las  imágenes; nuestra experiencia 
depende  hoy  tanto  de  la  realidad  misma  como  de  las  imágenes  que  de  esa 
realidad  se han diseminado. Y  como  en  la  caverna platónica,  el mundo de  las 
cosas  nos parece  abstracto  y  remoto, porque  a  lo único  que  tenemos  acceso 
inmediato es a sus sombras.  





































Como  se  ha  planteado  en  distintos  momentos  de  la  investigación,  las 




en el mercado, un muestrario de equipamiento,  tanto  fotográfico  como de 
acceso  al  ordenador,  software  y  periféricos,  que  pueden  facilitar  en  un 
momento determinado el trabajo con los usuarios fotógrafos.  
Aunque parezca  increíble no se encuentran equipos para personas zurdas o 
para  usuarios  que  solo  tienen  una  mano.  Existe  una  gran  limitación  en  la 














se seleccionan  los productos de  tecnología de asistencia, es  fundamental que sean 
compatibles con el sistema operativo y los programas instalados en el ordenador en 
el que se van a utilizar. 
Los  dispositivos  alternativos  de  entrada  de  información  permiten  a  los  usuarios 




configuraciones  de  teclas  y  teclados  diseñados  para  su  uso  con  una  sola 
mano. 
• Dispositivos señaladores electrónicos:  







































aparecen  en  la  pantalla  se  van  iluminando.  Cuando  se  ilumina  la  tecla 
















Incluyen  software  y  hardware  diseñados  especialmente  para  hacer  más 
accesibles  los materiales escritos a  las personas  con dificultades para  leer. 
Entre  las  opciones  se  puede  incluir  el  escaneado,  cambio  de  formato, 
navegación y lectura en voz alta de los textos. Estos programas son de gran 
ayuda  para  personas  con  problemas  para  ver  y  trabajar  con  materiales 
impresos; personas que están adquiriendo conocimientos de alfabetización 
o  que  están  aprendiendo  algún  idioma;  además  de  para  personas  que 
entienden mejor cuando leen y escuchan el texto de forma simultánea. 
• Presentaciones en Braille que se actualizan: 
Ofrecen  una  salida  táctil  de  la  información  que  aparece  en  la  pantalla  del 
ordenador. Los usuarios  leen  las  letras Braille utilizando sus dedos y  luego, 
una vez que han leído una línea se actualiza y muestra la línea siguiente. 
• Ampliadores de pantalla: 









Reciben  la  información  que  aparece  en  la  pantalla  en  forma  de  letras, 
números  o  puntuaciones  y  luego  la  emiten  en  voz  alta.  Gracias  a  los 
sintetizadores  de  voz,  los  usuarios  invidentes  o  con  problemas  de 
aprendizaje  auditivo,  pueden  revisar  la  información  a  medida  que  la  van 
escribiendo.  Las  personas  con  trastorno  de  aprendizaje  y  del  lenguaje 





de  texto para  impresiones amplias,  los usuarios pueden ver  todo ampliado 
sin que se realicen ampliaciones de pantalla. 
• Módems de conversión TTY/TDD: 





















Ligero  y  compacto,  éste  trípode  es  ideal  para  las  cámaras  de  fotos  réflex  y  las 































videocámaras.  Permite  realizar  fotos  sin  recurrir  a  otra  persona  o  en  lugares 




























































Este  trackball  es  de  fácil  manejo  para  personas  cuya  habilidad  motora  fina  está 
deteriorada. La bola es resistente, permitiendo así su manejo con el pié o con el codo. 














El diseño de  la  carcasa del dispositivo permite el descanso de  la mano  sobre éste, 
reduciendo así el cansancio. El tamaño de su bola permite trabajar con movimientos 
bruscos. Tiene un botón que  facilita  la  función de  arrastre  ya que no es necesario 
mantenerlo pulsado para  arrastrar. Con  una  sola pulsación  se marca  la  función,  lo 


















































movimientos  finos  y  precisos,  o  con  pérdida  de  movilidad  en  los  miembros 



















Permite  el  manejo  en  una  posición  más  natural  de  la  mano,  para  personas  con 
pérdida de  fuerza en miembros  superiores. La  ligereza del dispositivo hace que  se 









































Emulador  de  ratón  por  pulsadores.  Permite  desplazar  el  puntero  del  ratón  por  la 
pantalla con la pulsación de 8 botones de 40 x 22 mm. Los botones se sitúan en todas 
las direcciones posibles:  arriba,  abajo,  izquierda  y derecha  y  las  cuatro diagonales. 
Una  vez  el  puntero  se  encuentra  en  el  lugar  deseado,  permite  ejecutar  cualquier 
acción mediante la activación de los botones situados en el frente: clic izquierdo, clic 





Este  dispositivo  emite  unos  infrarrojos  que  recogen  la  información  de  los 
movimientos de  la cabeza a través de una pegatina  reflectante situada en  la frente 
del  usuario,  lo  que  permite  usar  el  cursor  en  la  pantalla.  En  la  esquina  superior 
derecha aparece un programa con las diferentes opciones que se le pueden asignar al 
cursor  y  que  se  seleccionan  dejándolo  encima  de  la  opción  deseada  durante  un 
tiempo predeterminado. Lo mismo ocurre cuando se pretende ejecutar esa función 











Otra  evolución  hacia  los  interfaces  táctiles. 
Similares  en  concepto  a  los  lápices ópticos  pero 
usando  una  superficie  distinta  a  la  del  monitor  para  introducir  los  datos,  lo  que 






PC,  para  captar  y  procesar  las  imágenes  de  los  ojos  y  realizar  los  cálculos  para  el 
posicionamiento  del  ratón  en  la  pantalla.  Cualquier  computadora  de  escritorio  o 
portátil puede servir como base del sistema.  


































dolorosos  y  aburridos  por  repetitivos,  llegando  a  ser  considerados  por  muchos 
pacientes  mas  como  una  tortura  que  como  una  terapia.    Algunos  centros  de 
rehabilitación  han  empezado  a  utilizar  la  Wii  como  herramienta  de  juego  y  de 
rehabilitación de manera simultánea.  
La característica especial de  los sensores en  los controles de  la Wii, que detectan el 
sentido del movimiento,  requiere que el cuerpo  realice movimientos similares a  los 
tradicionales  ejercicios  de  las  terapias  de  rehabilitación  física  convencionales.  Sin 















para  personas  con  diversidad  funcional  (lesión  medular).  Este  mando  puede  ser 






La más  importante  se  llama VoiceOver, y es el primer  lector de pantalla del mundo 
basado en gestos. En  lugar de memorizar comandos de  teclado o pulsar diminutas 









La  domótica  se  podría  definir  como  el  conjunto  de  servicios  proporcionados  por 











En personas con problemas degenerativos, el hogar  inteligente  les brinda  la opción 
de poder ir usando sus opciones de forma progresiva, a medida que vayan perdiendo 
su movilidad o autonomía, y así, su vida podrá seguir de forma autónoma con estos 
apoyos.  En  el  caso  de  personas  con  discapacidad  lo  esencial  que  les  ofrece  la 
domótica son los sistemas de control de elementos del entorno doméstico y laboral.  
Una persona  con movilidad  reducida, o  con otras discapacidades, puede  encender 
sus  aparatos  electrónicos  bien  por  voz,  bien  por  mandos  a  distancia,  o  pueden 







sean  accesibles  para  todos.  Se  adapta  el  entorno  a  toda  persona  sea  cual  sea  su 
limitación  o  discapacidad,  ofreciendo más  autonomía  al  individuo  en  sus  tareas  y 
quehaceres cotidianos. 
Las ventajas de la domótica forman una cadena que va desde facilitar la vida diaria a 
personas  dependientes  o  con  discapacidad  hasta  su  relación  con  el  exterior.  Los 
servicios  tecnológicos  integrados  en  su  hogar  fomentan  su  comunicación  con  el 































Para  que  los  servicios  de  domótica  sean  accesibles  y  útiles  para  personas  con 







Los elementos que acabamos de definir se controlan de diversas  formas,  según  su 
forma de acceso se podrían agrupar en: 
• Control  por  mando  directo.  Con  un  mando  único  se  controlan  todos  los 
elementos  de  la  casa  (puertas,  luces,  ventanas,  etc.).  El  mando  será 
ergonómico  y  las  funciones  se  ejecutan  con  solo  pulsar  su  tecla 
correspondiente. 
• Control  por  mando  secuencial.  Todos  los  elementos  están  en  un  mando 












intuitivas  de  ayuda,  óptimas  para  personas  con  discapacidad  mental  o 
intelectual, si las necesitan.  
• Control  semiautomático.  Son  controles  configurados  para  que  ellos  solos 
puedan  detectar  una  acción  y  actuar  en  consecuencia.  Por  ejemplo,  si  el 
usuario se va moviendo por la casa las luces se irán encendiendo a su paso. 
• Control  individual alternativo. Habrá “botones especiales” o conmutadores 






























para  la  creación  y  la  inclusión  en  personas  con  diversidad  funcional  PDF, 
podemos  extraer  resultados  y  consideraciones  que  hemos  estimado 
pertinente presentar en  tres apartados:  la valoración de  la  fotografía como 
herramienta, la importancia de la educación y la necesidad de accesibilidad e 
inclusión. 




Hemos  podido  comprobar  que  la  herramienta  fotográfica  sirve  realmente 
como instrumento para la inclusión de las personas con diversidad funcional, 
para su comunicación como individuos y como colectivo. No tiene porque ser 
desde  la  educación  formal,  sino  desde  la  formalidad  que  supone  el 
compromiso de  las  y  los diversos  funcionales por  asumirse  como  sujetos  y 





permitido  hacerse  ver  y  dejarse  oír.  Porque,  tal  como  se  concluye  de  sus 
manifestaciones en  las entrevistas, con  la  fotografía, a  través de  la  imagen, 
han enunciado y denunciado  lo que  les ocupa y preocupa,  lo que piensan y 
sienten, lo que ven y padecen, sin victimismos pero con realismo. 
El descubrimiento de las nuevas tecnologías produce un efecto motivador en 




La  técnica  fotográfica,  sobre  todo  hoy  gracias  a  las  nuevas  tecnologías 
digitales que la convierten en una herramienta sencilla y atractiva, permite un 
alto  nivel  de  manipulación  que  favorece  las  posibilidades  creativas  del 
alumnado.  La  actividad  fotográfica  puede  desarrollarse  perfectamente  en 
grupo, por lo que se facilita la socialización y el intercambio. 
El  amplio  abanico  de  posibilidades  técnicas  y  conceptuales  convierte  a  la 
fotografía  en  una herramienta  accesible que puede  ser  impartida  a grupos 
muy  diversos  de  la  sociedad.  Sus  potencialidades  comunicativas  logran 





inmigrantes  o  personas  con  diversidad  funcional,  sin  que  la  edad  de  los 
alumnos suponga un obstáculo para ello. 




La  práctica  fotográfica  genera  y  estructura  pensamientos  creativos,  por  lo 
que  planteamos  la  creatividad  como  uno  de  los  principales  objetivos  de  la 
asignatura  impartida. Valoramos en  todo momento el  conocimiento propio 
de  cada  uno  de  los  participantes  del  taller,  haciéndolo  soporte  de  su 
construcción artística. 
Saber  sobre  la  historia  de  la  fotografía  se  convierte  en  un  elemento  de 
información  de  la  historia  de  la  humanidad  que mejora  sustancialmente  el 
bagaje cultural de los estudiantes,  enriqueciendo sus criterios y opiniones. En 
este  breve  tiempo  de  existencia  de  la  fotografía  han  sido  potentes  sus 
funciones, no  solamente estéticas  sino  visuales,  sobre  la  representación de 
las verdades del mundo.  
El  taller  nos  ha  servido  como  un  laboratorio  de  experimentación.  Ha 
permitido desarrollar actividades que nos han hecho entender el mundo de 
otra manera, desde otras perspectivas. Los distintos puntos de vista que  la 




a  cabo  “procesos  humanos”  de  socialización,  comunicación  e  inclusión, 
utilizando la creatividad como un elemento fundamental. 
La  fotografía  es  una herramienta  con  una  carga  social  importante. Cuando 
logramos que en el aula  los alumnos fueran conscientes de  las posibilidades 
comunicativas  de  las  imágenes,  dimos  un  gran  paso  en  la  cimentación  de 
creadores de historias.  
La fotografía forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Todos 
los  acontecimientos  humanos  están  siendo  fotografiados  de  manera 
simultánea.  Tanto  lo  privado  como  lo  social  es  registrado,  documentado  y 
publicado. Los límites entre lo íntimo y lo público se desvanecen. Se requiere 
un mayor  conocimiento  para  interpretar,  tener mejores  herramientas  para 
decodificar  las  imágenes  que  nos  invaden  y  construir  así  un  pensamiento 
crítico sobre ellas. 
Desde  que  estamos  inmersos  en  la  cultura  visual,  en  términos  generales 
leemos  cada  vez  menos.  Durante  la  investigación  consideramos  que  era 






interés por  la  lectura de textos. Creemos que tanto  lo uno como  lo otro nos 
sirve y nos forma para construir nuestra propia opinión. 
Las  fotografías  nos  están  enseñando  el  mundo.  Por  medio  de  ellas 
conocemos  lo mejor y  lo peor de  los actos humanos. Nos podemos deleitar 
con imágenes conmovedoras de la naturaleza pero a la vez se nos hace visible 
los  estragos  del  cambio  climático,  los  ríos  contaminados  y  los  bosques 
talados.  Todo,  absolutamente  todo,  podemos  verlo  en  imágenes  que 
aparecen  en  los  medios  de  comunicación.  Esa  fascinación  que  la  imagen 
produce en nosotros a veces nos paraliza y no nos deja reaccionar y en vez de 







hemos dicho no  tenemos ni  los  recursos ni  la  formación, ni  los argumentos 
para  valorarlas.  No  nos  han  enseñado  a  leerlas.  Carecemos  en  general  de 
formación  específica  para  ello.  Desde  pequeños  consumimos  imágenes  de 
múltiples maneras,  produciendo  sujetos  pasivos  frente  a  la  publicidad  y  la 
sociedad de consumo. En el taller hemos conseguido mirar y ver las imágenes 
de una manera crítica. 
Estamos  inmersos  en  un mundo  invadido  por  la  técnica,  por  lo  que,  en  el 
taller  con  personas  diversas  funcionales,  hemos  hecho  uso  de  ella  como 
herramienta  que  nos  debe  ayudar  a  resolver  interrogantes.  La  técnica 
fotográfica nos ha permitido crear, nos ha servido como medio de expresión 
y nos ha facilitado la inclusión. 
El  desarrollo  tecnológico  ha  cambiado  la  idea  que  teníamos  del  arte.  Los 
atributos de reproducir, copiar e imitar a la naturaleza que se le han atribuido 
a  la  fotografía  desde  sus  inicios,  se  han  acrecentado  aún  más  con  los 
desarrollos  digitales.  Todos  estos  cambios  alteran  y  afectan  ideas  como 
materia, realidad, verdad, espacio y tiempo. 
Consideramos que  la  fotografía  responde perfectamente a  las expectativas 
curriculares planteadas por  lo que creemos en el uso de    la fotografía como 













hacia  una  sociedad  solidaria,  sensibilizar  en  el  valor  de  la  diferencia  y 
fomentar  la  convivencia  basada  en  el  respeto.  Debemos  adaptarnos  a  los 
nuevos tiempos e incluir la diversidad como un valor. 
La  labor  pedagógica  desarrollada  con  este  colectivo  ha  cambiado  la 
perspectiva, tanto de la docente al enfrentarse con un grupo de personas que 
no  forman  un  alumnado  normalizado,  como  de  los  propios  diversos 
funcionales que han participado con interés y dedicación en las clases y en la 
investigación. 
Los  recursos  didácticos  que  nos  ofrece  la  fotografía  son  múltiples  y  su  
aplicación  abre  nuevos  caminos  para,  a  través  de  la  educación,  trabajar, 




comunicación  por  parte  de  los  usuarios.  Permitiéndoles  producir  y  crear, 
entre  otras  actividades,  sus  propios  books  fotográficos  con  una  definida 
identidad visual. 
Fue  un  gran  acierto  plantear  la  asignatura  con  contenidos  teóricos  y 
prácticos. Esto nos permitió desarrollos tanto conceptuales como artísticos, 
facilitando  con  cada  uno  de  los  ejercicios  espacios  para  la  reflexión  y  la 
creación, y  la aplicación de elementos estructuradores de  la  imagen como  la 
composición, el tiempo, el ritmo, el movimiento o el espacio en  los trabajos 
realizados. 
A  los  alumnos  hay  que  educarles  para  que  sean  capaces  de  argumentar, 
opinar  y  criticar.  Solo  así pueden  construir  una  estructura dialéctica  eficaz, 
acorde  a  su  realidad.  La  fotografía  es  siempre  un  recurso  para  crear  y 
comunicar. Cargada siempre de valores estéticos, semióticos, psicológicos y 
antropológicos nos permite ahondar en  la memoria,  transmitir  información, 





en  la  interpretación  visual.  Hoy  es  necesario  dotar  al  alumnado  de 
herramientas  formativas que  les permitan  reflexionar  y pronunciarse  sobre 
las imágenes que diariamente nos desbordan. 










Vivimos,  tal  como dice Bauman,  inmersos  en  una modernidad  líquida  en  la 
que  prima  la  inmediatez,  el  “aquí  y  ahora”.  En  nuestro  taller  hemos 
considerado  importante  dar  el  valor  que  corresponde,  en  su  enorme 
dimensión,  al  conocimiento  y  al  saber,  a  la  experiencia,  a  la memoria  y  al 
recuerdo como conceptos básicos en el aprendizaje. 
La noción de arte y su enseñanza cambian con el transcurrir de  los tiempos, 
reproduciendo  los  parámetros  artísticos  de  cada  época.  Es  una  labor 
fundamental del profesorado formar y desarrollar en cada alumno y alumna 
su  individualidad,  dotándoles  de  los  instrumentos  apropiados  para 
comprender  la  etapa  que  les  ha  tocado  vivir  y  para  que  actúen  de 
conformidad con sus valores, explorando y explotando su potencialidad. 
La  enseñanza  de  la  fotografía,  como  parte  de  la  educación  artística,  es 
fundamental  en  los  procesos  de  creación  e  inclusión  en  personas  diversas 
funcionales. Mostrándose  como una herramienta eficaz en  la  formación de 
estas personas como sujetos activos de su realidad y de la sociedad en la que 
viven. 










“diversos”  no  ha  de  ser  un  impedimento  para  su  consideración  como 




propias,  de  ser  tenidos  en  cuenta,  de  ser  “visibilizados”  para  que  esa 
visibilidad  les  permita  su  inclusión  “normalizada”  en  la  sociedad  en  la  que 
viven. Demandan que se atiendan sus necesidades específicas que, hoy por 
hoy,  no  lo  están  suficientemente.  Los  poderes  públicos,  y  la  sociedad  en 
general, han de asumir su  responsabilidad en  la eliminación de  las barreras, 
no sólo las arquitectónicas, para que, entre todos, puedan ser  superadas. 






El uso  y  la  aplicación de  la  fotografía  les permite expresar, de una manera 
creativa, una serie de  inquietudes que podrán   comunicar a  la sociedad para 
denunciar  su  situación,  ser  escuchados  y  buscar  apoyo  y  respaldo  a  su 
situación. 
El  grupo  de  personas  diversas  funcionales  desea  ser  ellos  mismos  los 
portavoces de sus propias inquietudes, la voz de sus propias realidades. Están 
interesados  en  construir  y  comunicar  sus  opiniones  de  una  manera 
consecuente, no deseando ser el objeto de la opinión de otras personas que 
en  la  mayoría  de  los  casos  no  tienen  una  diversidad  (al  menos  visible  y 
reconocida).  
Es una tarea de toda la ciudadanía sensibilizar a la sociedad sobre el riesgo y 
la marginación  que  padecen  de manera  permanente  las  personas  con  una 
diversidad  funcional.  Más  aún  cuando  cada  uno  de  nosotros  estamos  en 
riesgo de serlo. 
El  derecho  a  la  accesibilidad  universal  debe  ser  una  inquietud  permanente 




Todos  somos  diversos  funcionales,  diversos  culturales,  que  vivimos,  y 
viviremos cada vez más, en sociedades mestizas donde se hablan diferentes 
idiomas,  conviviendo  con  personas  de  distintas  razas,  creencias  y 
costumbres. La diversidad, que es una realidad, nos enriquece. 




fundamental  las  condiciones  inherentes  de  las  personas  con  diversidad 




sus  características  y  sus  intereses.  Todo  ello hizo  que  tanto  las  actividades 
como  la metodología  tuvieran  la  legitimación  y el  respaldo de  las personas 
diversas funcionales. 
El  modelo  de  la  diversidad  está  basado  en  los  derechos  humanos, 
potenciando el respeto por la dignidad, la igualdad y la libertad personal. Está 








Para  lograr que  la sociedad  reconozca  los derechos de  las PDF se necesitan 
cambios en la estructura mental de la gente, que aun confunde enfermedad y 
diversidad. Hacen falta transformaciones sociales que eviten la discriminación 
y  la  visión  negativa  de  lo  diferente,  como  el  uso  de  una  terminología  no 
peyorativa. Para ello es necesario educar a  la  infancia, a  la  juventud y a  los 
adultos en la diversidad. 
La  discriminación  para  todas  las  personas  con  diversidad  funcional  es  un 
escollo difícil de superar porque se manifiesta de múltiples maneras. De ahí la 
gran  importancia que tiene  la creación de redes, asociaciones y plataformas, 
como  el  Foro  de  Vida  Independiente  que,  apoyándose  en  las  nuevas 
tecnologías  de  la  comunicación  y  en  las  redes  sociales,  participa  haciendo 
lobby político y campañas de sensibilización; sustentando y exponiendo por 








Esta  investigación  confirma  la  hipótesis  de  que  la  fotografía  es,  desde  la 
educación  formal  y/o no  formal, una herramienta  válida para  la producción 





















casi  desconocido,  como  es  el  de  las  personas  con  diversidad  funcional.  El 



















y  la fotografía de manera destacada, es un  instrumento para  la  intervención 
social, para comunicar y hacer visible la realidad que la mayoría no ve. 
El campo de la percepción, las formas de representación y la creación del arte 
visual,  vinculado  todo  ello  por  el  mundo  de  la  diversidad  funcional  serían 














Este  glosario  no  pretende  ser  exhaustivo.  Solo  intenta  recoger,  de  una  manera 









oportunidades  en  las  actividades  cotidianas  como  son:  empleo,  transporte, 
educación, recreación y tecnología sin ningún tipo de barrera o limitación. 2. Cualidad 
de fácil acceso, para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones 
en  la movilidad o en  la comunicación, pueda  llegar a un  lugar, objeto o  servicio. 3. 
Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de 














































Procedimiento  para  la  obtención  de  imágenes  fotográficas, mediante  el  colodión. 









AMIOTROFIA  ESPINAL    
La  amiotrofia espinal  es una degeneración de  las  células de  la médula  espinal que 
provoca una parálisis. Ésta es más grave cuando aparece en  los primeros meses de 
vida. Cuando ocurre en  los dos primeros años de  vida  se  caracteriza por una gran 
debilidad muscular  que  impide mantenerse  sentado.  Se  trata  de  una  enfermedad 








AMPLIACIÓN      
















Es  la  exagerada  transformación  que  la  proyección  de  una  figura  causa  al  ser 
proyectada sobre una superficie.  
Pintura  o  dibujo  que  ofrece  a  la  vista  una  imagen  deforme  y  confusa,  o  regular  y 
acabada, según desde donde se la mire. 
 








































La  degeneración  de  este  cartílago  es  el  paso  inicial  de  la  artrosis,  que  llevará  a  la 
deformación  o  desgaste  de  la  articulación.  La  artrosis  suele  afectar  a  múltiples 
articulaciones  sobre  todo  las  de  las manos,  rodillas,  caderas  y  columna  cervical  y 
lumbar.  Los  síntomas  principales  son  dolor  a  la  movilización  y  dificultad  para  el 
movimiento. El diagnóstico se hace con radiografía y el tratamiento con calmantes y 
fisioterapia.  La  cirugía  puede  ayudar  en  casos  avanzados  que  afectan  a  cadera  y 


















ATAXIA  DE  FRIEDREICH  
Trastorno neurológico que afecta a la coordinación de los movimientos voluntarios y 






Que  se  refiere  conjuntamente  al  oído  y  a  la  vista,  o  los  emplea  a  la  vez.  Se  dice 



















fabricado  especialmente  o  disponible  en  el  mercado  para  prevenir,  compensar, 
mitigar,  neutralizar  las  limitaciones  producidas  por  la  discapacidad.  Las  ayudas 
técnicas  son  nombradas  frecuentemente  como  “dispositivos  de  asistencia”  o 
“tecnología  de  apoyo”  y  se  clasifican  en:  ayudas  para  la  protección  y  el  cuidado 













Son  todos  aquellos  factores  ambientales  en  el  entorno  de  una  persona  que,  por 
ausencia o presencia,  limitan el funcionamiento y crean discapacidad. Estos  incluyen 
aspectos  como  un  ambiente  físico  inaccesible,  falta  de  tecnología  asistencial 





Consiste  en  seguir  un  objeto  en  movimiento  con  la  cámara  y  disparar  ésta.  El 
resultado debe mantener enfocado el motivo en movimiento y movido el fondo. 
 
BAUHAUS,  LA    
Escuela de diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar 
(Alemania)  y  cerrada por  las autoridades prusianas  (en manos del partido nazi) en 





Es el acrónimo de binary digit  (dígito binario). Unidad básica que  indica  la cantidad 
más reducida de  información que puede transmitirse o procesarse. Mientras que en 
el  sistema  de  numeración  decimal  se  usan  diez  dígitos,  en  el  binario  se  usan 
solamente dos dígitos, el 0 y el 1. 
 
BODEGÓN  /  NATURALEZA  MUERTA  




















CABLE  DE  SINCRONIZACIÓN    (SINCRO)  









CÁMARA  (OSCURA  O  ESTENOPEICA)  
Aparato óptico consistente en una caja cerrada y opaca con un orificio en su parte 




CÁMARA  DE  PLACAS  
Nombre alternativo de la cámara de gran formato. 
 






























CHASIS  DE  PELÍCULA  







de  amoniocitrato  potásico  de  hierro  y  ferricianuro  potásico,  luego  se  deja  secar  a 
































Pieza  de metal  u  otros materiales  que  se  pone  como  refuerzo  en  el  extremo  de 







































Fue el primer procedimiento  fotográfico  creado  y desarrollado por Louis Daguerre 









de  la Discapacidad y de  la Salud  (CIF) publicada por  la OMS en 2001, se definen  las 
deficiencias como la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo (ej. estructura) o 
función  corporal  (ej.  fisiológica).  Las  funciones  fisiológicas  incluyen  las  funciones 
mentales. Anormalidad se refiere estrictamente a una desviación significativa de  las 
normas  estadísticas  establecidas  (ej.  la  desviación  de  una  población  con  normas 
estandarizadas) y solo debe usarse en ese sentido. 
 
DEFICIENCIAS  FÍSICAS    
Son aquellas que producen un menoscabo en, por lo menos, un tercio de la capacidad 
física para  la realización de  las actividades propias de una persona no discapacitada 






persona  sin  discapacidad,  en  situación  análoga  de  edad,  sexo,  formación, 
capacitación, condición social, familiar y localidad geográfica. Las deficiencias visuales 














Toda  forma de actividad  física adaptada a personas con discapacidad, que  tienda a 





disminución de  la actividad física y psíquica y pérdida de  interés por  las ocupaciones 
habituales,  sentimientos  de  impotencia  y  culpa,  falta  de  valor  y  esperanza,  llanto 






















Una  persona  tiene  una  discapacidad  si  encuentra  alguna  dificultad o  imposibilidad 
para  realizar  una  o  más  actividades  de  la  vida  cotidiana.  Según  la  Clasificación 
Internacional  del  Funcionamiento,  de  la  Discapacidad  y  de  la  Salud  (CIF),  es  un 
término  que  recoge  las  deficiencias  en  las  funciones  y  estructuras  corporales,  las 









DISCAPACIDAD  FÍSICA  O  MOTORA    
Alteraciones  en  las  funciones  neuromusculares  esqueléticas  y/o  estructuras  del 









puede  ejercer  de manera  directa  o  indirecta.  La  discriminación  directa  se  produce 






DISEÑO  PARA  TODOS  O  DISEÑO  UNIVERSAL    
Estrategia cuyo objetivo es hacer el diseño de  los diferentes entornos (arquitectura, 
mobiliario,  equipamiento)  utilizables  para  todo  el  mundo  de  la  forma  más 
independiente  y  natural  posible,  sin  necesidad  de  adaptaciones  ni  soluciones 






DISPARADOR  DE  CABLE  



















Trastorno  de  la  nutrición  de  un  órgano  o  tejido  que  afecta  al  crecimiento  y  al 
funcionamiento del mismo. 
 
DISTROFIA  MUSCULAR    
Grupo de enfermedades en  las que  aparece una degradación de  la masa muscular 
independiente de  su  inervación  (sin afectación del  sistema nervioso). Las distrofias 
musculares  progresivas  son  un  grupo  de  enfermedades  de  origen  genético.  Se 
produce  una  alteración  enzimática  que,  a  su  vez,  impide mantener  una  estructura 
diferenciada de  las  fibras musculares a  lo  largo de  su existencia. Los músculos van 
perdiendo progresivamente efectividad en  su  fuerza  contráctil  y esto es  lo que da 
























y  la  escuela  común.  La  educación  inclusiva  implica  que  tod@s  los  niños  de  una 












EDUCATIVAS  ESPECIALES,  NECESIDADES    
Se  refiere  a  las dificultades de mayor o menor grado para  acceder  y progresar en 
relación  con  los  aprendizajes  establecidos  en  el  currículum  escolar.  Concepto  que 
implica que cualquier alumno que encuentre barreras para progresar en relación con 
los  aprendizajes  escolares,  por  la  causa  que  fuere,  reciba  las  ayudas  y  recursos 
especiales necesarios, de  forma  temporal o permanente, en el  contexto educativo 
mas normalizado posible. Algunas necesidades educativas especiales solo requieren 
una  serie de medios,  recursos o ayudas  técnicas que van a permitir que el alumno 
pueda seguir en gran medida el currículum común, y van a  facilitar su autonomía y 
proceso de aprendizaje. Otras necesidades educativas van a requerir modificaciones 





































Endurecimiento  anormal  de  un  tejido  u  órgano  debido  principalmente  al  excesivo 










ESPASTICIDAD      





desarrollo  de  la  columna  vertebral, manifestado  por  una  falta  de  fusión  entre  los 




























FATIGA  CRÓNICA,  SÍNDROME  DE  
Es un trastorno caracterizado por una falta de fuerzas, cansancio o fatiga acentuada 
que  se  prolonga  en  el  tiempo,  que  interviene  en  las  actividades  cotidianas  de  la 
persona y que no se alivia con el descanso. Habitualmente,  la causa responsable no 
puede ser identificada de manera fehaciente, por lo que muchos autores involucran a 
factores  psicológicos,  ya  que  algunos  de  los  afectados  presentan  un  cuadro 
depresivo,  de  ansiedad  o  algún  trastorno  de  la  personalidad.  El  origen  viral  es 
bastante  aceptado,  porque  muchas  personas  manifiestan  que,  previamente  a  la 




Consiste  en  un  cuadro  de  dolor  musculo‐esquelético  difuso  acompañado  de 
cansancio crónico, que persiste por más de tres meses. Dolencia antigua, nunca bien 
comprendida y, por lo tanto, no reconocida como tal. Hasta que el Colegio Americano 
de Reumatología  sentó  sus  bases  diagnósticas  y  le  dio  entidad  como  enfermedad 
propia. Los pacientes pueden presentar una sintomatología suficientemente  intensa 





objetivo  de  la  cámara  y  que  nos  permiten  dejar  pasar,    de  forma  selectiva,  una  o 










FILTRO  DE  CORRECCIÓN  
Lámina delgada y transparente de acetato coloreado que se coloca sobre el objetivo 










Aparato  que,  mediante  un  destello,  da  la  luz  precisa  para  hacer  una  fotografía 
instantánea.  Destello producido por dicho aparato.  
 













FORO  DE  VIDA  INDEPENDIENTE  (FVI)    
Comunidad de personas de España, y de otros países europeos, que constituyen un 
foro de  reflexión  filosófica  y de  lucha por  los derechos de hombres y mujeres  con 
diversidad funcional. El FVI nace a mediados del año 2001 con el objetivo de impulsar 


























Imagen  compuesta  por  varias  fotografías  distintas.  Término  utilizado  en  la  prensa 










La  psicología  de  la  Gestalt  es  una  corriente  de  la  psicología moderna,  surgida  en 
Alemania a principios del siglo XX. El término no tiene una traducción única, podría 
traducirse  como  “forma”  pero  puede  entenderse  también  como  “figura”, 
“configuración” e,  incluso como “estructura” o “creación”. La Gestalt establece  las 

















Partículas  o  gránulos  visibles  en  la  película  después  del  revelado  que  crean  una 











































Técnica fotográfica basada en el empleo de  la  luz coherente producida por el  láser. 
En la placa fotográfica se impresionan las interferencias causadas por la luz reflejada 





























































KINESIOLOGÍA  O  QUINESIOLOGÍA    
Procedimiento  terapéutico  encaminado  a  restablecer  la  normalidad  de  los 
movimientos del cuerpo humano. 
 
KINESIOTERAPIA  O  QUINESIOTERAPIA  








Del  griego  kineto  (movimiento)  y  scopos  (ver),  que  permitía  observar  las  fases 




Dicho  de  un  objeto  artístico:  pretencioso,  pasado  de moda  y  considerado  de mal 


















ausencia  de  toda  sensibilidad  por debajo  de  la  zona  afectada,  además  de  falta de 
control sobre los esfínteres de la micción y de la evacuación intestinal, trastornos en 
el campo de la sexualidad y la fertilidad, alteraciones del sistema nervioso vegetativo 
y  riesgo  de  otras  complicaciones  (úlceras  por  decúbito,  espasticidad,  procesos 
renales…).  La  lesión  puede  ser  consecuencia  de  un  traumatismo  (accidente  de 







del  proyector  de  diapositivas.  Las  linternas  mágicas  alimentadas  por  cilindros  de 
















LUZ  ARTIFICIAL    
Luz procedente de una bombilla o flash. 
 
















MEDICIÓN  TTL  (THROUGH  THE  LENS)  




















Randon  Access  Memory  (Memoria  de  acceso  aleatorio).  Expresa  la  cantidad  de 













































Capacidad que  tienen  los  seres  vivos de moverse  como  respuesta  a determinados 
estímulos.  
 


















































Máquina  electrónica  dotada  de  una memoria  de  gran  capacidad  y  de métodos  de 








Rama  de  la  medicina  que  trata  de  la  corrección  quirúrgica  o  mecánica  de  las 



















Manuscrito  antiguo  que  conserva  huellas  de  una  escritura  anterior  borrada 
artificialmente. Tablilla antigua en que se podía borrar lo escrito para volver a escribir. 
 
PAPEL  CON  BASE  DE  FIBRA  
Papel fotográfico para imágenes en blanco y negro fabricado con fibras de algodón.  
 
PAPEL  DE  RESINA  







































Película  sensible  a  la  luz  y  a  la  radiación  infrarroja  en blanco  y negro. Registra  los 
tonos  de  piel  muy  luminosos  y  los  ojos  muy  oscuros.  Las  fotografías  de  paisajes 
















Sistema  de  expresión  que  precede  a  la  escritura.  Se  constituía  mediante 
representaciones muy simplificadas de  los objetos y  formas. Si bien perfectamente 





















de  la vacuna oral  las grandes epidemias de poliomielitis  se producían en  los países 









PROFUNDIDAD  DE  CAMPO  
Es  la zona en  la cual  la  imagen captada por el objetivo es nítida (es decir enfocada), 























Basado en una visión global de  la persona, el término “psicomotricidad”  integra  las 
interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad 
de  ser y de expresarse en un  contexto psicosocial. Así definida,  la psicomotricidad 
desempeña  un  papel  fundamental  en  el  desarrollo  armónico  de  la  personalidad. 








































sentido  general,  proceso  tendente  al  logro  de  los  máximos  y  más  eficaces 


























SALUD  Y  SEGURIDAD  
































SÍNDROME  DE  GUILLAIN ‐BARRÉ  
Síndrome  neurológico  que  afecta  a  los  nervios  periféricos,  raíces  nerviosas  y 
meninges. Se caracteriza por causar trastornos motores graves (debilidad muscular o 
parálisis  progresivas  que  comienzan  en  los  miembros  inferiores  y  ascienden 
afectando a  los músculos del  tronco y a  las extremidades  superiores), alteraciones 
sensitivas  leves y aumento de  los niveles de albúmina en el  líquido cefalorraquídeo. 


































de  revelado.  Da  lugar  a  una  imagen  en  parte  positiva  y  en  parte  negativa.  La 































También  llamado  “suspense”.  Es  un  amplio  género  en  literatura,  cine,  televisión  y 










Trastorno  del  estado  de  ánimo,  también  llamado  psicosis  maniaco  depresiva.  Se 
caracteriza por la presencia cíclica de periodos de fase maníaca (elevación del estado 
de  ánimo,  eufórico,  expansivo  e  irritable)  y  fases depresivas  (pérdida de  interés o 
























TURISMO  ACCESIBLE  O  TURISMO  PARA  TODOS  
Ausencia de barreras físicas o de  la comunicación, así como  la necesaria adaptación 
de  los  entornos,  para  el  pleno  disfrute  de  las  actividades  desarrolladas  durante  el 


















VELOCIDAD  DE  OBTURACIÓN  
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Me  gusta  porque  te  cuenta  cosas,  te  muestra  sitios,  te  cuenta  historias,  por 
demostrar  también que  tienes una afición porque en el  fondo esto es una afición. 

























detalles  y  yo  fui más  a  la  foto  del  retrato  porque  era  lo  que  ella  quería. No  es  lo 
mismo  que  hagas  fotos  para  ti  a  que  hagas  fotos  para  otra  persona.  Es  que  la 






Para  mí  es  una  afición,  por  lo  cual  yo  no  me  veo  obligado  a  tener  que  estar 
constantemente con la cámara cargado y haciendo fotos. A mí me gusta hacerlo y lo 























Yo  es  que  antes  era  muy  nervioso  y  ahora  tengo  que  calmarme    para  hacer  las 
cosas…  ahora  es  diferente.  Lo  ves  desde  otra  perspectiva  porque  ahora  estás 
sentado,  la altura es diferente. Hay sitios donde yo no puede acceder y  tienes que 


















¿Pues de mi primer recuerdo? Sería  la  imagen de mi abuela sentada en  la terraza de 















Pues eso, Un primo hermano  se  casó  con mi  tía,  realmente  con  la hermana de mi 
madre, pero ella murió y mis primos eran muy  jóvenes y se vinieron de Ávila, de un 
pueblo de Ávila a vivir a Madrid. Son como hermanos para mí. Y mi primo se casó de 
segundas y ella  tenía  familia en Canarias.   Y  cada vez que  iban a Canarias  como el 







esas  que  no  tienen  sonido,  del  año  setenta  y  tantos.  Pues  igual,  se  trajeron  una 














A mí  las dos. Yo a  la digital  le veo que  le  falta… no  sé como  la personalidad de  la 
película, le falta el grano. Cuándo imprimimos en blanco y negro, yo veo que le falta 
personalidad, como el grano de toda  la vida, ese grano fuerte que sale. Pero vamos 







pegas  y en  color pues  todo el mundo dice    ‐  ah que bonita en  color!. El  color nos 



































































Me gusta algún  tipo de  fotografía cuando es capaz de mostrarte algo en  lo que  tú 
normalmente no te fijas. Algo que te descubre un punto de vista, un objeto, algo a lo 
que tú no  le habías prestado atención. Tenemos un amigo al que tú conoces, Oscar 














un  visor  a  no  ser  que  vayas  por  una  réflex,  que  ya  sabemos  cómo  son  de  precio 
entonces,  incluso  las  pequeñas  buenas  tienen  una  pantalla,  eso  cuando  estás 














¡Gran pregunta! Te digo, por mi  formación y  trabajo yo he utilizado mucha  imagen 
analógica que  luego he escaneado, que era  lo que se hacía antes, y  luego cogías  la 












fotos y alguna  tengo, pero  sobre  todo era por el  tema profesional. Para mí era un 
recurso muy habitual en el  trabajo. Mi  trabajo antes de  la  lesión  consistía en  crear 
medios para formar a  la gente, utilizando nuevas tecnologías, y cuando digo nuevas 
tecnologías digo:  audio,  fotografía,  video,    infografía    y  todo  ello normalmente  se 
podía  utilizar  en  soportes  propios,  es  decir:  se  podía  hacer  un  curso  para  que  se 
trabajara sólo con el video, pero eso casi no lo he tocado, sobre todo era meter todo 
eso dentro de  un PC  y  utilizar  todos  esos diferentes medios para  intentar  formar. 
Entonces eso era  lo principal. Y pues en mi  trabajo me he dedicado a  coordinar el 
trabajo de  la gente que desarrollaba  esos medios,  a  los  informáticos que  luego  lo 
integraban, a los profesores que luego utilizaban esos medios y a su distribución. He 
empezado te digo por abajo. Con la empresa con que trabajaba era una empresa que 
daba  formación  de  todo  tipo.  En  principio  he  hecho  cosas  desde  jardinería,  hasta 
impacto ambiental o gestión de  la calidad. He  tocado muchos  temas y en  todos,  la 
fotografía era un recurso bastante útil, no solo utilizada de forma directa sino como 










gusta    la  fotografía  que  tiene  que  ver  con  el  cuerpo  humano  y  con  el  arte:  la 
arquitectura  y  la  escultura  por  ejemplo.  ¿Y  por  qué  me  parece  interesante?  Pues 




La  imagen a mí me gusta, creo que es a  lo que más tiempo  le he dedicado. Pero no 
solo  la fotografía, me gusta muchísimo también el dibujo,  la pintura sin embargo no 
es algo que me  llame mucho, pero  si me gusta mucho  la  infografía. Con  lo  cual  te 
digo, para mí  la  imagen es a  lo que más  tiempo  le dedico con bastante diferencia. 
Ahora como bien sabes hay un proyecto, que esperamos nos aprueben que es pura 
imagen desde el comienzo hasta el final. Es como contar una historia, esa es la idea, 











estoy  pasando  bomba  aunque  recuerdo  perfectamente  que  me  estaba  clavando 
todos los pinchos del rosal que tenía en la espalda, pero aquello no importaba porque 
estaba viendo  como Vero estaba disfrutando  con el agua una barbaridad, eso, ese 
tipo  de  cosas  son  impagables,  ese  recuerdo…  además  no  es  verlo  como  tú  lo 
recordabas,  sino verlo desde  fuera, que es otra  forma distinta de ver  las  cosas. La 
idea ahora sería  cómo llevar la cámara puesta, que no tengas que estar pensando en 
sacar  la cámara, ponerla en un trípode, con el disparador correspondiente para que 
tú  lo puedas utilizar, no. La  idea sería  tener un sistema que me permitiera  llevar  la 





cosas  que  nos  encontramos  vienen  no  porque  no  haya  ganas  de…,  sino  porque 
normalmente    la gente no piensa  cuando hace  las  cosas,  si  los  técnicos que  luego 
tienen que supervisar la calidad del trabajo hecho no miran desde ésta perspectiva…, 
Entonces  muchas  veces  lo  que  tienen  que  hacer,  o  lo  que  tenemos  que  hacer 
nosotros, es  recordárselo de  forma constante. Decir: mira éste detalle y una de  las 
formas que hay obviamente es conseguir hacerlo por medio gráfico, en  fotografía, 
video. Es así. Hay escalones que nos separan y claro, hay escalones y escalones y hay 
escalones  que más  que  escalones,    para mucha  gente,  son  precipicios.  Porque  te 




























Me gusta Mapplethorpe,  impresionante  fotógrafo. Y creo que  los que por ejemplo 
hacen  fotos  para National Geographic  pues  a  lo mejor  hay  uno  o  dos  que  no me 
gustan pero  los demás suelen ser brillantes. Hay otro del que vimos una exposición 
en Telefónica del que no me acuerdo nunca el nombre, un minimalista… Madoz, un 







que  te enseñaban  fotos de  sitios que  las habían  trucado para quitarles o ponerles 
cosas o fotos de sitios que te decían, donde está? Y aunque tengo muy mala memoria 
para los nombres yo te lo situaba perfectamente porque yo siempre iba mirando a la 





Pues…  la he utilizado poco… mucho menos de  lo que debería. Aunque sé que es  la 
única  forma  de  recordarle  al  mundo  o  para  hacer  una  crítica  sobre  el  tema, 
posiblemente  para  que  la  gente  se  dé  cuenta  de  que  no  todo  el mundo  tiene  las 























Sí,  sí,  soy  un  contador  de  historias  y  además  aunque  sea  falsa modestia  diré  que 
además soy bueno,  lo tengo claro y me encanta contar historias y   además mucho. 
Ahora  estoy  “contando”  una  historia  a  cuatro  manos  y  la  idea  viene  porque  el 
caballero  con  el que  estoy  escribiendo  es un  cachito mío o mejor un gran pedazo 
pues  con  lo  cual  por  esa  parte  estás  con  una  persona  que quieres mucho,  eso  es 
importante  y  lo  otro  compartimos  muchos  gustos  con  lo  cual  nos  es  muy  fácil 
comunicar nuestras  ideas y  luego ya  intentar darles forma. El  libro nace de una  idea 
que tuve yo y yo soy creo un buen  contador de historias pero hasta ahí. La persona 
con  la  que  estoy  escribiendo  no  es  un  buen  contador  de  historias  es  un  genio 






entonces,  escribir  un  libro,  hacer  un  cómic  y  además  comenzar  con  un  pequeño 
videojuego y todo ello con una historia base…   y esa sí no te  la voy a contar (risas) 
porque no quiero que  la plagien.   Pero espero que dentro de poco  los que puedan 
escuchar esto me estén pidiendo firmas en sus  libros.   Y para terminar quiero decir 





video,  la  infografía,  la  foto, cada vez más complejo pero al mismo tiempo cada vez 
más accesible para casi cualquier persona. La cuestión es que se hace mucho énfasis 
en que se aprenda a utilizar la “palabra” y obviamente es fundamental, y sin embargo 






















































Ahora mismo me  interesa más  la digital, o sea, aclaro, me gusta mucho  la analógica 
porque me parece que tiene mucho mas intríngulis, me parece muy interesante, pero 
me  resulta más  accesible  la digital, más  viable para hacer  cosas,  el  sacar  las  fotos 










utilizar  en  el  tema  de  denuncia.  Como  te  he  contado  tengo  una  Asociación  en  el 
pueblo  y  todo  allí  está  muy  mal  adaptado  para  las  personas  que  van  en  silla  de 
ruedas. Tengo unos temas que exponer y para que vea el alcalde esos problemas que 





Lo  que  te  comentaba,  ahora  mismo  hay  una  serie  de  barreras  en  sitios  públicos 
donde  tiene que haber un  acceso para nosotros, pero  realmente no    es  solo para 
personas con discapacidad, sino que es para todo el mundo, que tengan un acceso 
todas  las personas porque  luego  al  final parece que  las  cosas  se hacen para  unos 
pocos y ahí somos muchos, y entonces como eso que parece que es para unos pocos  



















































Pues  fue  un  ejercicio  muy  divertido,  fue  un  reto  también  porque  para  sacar  una 
















































Pues me gusta, empezando por mi padre, porque siempre  le gustó  tirar  fotos y es 
algo que te queda y  luego cuando empecé a venir aquí a rehabilitación, que fuimos 
juntándonos en el  taller y bueno, al principio  lo vimos como una  forma de pasar el 
rato pero ya que venimos pues estamos aquí, aprendemos a tirar fotos, nos reímos y 
claro,  luego hay cosillas que te van gustando y vas viendo fotos en Internet que vas 









A  día  de  hoy  peliaguda,  por  el  tema  de  que  no  encontramos  cámaras  para  gente 
como yo, porque tú me estás viendo, sabes que soy tetrapléjico y la mano derecha no 
la  muevo,  entonces  yo  necesito  una  cámara  que  el  disparador  esté  en  la  mano 
izquierda y que sea a lo mejor un poco más sensible o que tengas ciertas facilidades 
para una persona que no mueve las manos. Entonces me resulta difícil encontrar una 





















La  imagen  vale más  que mil  palabras  e  incluso  en  el  rollo  en  que  estoy  hoy,  hay 
momentos en que con solo enseñar una foto de lo que yo he hecho como actor en el 
cine  de  adultos  y  decir  –oye,  hay  gente  también  haciendo  esto.  Es  una  imagen  y 




Me  gustan  los  paisajes,  los  retratos,  la  fotografía  erótica.  El  porno  me  interesa 
porque a  lo mejor me  inicié a verlo desde muy pequeño. Yo realmente de pequeño 
me  imaginaba  pilotando  una  moto,  ganándome  la  vida  con  ello.  Hoy  en  día  por 
ejemplo el fin de semana pasado cuando gano Valentino Rossi en Italia, pues es una 
gozada y pienso, puf cómo me gustaría ser este  tío y pues en el  tema de  las  fotos 
como decías, eróticas, pues no sé cómo decirte. Es que las fotos eróticas son muchas, 




un  set  de  fotos  súper  carísimo  y  luego  encima  tiene  un  montón  de  retoque 
fotográfico, que luego para nada lo que tu ves en una revista es la realidad de la foto 
que han hecho. La foto en blanco y negro en ese tipo de rollo es más sensual, a mí me 



















Claro,  yo  soy  ahora  una  persona  totalmente  diferente  a  como  era  en  todos  los 
aspectos. A mí ahora me ha dado por leerme a Albert Eisnstein, pero a un chico con 17 
años le dices: toma, léete un libro de Einstein pues a lo mejor te lo tira a la cabeza. Me 






Por  supuesto,  una  foto  dice  muchas  veces  cosas  que  no  puedes  expresar  con 
palabras, es como un  intercambio de  información,  ¿entiendes? Viendo a  lo mejor  la 
foto de una persona puedes  llegar a  saber cómo piensa o como piensa  respecto a 









varias  bolas  de  hachís.  Y  hay  muchas  veces  que  es  una  imagen  cuando  estamos 
hablando con mis amigos del tema de hachís y yo me acuerdo de ésta foto de cuando 
era pequeño y como no va a estar… si  la has mamado desde pequeño y además en 
esa  imagen  sale mi  tío  riéndose    y  como diciendo  ¡mira  lo que él está mirando!. Y 
también una foto que tenía mi padre que hizo que la ampliaran y era enorme como yo 

















reportaje  fotográfico  porque me  considero  una  persona  que  no  tiene  creatividad, 
que  a  lo mejor  ahora no, quizás  a  lo mejor dentro de  año me doy un golpe  en  la 
cabeza y me empieza a aflorar  la creatividad, pero ahora mismo me considero una 
persona  con  poca  imaginación  y  creatividad. A  lo mejor  puedo  tener  ciertas  ideas 














pero  rodándolo,  sabes,  con  gente  normal,  tampoco  quiero  fortachones  con 
miembros de 20 cms Quisiera hacer un porno con el que la gente de la calle se sienta 
identificada. Que a  lo mejor  la gente  lo vea y diga,  ja! estos cabrones que bien se  lo 
pasan. Sí, pero somos gente normal, no quiero hacer porno tipo Penthouse o Playboy. 
Mejor un porno un poquito hardcore, un poquito duro, relaciones sexuales quizás un 






quiero  plasmar  en  la  escena  realmente  es  que  dos  personas  que  están  follando, 
hablando en plata, se  lo están pasando genial y ya está. Porque si tú te das cuenta 
hay muchas películas que incluso te obligan a trabajar con un actor y la actriz no está 


































me gustaría usar  trípodes, es que  las  fotos  con  trípode me parecen muy  como de 
estudio. Me gustaría más… la idea que tengo yo en la cabeza por ejemplo es tener mi 















































Claro, sales, haces  fotos, conoces gente a  la que  le gustan  las  fotos,  incluso sales a 
sitios que te apetezca fotografiar, te acuerdas cuando te dije del Retiro en otoño? Eso 




























































Me resulta fácil, yo  llevo  la cámara encima. Desde que me compré  la digital  la  llevo 










La  digital  primero  porque  es  mucho  más  barata,  además  para  mí  es  mucho  más 



























Ahora  creo  que  fotografío  más  temas  sociales,  me  juego  más  la  fotografía  de  la 
discapacidad, miro más eso. Antes miraba mas  lo que estaba haciendo, ahora miro 









Ah!  Pues  mi  primera  cámara  que  me  la  dieron  en  mi  comunión  en  el  parque  de 




Me  gustó,  la  verdad me  tuve  que  comer  un  poco  el  coco,  nunca  lo  había  hecho, 









contaba  mucho,  pero  sí  me  gusta,  sobre  todo  si  son  historias  que  no  les  gusta 
escucharlas a  los demás. Si alguien ve  lo que hago y no  le gusta pues entonces he 






























































¿Ahora con  la  lesión? Bien,   me cuesta un poco pero bien, más o menos puedo pero 
me  cuesta,  tengo  que  utilizar  una  cámara  más  o  menos  especial  pero  bien.  Las 
cámaras digitales me  lo han facilitado mucho, desde  luego. Estoy muy contento con 
la fotografía digital, a mí sí me gusta, no soy de los puristas, al fin y al cabo es una foto 













tú  ves  con  el  ojo  es  lo  que  ve  la  cámara  en  cambio  con  la  analógica  no.  Con  la 























La arquitectura me gusta mucho,  la ciudad, hacer fotografías de  la ciudad, es  lo que 


































Mis recuerdos están en  la cuna y ver  los barrotes de  la cuna y ver a alguien que me 
miraba desde arriba pero no sé quien era, si mi padre o mi madre. Era una habitación 
así como oscura, en penumbra. Sería estando en  la cesta, digo yo. Muy pequeño, sí 
me  acuerdo  sí.  Pocos  recuerdos  tengo  pero  de  éste me  acuerdo  claramente,  ahí 
tendría como uno o dos años, estando en una cuna. Ya cuando tenía 9 años recuerdo 
que vivía en Vicálvaro, estaban haciendo el parque donde vivía y que era mi primera 
comunión  y que  le hacía  fotos  a mis  amigos,  a mis  familiares  con  la  cámara    y  yo 
encantado de la vida, algunas de ellas se conservan, en blanco y negro… La verdad es 
que estaban muy mal  reveladas y deben estar por ahí guardados  los negativos. La 











me había planteado eso,  cosa que me parece  interesante  también. Alguien que  te 
cuente  con  una  imagen  una  historia,  siempre  que  sea  una  imagen  bonita...  Una 
imagen que cuenta esto o lo otro… nunca lo había visto desde ahí con la foto fija y la 
verdad  es  que  sí  me  parece  interesante.  Sí  mira  ves!  eso  es  una  cosa  que  he 




estuvo muy bien. Siempre  los bares  son un  sitio de  reunión de gente,  son  lugares 
donde hay mucha  riqueza.  ¡Anda que no hemos estado en bares en esta vida! Y  la 
verdad es que dicen mucho,  tienen mucho que decir,  tienen muchas cosas bonitas 
aunque sea un bar y a lo mejor no es el bar más bonito del mundo pero… Ahora me 
está  interesando un poco más eso,  intentar contar una historia con una  foto,   que 
diga mas que solamente que sea una imagen bonita. 
Eso sí que  lo he aprendido, eso sí que  lo quiero experimentar más y que también es 
muy cómodo el tema de  la  imagen digital. Haces un montón de fotos y  luego eliges 
las mejores, no estás restringido a un carrete, no sabes cómo te va a quedar, tú ahí la 
haces,  lo  ves…  y  está muy  bien.  Estoy muy  contento  con  la  fotografía  digital  por 
mucho que digan los puristas. Me interesa la mezcla entre la pintura y la fotografía. Sí 





















































porque  tú  lo  puedes  pasar  al  ordenador  y  ahí  ya  puedes  hacer  retoques  con  el 





Aparte de  las  fotografías de viajes, si  la utilizaba para el estudio, a  lo mejor para el 
tema de las maquetas usando macro. Yo estudiaba diseño en el Instituto Europeo, y 
pues  ahí  el  tema  de  la  fotografía  era  importante,  por  lo  de  las maquetas,  de  las 
presentaciones, en aquel entonces era ya con el digital, en anteriores cursos esos sí 
que nos apañábamos  con el  revelado  y  tal, pero era una  técnica muy desconocida 
para nosotros y  las  fotografías  las necesitábamos para  las presentaciones y pues a 
veces no salían bien del todo, pero bueno… y también teníamos que coger la cámara 
para el tema de las investigaciones, era por ejemplo… tenías que hacer un ascensor, 





La  fotografía  siempre  ha  sido  súper  importante.  Ayuda  en  muchos  medios,  es  









como  contar nuestras historias, porque  te  apañas  como puedes. Y bueno  también 
para poder  llegar a algunos sitios donde  tú no puedes. Tu estás, yo que sé, viendo 
algún museo o en algún edificio y a lo mejor para el tema de los detalles a los que hay 




















Pues, hay  algunos  fotógrafos buenos  a  lo mejor, por  la  relación que  tienen  con  la 
naturaleza, que están ahí… por la selva…. 
Bueno,  a  mí,  las  fotos  que  más  me  gustan  son  las  de  la  naturaleza,  porque  ves 
algunas que son muy bonitas, en  las que ves mucha cercanía y  luego a  lo mejor con 
los paisajes encuentras ciertos tonos en la luz que son pues muy bonitos, pues yo que 
sé, a  lo mejor cuando se está haciendo de noche, cuando hay colores, ciertos tonos 




es quizás  la  técnica. Y  luego  la arquitectura y  todo eso, es una mierda. Bueno a  lo 
mejor las fotografías de las postales, son precisamente para lo que te digo, pues casi 
siempre tienen unas tonalidades pues muy chulas o las hacen por la noche y puedes 




a  la hora de hacer  una denuncia para que  lo  cambien. Hacer  fotos de  coches mal 
aparcados, que  luego cuando  lo denuncias te dicen que no tienes pruebas,  lo de  los 
bordillos,  para  que  los  rebajes  estén  bien  hechos,  para  que  uno  también  pueda 
acceder a casas, a tiendas. Hay muchos lugares, centros comerciales por ejemplo que 
tienen rampas de acceso y esas rampas tienen que tener un porcentaje adecuado de 










mas en algunas cosas, en  los temas clásicos, en  las parejas, el de  los paisajes, ahora 
ves más detalles, que cuando vas en silla si que son  importantes, ves algunas cosas 
que no están bien hechas, como por ejemplo, te fijas en algunos detalles, ya no solo 
con  el  tema  de  rampas  y  accesibilidad  en  general  sino  en  muchas  cosas  y  ahí  la 


































yo  quería  tratar  y  pensé  en  eso  en  una  historia  de  amor,  bueno  mejor  dicho,  la 
historia de dos personas que se sienten solas y se encuentran y se complementan y a 
partir de ahí  fue definir  como era que  lo quería  contar y  luego en un principio me 
resultó complicado porque eran doce fotos y tenían que ser solo doce, no podían ser 







ya  tienes  un  buen  tema  pues  lo  haces.  En mi  ejercicio  del  teléfono  y  el  enchufe, 





























































interesa más  la digital que  la analógica. Por  la facilidad que tiene para mi, tu puedes 
juntar  las  fotos  de  tus  vacaciones  y  puedes  hacer  un  video  y  luego  verlo  en  la 
televisión. Me gusta  trabajar con un programa que se  llama memoriesOnTV que es 




















Me  gusta  por  la  experiencia  que  hemos  tenido  juntos  la  fotografía  creada  por 
nosotros,  lo que  construimos y  creamos nosotros me gusta más, bueno, me gusta 






que se  llama Chema Madoz. Me  llama  la atención doblemente,   sus   fotografías son 
interesantes  por  la  fotografía  en  si  misma,  es  decir  la  iluminación  y  todo  lo  que 
conlleva, pero es que además hay que tener  la  idea en  la cabeza, tu  lo vez y dices– 
Que sencillo!  Pero no. Simplemente una taza de café y dentro de la taza un sumidero 
y  dices  Jo!   Qué  curioso  y  cosas  de  esas,  son  imágenes muy  bonitas.  Es  doble  o 
triplemente bonita la foto porque primero hay que pensarla, luego hay que hacerla y 




















Por  supuesto,  yo  no  tengo  esa  capacidad  pero  un  buen  fotógrafo  sabe 
perfectamente expresar tanto lo que siente él como la realidad. Son siempre mejores 
los resultados si vas a hacer algo por gusto y no por obligación. El día que pasamos 





A  lo  mejor  mi  primer  recuerdo….  Yo  tendría  cinco  o  seis  años  y  vivíamos 
relativamente  cerca  de  una  estación  de  tren  donde  habían  moreras,  entonces 
nosotros criábamos los gusanitos de seda que comían moreras, entonces nos íbamos 
con  mi  abuelo  a  tirar  piedras  a  las  ramas  de  la  morera  para  que  cayera  la  hoja, 




Yo no  lo sé. Habría que preguntarle a quien ve  las fotos que hago. Sí, puede ser,  lo 
que pasa es que mis fotos sobre Madrid por ejemplo están muy localizadas en un solo 







































































No,  la  típica  cámara de  casa,  esta de blanco  y negro…  una  fotito, pero no,  típico 







Hombre  claro,  nosotros  de  la  lesión  medular  si  podemos  denunciar  un  poco  las 





















Sí,  lo  que  pasa  es  que  tampoco  soy  un  asiduo  a  denunciar  o  a  plasmarlo  en  la 
fotografía,  pero  claro,  se  ve  la  vida  de  otra manera,  se  ven  sobre  todo  barreras, 























imagen  tomada  con  velocidad  lenta  y  es  una  glorieta  donde  aparecen  pues  eso,  







poco de  fotografía, puede entender  las  fotos que pueda hacer una persona u otra, 









































No me  resulta  complicado  porque me  busco  la  forma  de  hacerlas,  es  complicado 




Me gustan  las dos, cada una  tiene su  interés. La digital me gusta porque no  tienes 
















Trato de no sacar  las cosas negativas, de  las muletas o de  la silla de  ruedas, ya sea 
barreras arquitectónicas, no me gusta sacar  la parte negativa o  lo específico de  las 




















































































































Bueno,  yo  creo  que  todos  los  temas  son  interesantes,  porque  cualquier  cosa  es 
bonita aunque sea por ejemplo…  la ciudad, que está  llena de mierda, de humo de 



































bueno pues  tardé hasta que  cuadré porque eran doce  fotos.   Y  tenía que  tener  la 
historia un sentido, y primero me salían 11 fotos y luego me salían catorce, pero luego 
ya empecé a definirla y me salió una historia muy chula que era  lo que  interesaba y 




Si, por  supuesto, me gusta  contar mis historias. Yo  te puedo  sacar de  la nada una 
historia  maravillosa.    Cuando  me  pongo  con  los  chicos  a  pensar  historias  para  el 
corto,  pues  intento  poner  mi  granito  de  arena,  en  el  diálogo  o  a  la  hora  de 


































































complicados,  empecé  con personas que  tenían  epilepsia  crónica,  después,    estuve 
bastante  tiempo  con autistas  y  también  con  chavales  con problemas de  conducta. 
Actualmente  trabajo  con  lesionados  medulares.  Llevo  ya  trece  años  con  éste 
colectivo de personas. A mí  siempre me había  atraído mucho  el  tema de  la  lesión 
medular  desde  cuando  lo  estudié,  lo  poco  que  estudié  en  su momento.  Entonces 




Como  formación  tengo  la  licenciatura  en  psicología  y  la  diplomatura  en  terapia 
ocupacional.  Siempre  he  trabajado  en  el  campo  de  la  rehabilitación,  lo  que  son 
deficiencias y discapacidades. Actualmente con todo lo que es el trabajo directo que 
estoy  haciendo,  pues  formo  parte  del  equipo  de  trabajo  de  rehabilitación  de 





lesión  medular.  Creo  que  nunca,  nadie,  debería  ser  un  lesionado  medular,  ojalá 
mañana ya   no hubiese ninguno más. Pero me sigue apasionando  lo que supone  la 








lo  que  he  aprendido  en  éstos  trece  años  es  que  las  personas  siguen  teniendo 
capacidad para  volver  a  tener proyecto de  vida,  cada uno  en  la medida  en que  lo 
pueda y quiera tener, pero evidentemente  la gente vuelve a tener proyecto de vida, 
posiblemente  un  proyecto  que  en  parte  no  quiere,  puesto  que  no  quiere  estar 
lesionado medular, pero que  sigue  teniendo  sentido  su vida y el desarrollo de ella. 
Entonces pues desde éste punto, el estar en la rehabilitación de personas con lesión 





Comunidad de Madrid da y  las distintas comunidades y el  territorio español  lo da y 
pues entonces se adjudican plazas para éste Centro de Día. Entonces no es que se 
“crea” aquí un Centro de Día; sino que se adjudica. Es cierto, yo siempre lo digo, que 
el Centro de Día que aquí se crea es  radicalmente distinto a  la gran mayoría de  los 
Centros de Día que existen. Por un lado porque por normativa un Centro de Día es un 
sitio donde van personas con discapacidades que van de nueve de la mañana a cinco 
de  la  tarde, donde  se  les da un desayuno, una  comida  y donde  se desarrollan una 
serie de actividades y después se vuelve a casa. Esa fue digamos la primera gran lucha 
al  crear éste Centro de Día.  ¿Por qué? Pues por  las personas que  tenemos, por  las 
peculiaridades de éstas personas. Por  cómo desarrollan  las personas que  tenemos 
aquí su vida; pues digamos que no tenía ningún sentido el que hubiese gente aquí de 
nueve  a  cinco,  con  unos  horarios  totalmente  establecidos.  Entonces  ese  fue  un 
planteamiento totalmente radical. No podíamos tener un Centro de Día al “uso” sino 
adaptado a  las personas que venían aquí. Por otro  lado  los Centros de Día tienen su 
rehabilitación física, su terapia, tienen sus apoyos psicológicos, tienen sus actividades 
de  ocio,  pero  digamos  que  para  nosotros  eso  no  encajaba  con  las  personas  que 
vienen aquí. Entonces para buscar lo que íbamos a hacer en un primer momento en el  
Centro de Día  lo que hicimos fue un cuestionario, partimos de un cuestionario, en el 
que  la gente planteaba  lo que quería, y  lo que querían era cursos como  tal, cursos 
que  tenían  inicio y  final. Se plantearon distintos  talleres: desde   pintura,  fotografía, 




los  grupos  iniciales  participantes.  Era  solo  marcar  lo  que  cada  uno  quería.  Ese 
cuestionario se pasó a todo el mundo y de ahí se sacó una estadística. Hubo gente 
que  no  quería  nada,  hubo  gente  que  puso  cruces  en  absolutamente  todo  y  hubo 
gente que puso sí y puso no. De ahí lo que salió fueron tres grandes campos. Por un 
lado  todo  lo  que  eran  las  manualidades,  la  pintura  etc.  Otro  gran  campo  era  lo 
audiovisual,  no  solamente  la  fotografía  como  tal  y  por  otro  lado  el  campo  de  la 
informática. Entonces de ahí aparecen  los  talleres, pues no es algo que  surja de  la 
improvisación  de  vamos  a hacer  esto.  Sino  que  partimos  de  qué  es  lo  quieren  las 
personas  que  tenemos  aquí.  Una  vez  que  tuvimos  esos  tres  grandes  campos, 
planteamos que no queríamos tampoco que solamente fuera un sitio de pintura sin 
más, de manualidades, para pasar el tiempo; sino que lo queríamos plantear era que 





desarrollarse. Que  los  talleres no  fueran el  final o estar ahí aparcados sino que eso 
fuera una herramienta para luego desarrollarse, con lo cual se llegó a la conclusión de 
que  las personas que pudieran estar en esos talleres,  las personas que  iban a  llevar 
realmente esos  talleres  y que  iban  a  crear esos  talleres, que  tuvieran unos niveles 
educativos realmente acordes, para poder desarrollarlo. De ahí se partió para buscar 
una  licenciada  en Bellas Artes para  todo  el  taller  artístico de pintura,  una persona 
licenciada en  comunicación audiovisual para poder desarrollar  todo el campo de  la 
fotografía  y  los  audiovisuales  y  una  persona  con  estudios  reales  y  tangibles  de 
informática.  Por  eso  mismo,  porque  lo  queríamos  era  que  las  personas  se 
desarrollasen. Luego el tiempo te dice que hay gente que simplemente es para pasar 
el tiempo y está a gusto, perfecto!. Pero también es cierto que si miramos hacia atrás 
hay gente que  los cuadros que ha hecho en pintura se  los ha  llevado a exposiciones 




horarios,  y  eso  se  les  ha  tenido  que  explicar  bastante  a  la  administración. Atípico 
también  por  las  cosas  que  se  llevan  a  cabo.  Pues  porque  no  hay  y  si  existen  son 
mínimos, talleres o áreas dentro de un Centro de Día donde se desarrolle la fotografía 
o el video, o el Photoshop, o el cortometraje, en fin, es atípico. Y además atípico por 
las  personas  que  formaron  y  crearon  esos  talleres.  También  se  planteó  que  los 










Se  empezó  con  el  taller  de  pintura  porque  fue  estadística  el  que más  se  solicitó. 
Dentro  de  ello  se  empezó  con  escayolas,  óleo  y  algo  de  madera,  luego  se  han 
desarrollado múltiples  técnicas. El siguiente que empezó  fue el de  informática y se 
desarrolló  desde  el  primer momento  los  programas  de  ordenador  por  vos,  de  tal 
manera que ninguna persona  lesionada medular pudiera no acceder a  lo que es  la 
herramienta de  la  informática, el mundo de Internet etc. etc. Lo último que empezó 




que  se  planteaba  también  distinto  al  resto  de  los  talleres  es  que  audiovisuales 
funcionara  como  equipos  de  trabajo,  no  de  forma  unitaria;  sino  que  se  pudieran 
plantear  trabajos  y  objetivos  desde  grupos  porque  creíamos  que  era  más 
enriquecedor  y  de  hecho  fue  también  complicado  encajar  horarios,  grupos.  Pero 










consiguió el poder volcar  inquietudes en una   pequeña  revista,  luego aparecen  los 
problemas técnicos, de dineros, de gastos etc. etc. Que muchas veces impiden llevar 
a  cabo más  cosas. Dentro  del  taller  de  audiovisuales  se  han  realizado  también  de 
manera  novedosa  y  rompiendo  con  todo  lo  que  pudiera  existir,    la  realización  de 




y  se  rehabilita para  conseguir  estar  como  antes.  Eso  es  la  rehabilitación  y  el  estar 
rehabilitado.  Evidentemente  esa  definición  como  tal,  pues  nos  choca  en  lesión 
medular.  Hay  algún  fisioterapeuta  que  dice  “Aquí  la  gente  no  se  rehabilita,  ojalá 








desarrollarse. Y pues desde ese  concepto,  todos  los  talleres del Centro de día  son 
herramientas para  uno  volver  a  tener  expectativas  y que  cada  uno  lo  utilice  en  la 
medida  en  que  quiere  ser  utilizado.  Y  bueno  cuando  uno  vuelve  a  tener  su  vida, 
vuelve a tener  las riendas de su vida, vuelve a tener sus proyectos y vuelve en ésta 
situación, a hablar, a discutir o a plantear las cosas con cualquier persona, de persona 




plantea  hace  muchos  años,  se  piensa  en  la  necesidad  de  crear  espacios  post‐
hospitalarios  para  la  rehabilitación,  porque  después  del  hospital  no  había  nada. 
Entonces de ahí nace  la necesidad de crear un centro de rehabilitación, de hecho  lo 
primero  que  se  crea  de  base  es  el  centro  de  rehabilitación,  es  decir:  fisioterapia, 
terapeuta,  trabajo  social  y  psicólogo.  Evidentemente  ese  espacio  se  crece,  se 
consiguen más recursos y se puede optar a tener plazas adjudicatarias de centro de 
día, entonces digamos que se va anexionando todo lo demás. Lo fundamental como 
tal es el centro de  rehabilitación y  siempre  lo diré,  sigue  siendo  lo más  importante 
como tal. ¿Por qué? Pues porque habrá gente que vaya al  los talleres, porque habrá 
gente que venga  a la residencia, pero la gente siempre, siempre a lo que viene es a la 
rehabilitación  y de hecho hay gente que  tiene  su  vida  fuera de  aquí, pero  viene  a 
rehabilitación.  Podemos  decir  que  la  rehabilitación  física  como  tal  ha  estado  ahí 
desde el principio del proyecto. Por definición en un centro de día hay rehabilitación. 
Los centros de día suelen tener un número de plazas adjudicadas, también rompimos 
ahí en el  sentido de que no  íbamos a dar  los  servicios que  se planteaban desde el 
centro de día tradicional, que es prestar el servicio solamente a las personas a las que 







servicio  a  las  personas  que  tienen  plaza  adjudicada  pero  evidentemente  no  nos 
vamos a quedar ahí, cualquier persona va a poder acceder a esos servicios, porque si 









¿Consideras  que  la  fotografía  pueda  ser  una  herramienta  en  el  proceso  de 
rehabilitación? 
Cualquier cosa que suponga que la persona se desarrolle, que tome las riendas de su 
vida,  que  tome  decisiones,  que  se  implique,  que  se  involucre,  que  cree,  que 
















etc. O  sea   que el hecho de  tener  la  fotografía ha permitido  ir enganchando otras 
actividades que surgen de ella como  las exposiciones a  las que yo  les doy un valor 
increíble, porque es el desarrollo del  trabajo,  ver  la  creación de una manera  física. 
Dentro del  taller de audiovisuales,  la  fotografía  fue, es y  seguirá  siendo el pilar de 





















Eso  ya  es  un  poco  de  locos.  Entonces  siempre  el  taller  de  audiovisuales  se  ha 
















Durante  el  mes  de  junio  de  2008  fueron  realizadas  y  grabadas  en 
audio la totalidad de las entrevistas a los usuarios del taller. 









  Nombre  sexo  edad  EC  año   Lab.   Enfer.  Tráfico  Piscina 
1  Fco. Garcia  M  44  S  1989  X       
2  H. Serrano  M  41  S  1997      X   
3  J. Novillo  M  32  C  2000      X   
4  J. M. Blanca  M  25  S  2001      X   
5  J. P. Díaz  M  42  S  1991      X   
6  M. Cañizares  M  41  C  1991        X 
7  M. Marciel  M  29  S  2002      X   
8  M. A. Osuna  M  32  S  1995        X 
9  Ó. Espinosa  M  35  S  2002    X     
10  Ó. López  M  34  S  2001      X   






















Previa  Post.  Formación  Vive 
1  Fco. García  L1  X    D. Gráfico  En 
familia 
2  H. Serrano  D4ª‐6ª  X  X  Univers.  En 
familia 






C6‐C7  X    4º ESO  Solo 
5  J. P. Díaz  D6  X    EGB  En 
familia 
6  M. Cañizares  C5‐C6  X    FP 2º Grado  En 
pareja 
7  M. Marciel  C5‐C6      D. Industrial  En 
familia 
8  M. A. Osuna  C5‐C6  X    BUP  En 
familia 
9  Ó. Espinosa  D12‐L1  X    ESO  En 
familia 



























































































































































































































SI  NO  NS/NC  SI  NO  NS/NC  SI  NO  NS/NC 
1  Fco. García   X      X        X   
2  H. Serrano  X      X      X     
3  J. Novillo    X      X      X   
4  J. M. Blanca    X      X    X     
5  J. P. Díaz  X      X        X   
6  M. Cañizares  X      X      X     
7  M. Marciel  X        X      X   
8  M. Á. Osuna  X        X    X     
9  Ó. Espinosa     X      X      X   
10  Ó. López  X      X        X   








    A  D  B/N  C  N  R  D  E.F  A.C 
1  Fco. García  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
2  H. Serrano  X  X  X  X  X  X      X 
3  J. Novillo  X  X  X    X  X  X     
4  J. M. Blanca  X  X  X    X  X       
5  J. P. Díaz    X  X  X    X       
6  M. Cañizares  X  X  X  X  X  X    X  X 
7  M. Marciel    X    X  X    X  X  X 
8  M. Á. Osuna    X  X  X  X  X  X    X 
9  Ó. Espinosa    X    X  X  X  X  X  X 
10  Ó. López  X  X  X  X  X  X  X  X  X 







































































































Preguntas   6  7  8  9  10 
    Sí  No  Sí  No  Sí   No   Sí  No  Sí  No 
1  Fco. García    X  X    X    X    X   
2  H. Serrano  X      X    X  X    X   
3  J. Novillo    X  X      X  X    X   
4  J. M. Blanca    X    X  X    X    X   
5  J. P. Díaz  X      X  X      X  X   
6  M. Cañizares  X    X    X    X    X   
7  M. Marciel  X      X    X  X    X   
8  M. Á. Osuna    X  X    X    X    X   
9  Ó. Espinosa     X  X    X    X    X   
10  Ó. López    X  X    X    X    X   



























































































Todas  las  fotografías que aparecen en esta  investigación  son,  salvo que  se diga  lo 
contrario, obra de la propia investigadora. Asimismo se señala que todos y cada uno 
de  los  alumnos  integrantes  del  taller  objeto  de  este  trabajo,  han  autorizado  por 
escrito  a  que  tanto  su  imagen  como  sus  obras  sean  utilizadas  y  aparezcan  en  el 
mismo. No obstante se  incluye el presente  índice fotográfico para aclarar  la autoría 
de las imágenes que aparecen a lo largo de este doctorado. 
Las páginas web que aparecen relacionadas en esta investigación fueron consultadas 
entre junio de 2009 y noviembre de 2010. 
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Pág.  Nº de foto  Fuente 
154  43  http://www.aloj.us.es/galba/ANALOGICA/INICIACION/Ilustra1.htm 
155  44 ‐ 46  http://members.fortunecity.co.uk/chilefotos/historia.html 
156  47  es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Wedgwood 
156  48  www.knaw.nl/.../iapp/Glossary/N_05.htm 
157  49  http://www.niepce.com/ 
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157  50  http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre 
158, 159  51 ‐ 56  http://documentation.flypix.info/CHRONOLOGIE_PHOTOGRAPHIE
/FLYPIX_Document_CHRONOLOGIE_PHOTOGRAPHIE.htm 
160  57  www.corpas.info/tag/camara‐oscura 
160  58  http://www.puratura.com/blog/archives/historia‐de‐la‐fotografia‐
la‐camara‐oscura.html 
160  59  http://www.dfinitivo.com/archivos/2008/04/24/dia‐mundial‐de‐la‐
fotografia‐estenopeica/ 
161  60  http://www.espaciosabiertos.com/INgaleriadefotos.html 
161  61  noktok.wordpress.com/.../03/camara‐estenopeica/ 
161  62  http://disart.files.wordpress.com/2009/07/union‐estenop2.jpg 
162  63  http://home.online.no/~gjon/pinhole0.htm 
162  64, 65  http://blogalpaso.com/como‐hacer‐una‐camara‐estenopeica/ 
162  66  http://www.reflejados.cl/?p=575 
163  67, 68  http://imagesfrom.us/domain/dialogica.com.ar/ 
164  69  http://www.puratura.com/blog/archives/historia‐de‐la‐fotografia‐
la‐camara‐oscura.html 
164  70  http://www.hiboox.es/go/consejos‐foto/astucias‐para‐sacar‐
buenas‐fotos/fotografia‐estenopeica,213 
164  71  http://www.foto3.es/web/aprende/pinhole.htm 
165  72, 73  http://www.pinholepage.de 
165  74  http://www.flickr.com/photos/simplemente/2507769351/ 
172  75  Fotograma de la película Solaris 
173  76  Carátula de la película Memento 
173  77  Fotograma de la película Corre, Lola, corre 
174  78  Carátula de la película Andrei Rublev  
174  79  Carátula del libro El mundo de la percepción de Merleau‐Ponty 
174  80  Carátula del libro Otra manera de contar de J. Berger 
189  81  Istvan Banyai 
190  82, 83  Retrato y carátula de la película Meliès, el mago del cine 
191  84  Fotograma del corto El viaje a la luna de Meliès  
192  85  Carátula de la película Los cortos de Buster Keaton 
195  86  Cartel de la película Un perro andaluz de Luis Buñuel 
197  87  Carátula del pack con La obra íntegra en DVD de Jean Vigo 
197  88  Carátula de Una vida a través de la cámara de A. Leibovitz 
197  89  Carátula de la película Fahrenheit 9/11 de Michael Moore 
198  90  Carátula de la película El hombre con la cámara de Dziga Vertov 
204 – 206  91  Ilustración de Istvan Banyai 
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Capítulo IX 
Percepción y creación 
 
Pág.  Nº de foto  Fuente 
225 – 236  92 ‐ 129  Beatriz Múnera 
240, 241  130 ‐ 133  Óscar Espinosa 
242, 243  134 ‐ 137  Miguel Ángel Osuna 
244, 245  138 ‐ 141  Manuel Cañizares 
246, 247  142 ‐ 145  Óscar López 
248, 249  146 ‐ 149  Juan Pedro Díaz 
251‐ 253  150 ‐ 158  Beatriz Múnera 
 
Capítulo X 
Tecnologías de apoyo a la accesibilidad 
 
Pág.  Fuentes y páginas web consultadas 
264 ‐ 276  Tecnología en la vida diaria 
www.aspaymmadrid.org/e‐inclusion 
http://www.ceapat.org/ceapat_01/index.htm 
Acceso al ordenador 
http://www.apple.com/es/iphone/ 
http://www.microsoft.com/spain/accesibilidad/default.aspx 
http://www.wacomonline.com/tienda‐tabletas‐wacom/ 
http://www.ifreetablet.es/ 
http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=80& 
Comunicación 
http://www.accesibilidadparatodos.com/ 
Reconocimiento de voz 
http://shop.nuance.es/store/nuanceeu/Content/pbPage.landing_es 
Ciudad accesible 
http://www.ciudadaccesible.cl/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=80& 
http://www.accesibilidadparatodos.com/ 
Entretenimiento 
http://www.nintendo.es/NOE/es_ES/wii_54.html 
http://www.xbox.com/es‐es/ 
 
Anexos 
 
Pág.  Nº de foto  Fuente 
356 ‐ 421  159‐169  Beatriz Múnera 
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LA FOTOGRAFÍA COMO INSTRUMENTO PARA LA CREATIVIDAD Y LA 
INCLUSIÓN EN PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tesis está impresa en papel libre de cloro (TCF) y con certificación forestal (PEFC) que promueve el uso 
responsable de los bosques. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
